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DIRECCION Y AD MI KI STB ACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
. 
Precios de Suscripción 
ünlóa Postal. 
Isla de Cuba. 
Habana 
í 12 meses.. 
' 6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
12 meses., 
ü i d . . . . 
3 id 
12 meses., 
ü i d . . . . 
















T e l e g r a m a s p o r e l c a H e . 
SERITÍCIO T E L E G K A r i C O 
DEL 
^Diario de la Marina. 
ÁJ* DIARIO DE LA MAKINA. 
HABANA. 
Madrid, Mamo 18. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Venoídas las dificultades qao parecían 
insuperables, y cuyos pormenores no ha 
permitido la censura que comunicásemos; 
se ha constituido el nüe70 gabinete en 
eita forms: 
Presidente: Son Práxedes Mateo Sa-
gasta. 
Estadc: Duqae de Almodóvar del Rio, 
Gracia y Jaitioia: Don Juau Mmtilla 
y Adán. 
Hacienda: Don Tirso Rodrigáñez. 
Gobornacíór: Don Segismundo Moret. 
Guerra: Don Valeriano ^Jay-iap, 
Miiina: D - ^ a9 
Instruoclóa Pulios: Conde de Boma-
nones. 
Comercio, Agricultura y Obras Pábl i -
caí¿ Don José Canalejas. 
L O S OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 56, 
Serrlei© d© l a Prensa A s e d a d a 
Madrid, Marzo 18, 
D I F I F Ü u T A D B S I M P R E V I S T A S 
El nuevo Ministerio debía haber jura-
do esta tarde, pero después de haber ce-
lebrado una entrevista con la Eeina Be-
gente, anunció el señor Sagasta que 
habían surgido dificultades imprevistas 
respecto á la composición del Gabinete, por 
cuyo motivo, sino podía sortearlos satis-
factoriamente, se limitaría á reelegir los 
anteriores Ministresr con algunas leves 
modificaciones', 
Washington, Marzo 18. 
L O S I M P U E S T O S D E G U E R R A 
La Comisión de Hacienda del Senado 
ha recomendado so enmiende la ley por la 
o^al se reducen los impuestos de guerra» 
en el sentido de que se supriman por 
completo. 
L A R E V O L U C I O N T R I U N F A N T E 
El comandante del cañonero M a r i e t -
te telegrafía al Secretario de Marina 
que los revolucionarios colombianos aoa-
ban de obtener sobre las tropas del go-
bierno una gran victoria que les ha dado 
posasión de todo el terriiorio al Este de 
Panamá; espérase de un momento á otro 
una gran batalla en el Istmo, 
Londres, Marzo 18, 
E L V B N O E P O R D E H O Y 
El caballo Saint Maclou ha sido vence-
dor hoy en la gran carrera de Lincoln" 
shire-
Bariin, Marzo 18> 
NO L E S Q U E D A M Á S R E M E D I O 
Los productores de azúcar de remolacha 
están más dispuestos á aceptar las con-
clusiones del convenio de Bruselas. 
C o t l i a e l é » H i d a l 
COLEGIO DEI>CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
23 á £ 2 J i 4 ~ D 
3 á 9 liS—P 
8 7 8 á 9 —P 
77 lt2 á 77 8 1 - V 
10 12 p.g aüma 
111.1L2 — 112 1 ^ 
113 — m s i i 





LondyeB, 3d iT . . . . . . . . 19.113 & 20.118-P 
" 60div... J8 3(4 á 1 M | 4 - P 
Parle, S div 5.1i*í & B.?!»—P 
" 60 div . ~ F 
Alsmanlft. 3 div... „ 3,3(4 á 4.ti4—P 
" 60 djv 
Retados Unido», 3 div... 9 & MÍZ—P 
" " 60 dpr 
EapaCa. ai plazi y cantidad, 
8dTV,..„. 
wreeu Dacks y. 
Plata a ine r i aana . . . . . . . . . „ . . . . a 
Plata española . . . . . «.«. .• 
Descuento papel comeroi^l.... 
A ^ t T C A R E S 
E n almacén, precio de embarañe: 
A«úcar cantrífuga do gcarspo, po'. 96, 3,lf4 rf ales 
Idem de miel, pol. 88, 2 reales 
F O N D O S l ? ü f e L I 0 0 8 
V A L O R E S 
Obligaciones del AyuntaraH5?,-
to (1? hipoteca) . . . . . j . . 
Obligaciones del Ajruntsmien-
to (oon residencia en N . Y.) 
Id. id. (2? hipoteca) 
Id., Id., id. (domiciliad» eu 
N- ^ } 1C4 
AC GlOüfas . 
Banco Bapafiol d<; U Isla de 
Oaba,,,.. 70 
Bancc Agrícola...., . . . . . , „ . . . 40 
Banco del Comercio..:,.,..... 3Í.1[2 
OompaCíft Ferrocarriles Uni-
OOB de la Babana y Alma-
cenes de Begl a (Limitada) 59.1ii 59 li2 
Oompafiía de ( aminos de 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro. . . . . . 93.3,4 94.1[4 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matamas á Saba-
nilla. , 85.1,4 
Compañía del Feirooarril del 
Oeste , 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Oas 
Compañía Cabana de Oas Bo-
nos Hipotecarios . . . a 
Compañía de Oas Hispano-
Americana Consolidada... 
Id . Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Bed Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfaegos á Villaclara... 
" Nuera Fábrica de Hiele. . . . . . . 




Ferrocairlf de San Cayetano 
á Viñales. 
Acciones 1 6 
Obligaciones, 6 10 




Habana Mano 18 de 1S02 
Francisco Bu i 
Síadlco Presido te. 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de loa correos 
por la línea de Port Tampa, Key 
West, B . ü , , y Habana, Oab». 
Llega á la Habana: los Iones, miór-
coles y sábados, á las 8 y 30 de la ma-
ñana, hora de la Habana. 
Salo de la Habana: los lunes, miér-
coles y sábados, á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se cerrará la correspondencia media 
hora antes de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este itinerario empezará á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Ohas. Hernández, 
Admor. de Correos de la Habana. 
(/AaeEios.- Sigua el mercado con deman-
da moderada y con algaua variación en 
loa tipos. 
C h i J g a m o : 
Londres, 60 días vlata 18.3(4 á 194(4 
por 100 premio. 
j Para C n ñ i i Sanrtrder ' í-'alct Ntz itr, en el 
( vep r f «no. s A NA VAUBEU-
> S:ef. J i m not'—ivaro Ro;lr!ga-í—Oorardo 
| Vfg i—Mv u»! E Sigandn—A.iiróa P it t —M a.-
nuel Veiga—^Qnjsrüiado Alv .rcz—Agrasií • Pai.E-
f<5j—Cl&ra CÍS-ti \ .3—Vioiufe PiSjfc—A ionio 
B.JUIC—Joíé aanaileí-Terlbi.-» JS..mi-c—^1:-
. v 'tre Klorritti—J Jsé G rpf—rdgnn 1 pin os» 
| —Al tonel P<»rto—liosa S 1 ••—-IjV g \k V»»qu-1 
Londres, 3 días vista 19.1(2 á 20.18 por F e a á l i ^ ^ afl P 1 5 ' ^ ' I r ~ B ; 






























París, 3 díaa vista 5.1(2 á 6 1(8 por 100, 
premio. 
Espafia según plaza y cantidad, 8 díaa 
vista 23 á23.1l4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diaa vista, 3,3(1 á 4.1^ po-
100 premio. 
Estados Unidos, 3 díaa viafca.- de 9 i 9.1(2. 
MONEDAS KSTRA.iíJBiRá.s.—So cotizan 
hoy oomo elgne: 
Oreenback, 9 á 9.1(8 por 100 pren-ió. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Plata americana, 8.7t8 á 9 por 100 pre-
mio, 
VASCas» ¥ AOOlOKiss—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa laa siguientes ventas: 
5J acciones Banco Eapañol, á 7i). 
30 Bonos Gas, á 48. 
c soo tt.-Xi a&SátOj o»" V «f f Z~ML\TU rg'aaia-
Pairo B rror—A. Mjn «»• —íí vrta Mussi—ÍM. 
bcp t—Fó x Goojál • t—l \ r-ardo <Vi1ado-Pe-
l'S Carriady—J ,ín9 LipezT-lgaank- i , pf.z—J:-
íi 'fiSn¿-fZ—Een-ricz» y 'inyet-ana i ÍJI—Ju»i. 
G r ÍP—^KVÍ M » s t i . l « - | { mltaa V i t ^ - n - fk' 
Aaalatfpu'—E.t.víiísía" 11,<? —M. ..r.u.,1 t l/o'. • 
M»miP7 Ytú z —t^dilro G'uifz—'/emícg ; i ' t 4c-
—Ai jtt-útr Guj órr z—J gfi SaSrez—!s. tr-^o'r 
S . rn '—Müí. F ^ r n í n . l ^ - G , PaSí—S mí. íí.x 
C9:'r —El i i i r ' o M -cb l -Auto- io P rtz i K • 
va-^-gpifaaio ÍJ ^gedf ^-Yaan Sarr,.! I —Liicii»;: i 
™*,k~l\ ii ¡yMhrtM rln B »»th 1 !»»-• A tonio 
J 1 aa'ro—M vrtí" Frjirc—A ¿Si y J J á Pérez— 
g «oi'dlto Cob -—Münní,! SÍ ur D ni. 1 B ¡rios-
B^na .Oan.-8í--Va^Eiín B g U — Sint, gr, CM 
vnc—JJB^G r 'í; - -.T -sé Bam>f—li1.!»»*^.. 
Jo»é Ga-'í —Fa'l t Oe- mie—Igoaoio G .tizsl-'r— 
A-g 1 Al i-oo—Blot-í Xfafiof—J.> é Pjrnftriflg — 
A !gn.t aj Pareo a—M unfl 15 ;otrro —J sé L l a -
mos!—Am 1* y Nicolás G ^I&T-Z—Fiursn Tu-
torct ' t — M . M • lude—Juau Caul—kveriao Ru-
1 id—LisreaBo B >rmndef—Francisc o Sedobii d — 
Aütonlo G »r. íi—Meroedas ^uiiitína y 5 de l*m-
lis—N caBio Pérez - Li^o Rodfign<r—Aitonio C i -
ria—Jjsé G'Ha lez—B>?na"do B u ígu^r—Jjfé 
[ J g;a*-P.ar > Labora—Pásanal <), ?o—M idesto 
» ffiBXSáadi.c - Joié A'basrns y 70 jo.ua'.erca. 
tílcmi ú.% m «i f FiYSda. 
Billetes del Banco Español la 
Isla de Ouba: 5 1(2 é 5 7(8 valor' 
ISPáUOLAi 77 i 2 á 77 ^,8 pg 
Uomp. Vsnd. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
I K Í E A r O J 
D;« íi] 
DeBaraoop, gb*. R m i a - , p .t. Má i con ICO 000 
- 'rs, ..ar. oon 
oon 
N O T I C I A o o M E a o i A i / a s 
New TorJc, Mareo 18 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banciue-
ros, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.3(8. 
Cambios sobre Paria, 60 dtr., banqueros, 
á 5 francos 17.1(3. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112. 
El meresdo de azúcar abre quieto y 
fiostenido. 
Centrifugas N? 10, pol. 93, costo y flete 
1.23.32. tes. 
Centrífugas en plaza, á 3.13i32 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.29(32 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2,2l[32 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 115-70. 
Harina, patent Minnesota, á Í4.00. 
Londres, Mareo 18 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
dia8; á 6s 3i . 
Azocar centrífuga, pol. 95, á 8a. 
Mascabado, á 7s. 3d. 
Consolidados, á 93 3^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro gor 100 eapañol, á 77.1(4. 
París, Mareo 18 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
57 céntimos. 
{QitedaproMbida la reproducción ¿fo 
,&:os telegramas que anteceden, con arreglo 





Obligao'jnua hipoiacaílas del 
Ayuntamiento.. . . .«.•••»* 
Blllotes hlpotocarlo» ¿e la 
Illa ¿8 Olll>a.c<es«a«iiaaa 
Bman Kcpífiol ¿a Ir-. Mt ds 
OTlba.><>..a.acse,l<s>a»i>«i'C<: 
Banco Agrícola «=n= 
Banco del Comercio.....«.i 
Oompafiía do Fencooarrl'es 
Unidos do la Habana j Al-
ffiaoana» de Begl» (Idud*) 
Oompafiía de O&iniaosi de 
Hierro de Cárdenas j di -
bwro.lr.';..»^.».«i. 
Oompbfiía do Camino i t 
Hierro ds a.?atansas f Sa-
banilla...»» O. .1..»»•>• 
Oompafiía del Ferrcioairil 
del OeSte.oaiaaisae.niaK» 
Oí Cabana Central Ballway 
Llmited—Freferldai.. ...<. 
d^m idom svccicnes.r..'»! 
Oompafiía Cabana da Alam-
brado do Oas...».>».>'•» 
Boaos do la Oompafiía Ca-
bana de Or~s. . . . . . . . .>».«. 
Compuílía de Oas Hispaiio-
Americana Consolidads»» 
Bonos Hlooteoarioa de i a 
OompeSU de Oas Cor^oU-
dada.,...r.....Uc,>..>.^>a. 
Boacs Hipotecsrícs Conrsi-
tídoe do Gas CoüsolidadC'. 
Bod Tolefíaica d© la Hab»: a 
Oompafiía do Almaoanos Ce 
Hacendados. 
impresa de IT omento 7 Na-
T6gr.ol6n del Su;. . . .<». .»^ 
Oompafiía de Almacenes í e 
Depósito do !a r . 
Obllgseioaes nípOíecaríai} í o 
Clcflínogofi y VillaclFTB».-. 
KaeTa FábHoa de Hie lo . . . . 
CompaHía d«l Jíl^xie í?lo~ 
t .• 
Eeteeifía d« Asíoar da ü i ? -
Acoionés. 
Obligaciones, 3efie A,«í,»ea 
Obíigaolonga, Serio B»<..». 
Oompafiía de Almacsnos fe 
Santa Catalina. 
Compañía Lenta dís Vívost s 
Ferrooanil^do Gibara & Hol-
;.(••• • •-
AOClOQeS. , n , - r , , í ^ , , - . . / . 
Obligación es 
Fesrrocarril do San Cayetsw o 
& Viñales—Acciones... .» 
ObUgaolone»...........«ce*» 






























ce «os y eítiotcs , 
—^"tb-iñas, gt«. J.vón P 
7C0 jases izxic ir. 
Trt'tn, gta. «.Jaba lo Minino, pat, laolá? 
7(0 sacos tziÍ3aryF0 4 miel. 
lisa), goleij Fé x, pat. G i i s c l : cen IJ Í̂ 
mUl. 
'Janafí, gt?, Jca;flaa, pat Eosoña': oon 450 sa-
cos azúcar. 
l ie ra, gta Sabíp, pat S : ion 401 sasos azú-
car. 
Arroyos, K'a D ja Harmanas, pat B rnaí : 
COB 800 ouuaUoa lefia, 
DSÍIPACHADOSI 
Para el Mirle' , 5:8, Alb grada, git. Pires. 
dabsfiafi j ; ' ' i - Caballo Mar'.t.o. pat. Iiolár1. 
Idem !> . . Joven Pilar, pat A om&ñy. 
Dlmaf, gis. Carmita, put. F^&ié 
^aata CÍUZ, gta. Joven MJCU ÍI, p i t . 1 ip. 
-B bí » Hond», g;». Merdadita, pat. Torrea. 
Cárdenas gia. MMÍÍ del C^rmer^ pat. F . . -
>; f . 
liore, £' ' . Jalia pat. A l ma5y. 
Oarahcias, gt». l \ r í S ' , ptt Se j s. 
rSagn-, 5 ' . ígaacis, pat. Alem*n. 
DimlnioB, gía. Jvvaa G r rail. ' , pat. 
1 oga. 
Sierra üEorona, gba. B iriqueta, pat. B .ech. 






A P E B T U B A S B E BEGTSTBO 
t?ia 18: 
Corofi 1 y Sintander van. esp. A íocso X I I , capitán 
Fornáade». por L . Minene v cp; 
Cajo llaeso y Tampa vap. sm. Ollvette, cap. A len, 
por í*. L- wtou Cbills y cp. 
Natv* York vsp. am. MmoCsa t íe , cap. Powns, 
per Za'.doy cp. 
Buques, con registro ah íe r to 
Fi'adelfia'gol. am. Ficrerce Creaciik cap. Lh ik ; 
por el capitán. 
Sémlin-ero vsp. EifmsE Asc&uia, cap. Gionmer, 
pot E. Heilfcut. 
Linea de Miami entre Ooba y loa E E -
tadoa Unidos. 
Llegada á la Habana, los lunes y jne-
vea á laa 5.30 p. m. horade la Habaaa* 
Salida de la Habana, loa martes y 
viernee á laa 12.30 p. m. hora de la Ha-
bana. 
Se cerraiá el deapaoho de la corres-
pondanoia media hora antea de la sa l i -
da ó aee a laa 12 m., hora de la Habana. 
Bata Itinerario empezará á regir dea-
de el Janee 27 de Enero de 1902. 
Ohar, Hernández, 
Admor. de Correos de la Habana 
U. S. WBATHBR BÜRBAÚ 
Servicio Mateorológioo de los B. Unidos 
Oficina Central de la Sección de l as 
Antillas 
HABANA—CÜBA 
Obserraolones del día 17 al día 18 de Marzo de 
1902. 
Lonja de Yíveres 
Ventaa efectuadas el día 18 
Almacén 
20 cijas vino amontillado, fino. Girá'da, 
$5 53 b. 
20,4 pipas vino navarro ¿Tudela, $48 los 
cuatro cuartos. 
8̂ 4 p?id. id, fi'oja, B. López do H>o-
rodla, $15 uno, 
.100 8̂  harina ©dental, $3 saco. 
50 p? vino Torres, $14 pipa. 
aSpj.id. Sol, $13 pipa. 
6 ' f l p; id. navarro El Sol, SSlIosé^i . 
40¿4 p2 id. idem Laa Torres, $10 los 4/4. 
Horas 
7.30 p. m. 
















V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESJPEMAJS 
I Marzo 1.9 M o m Castle: N.W-York. 
21) iaifl8í.tÍB: Hamburgo y esüalas. 
£4 fCsperacza: New\ork. 
24 Yucatán. Progíeao y VarAoraa. 
é. 24 Glnseppe Cov^ajB! Mobila. 
S5 Eáacaro: Livérñool y eso. 
« 26 Méx'co: Néw Yoik. 
27 Teietfora: L'verpool. 
wm 80 Juan Forgas: Barcelona, y ssít 
30 O.eia: Amberes y eso. 
31 Conde Wi fredo: Barcelona. 
S A L D B A N 
Marzj 20 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
20 Europa: Mobila. 
«> Í2 Bxceiaío?: New 0rl<»e2S. 
!í | iSSorra C&stié: Nueva York. 
>. 24 Esperonza: Progreso y Vorocruit. 
25 Vueatác: New York. 





Temperstura máxima á la sombra, al aire Ubre, 
23.9. % 
Temperatura mínima « la sombra, al aire libr?, 
Lluvia oaida en las 2i horas hasta las 7,80 a. m., 
traza. ' 
A S P E C T O D E ^ L A . P L A Z A 
Mareo 18 de 1902. 
4aúaABBS.—El mercado ha permanecido 
hoy quieto por falta de vendedores. 
Ayer á última hora se efectuaron las ei-
guifntes ventas. 
5000 sacos cont. pol. 96J, á 3.32Í reales 
arroba. Almacén, Especulación. 
760 sacos miel 86i, I f rs. ar. 
1500 sacos esnt. pal. 98, á 3.22 rs. arro-
ba. Cárdenas. 
12]0 s . eos cent. pol. 95i, á 3.29 rs. arro-
ba, Matarizes. 
B U Q U E S B E S B A C H A D O S 
Dia 17: 
Canarias, Ü Âz y Biríe'oníi vsp. esp C&teblina, 
cap. An^rioa, por L . Macona y cp 
Con 94?O0 tabacoB, WiXO ctjetlliss o'garroíi, 725 
libras • p'cadara, Í í7 picas esporja*, 4 otjas 
dn'ó P, 1 id cori y 3 bul'os m a s b k á y l l lmB. 
Progreso var. nor. draj cap. Gabriela, por B 
Ouran—L ;strp. 
Prog-esi 7ip. G8•,•. OtaüeJ, cap.. A^gría, por Ba-
riandaríD y cp.—Con carga do tránsito. 
Veraorn* y escaíae ^*p. am. Havana, cap; Roberí-
Eon, i or-Zaldo y oy. 
Canl caja drogas y carga detráasito. 
D:a 18. 
Miaraí, vao. am. Miaitl , cap. Whlte, por O. Law-
ton Cbilds y cp —Lastre. 
Naeva SToik vap am. Montero/, cap. Detk;r, por 
Ziido y cp 
Ccn 11 paoss, F3 bañiles j 555 teic'.os tibxco, 1 
lílBCO tabacos, 1 caja dulces, 91 haaoaled pifias 
1550 l i . cebollasl 770 bultos legumbres y 13 
bultos fcfootos; 
c a p i t á n F E B N A Z 7 D E Z 
B U E B T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENPKADQi 
Ok 17 
Miamí en i 8 horas _vap. am. Miamí, cap. White, 
trip. R3, tons. 1711. con oorrespondenoia y pa-
sajeros, á G Lüwtoa Chllds y op. 
.Ha I f : 
Cienfaegos cu 4'horas vap. am yaoht Virginia, 
cap. Jeff iy, trip. S3, tons. en lastre y un 
pas» j jro do tránsito, al capitán. 
Versoiu? as 2J dias vap esp. A f .n»o XtT, capital 
Fer ánSez, trip. 180, tons. 6303, ron carga j 
pastj ros para eŝ a y da trínsito, 6 M Calvo 
Barcelona y etc las en íO cia8vap.«(p. Pio^X 
cap. Subifio, trlp. B7. tone. SMlí, con esrga ge-
neral y pasi jaros, á L Manene y cp, 
SALIDOS 
Projirasovtp esp. ntaüig, cip. Aiavríí. 
Progreso vap. ñor. I l / l r a , cap. Gabriela. 
Día 18. 
Miami, vap. am. Miami. cap. Whito. 
Naeva Y j : k vip. am. Moutera/, eip, Djcker. 
L o s m u e b l e s d e ú l t i m a n o v e d a d s o n l o s d e A l a m b r e V e g e -
t a l , ( C a í e x S í r i c t a . ) T i e n e n m u c h í s i m a m á s f o r t a l e z a q u e l o s 
m u e b l e s d e m i m b r e , y p o r c o m i g u i e n t e d u r a n m á s . L a h u m e -
d a d n o l o s fcfecta c o m o á l o s m i m b r e s , q u e e s t á n p r o p e n s o s á 
d e s h a c e r s e y á e n n e g r e c e r s e c o n e l p o l v o . S i n e m b a r g o , a q u í 
t e n e m o s m i m b r e s y d e l o s m e j o r e s , d e l a f á b r i c a d e " H e y w c o d , 
B r o s . & W a k e ü e l d O o m p a n y " y d e t o d o s p r e c i o s . 
ampien & Pascual 
M O V I M I E N I O B É BASASEMOS 
LLEGAHON 
De Miami en el va^. am. M I A M I 
Señores don F. P. Oa!bnTir_p. c. Ls rey-J S 
H ilden y familia—G. A 15 k'jnd—Sra Lnen'eht— 
—Srita Johae—J. S. Eausf-n—L. B.ii ly—B M 
Pools—A. G. F<,w3th—O. War.tsr—G. Dubbi—J. 
Kítnedijo—D. «"tmes—M L w.nar—Sra Hjlme 
J . Daan Levj—W Hartf jrc—"\V B ríhitterfen— 
C. Ca rp -n l i r -B .Honry -N . 3a i l :h -E ailia B n;-
soa y dos de f.»milia, 
Do VeraosDí, en el v»p. esp Alfjneo, X I ! : 
Sres. Franc'sso Teítar—Juan Cangas-M? Luisa 
Arias—Angel Paga-Antonio Mo?ei—Pedio Poga 
—Antonio Ganzilez—L iciano Snérez-CeJesHro 
G*roU —Ooear̂ o P.jlton—Juan OTÜ.'O—JUÜ; ¡\L ta 
-Feliciano P ñ E—B. W rrlos -Err!«Bt3 Oastalia- o 
—Napoleón Slsni—ííilai Baralil y l U d e transito 
SAL1BRCN 
Ú SO áó marí'o £ IM ctt^tró fio U íSíde UíTaE 'O 
» conespondcao!» |><lblios. 
á^aiUí) pasajeros y caiga ganara). '>a?l«BO iab^-
TO jara áidias puertas. 
Eoelbs mfio&s, oaié y eacao en partidas & S'M 
:oírido y coa oonoolmiento ürasto f ara Vigr, Qj-
''áj? Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serín expedidos has-
ta las diei del día de salida. 
Las pólizas de carga se afirmarín.por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito fiet&ú 
nulap. 
6a reolbéh los dcoumentos de embarque hasta el 
dfa 38 y la oarga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegararf e todos los 
efectos que se embarques en sus vaporea. 
Llamamos la atanolóa da los señores pasajeros 
híola el artículo 11 del Eeglamento de pasajes y 
dsl t r ¡en y régimen interior de los vaporas d i esta 
Compañía, el cual dice así: 
''Loo pasajero» deberán escribir sobie los bultos 
'i • i eiiuipajs, su nombre y el puarto fia su ácnsin 
t j asa s¿d=ws sus Isíras y con la mayor claridad, 
Tt&. Com¡)a31ñii;oaá!Eli'.irá bulto alguno d» íiquip» 
I • y^e bs Uara larm^nta «ítampsdis el nomhrs y 
pcllido >5# fií ÍSSÍSE», SJ:Í oemo al'2«1 pti«?»o i ' 
itítína, 
3 » m£s ponaenorot ImpcndrÉ es f cutip ata?'© 
4,Otlvaf OfioJos nái». 3». 
m Y A P O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n 
Saldrá para 
P R O G R E S O Y V E R ^ C R U Z 
j l día 4 de Abril á las our.tro de la tarde He-
rondo la correspondencia pública. 
á'lmite sarga y pasajsn s para d!ch( s paer' i á 
Ito» billetes da passje, «oío sesáa eatpeih^os 
-:íis las dios del día de salida. 
Laa p£I5.í£S do carga ss firmarán por el ConsifCBh 
*rio antes de correrlas, sin cuyo requisito seííxi 
/. • Tí-r. , » 
SíRlba carga á boído hasta el día 3. 
Dcmis pormencros impoEds* »B ccnslgnftSari« 
i . Oaívo, Oficios n. 88. 
V A P O E 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D e s c h a m p s , 
SaHrá para 
p.*ia Tampa y C. Hassa en el va?, am. 
COTJB. 
MÍ S 
iiles o r a l e s fie la Mpina O1MW00D. 
importe dores d e xnnebles p a r a l a casa j l a oficiisa, 
Obrapía 55 y §7, uqnin» á CmpoitiU. Ttléfcno 117. 
l Ma 
Srs-. Jo ó María Lóp"-!!!—F.anoisoo T imeilHn— 
J i í n Mfales—Manur.l A'v.rez—Lni« Valdé F 
Moet—A B. J f'«S—G I? Goon ,̂ —O Arar—Aa-
gnsto Korlanc—W. A 15 nnc^-R K. H j r d — M -
•••Ufcl Ro'iií usí—Ri'Kino Villar—Sra. L. F - x — 
Ma í 11 «Hys—C E log^ra-jli v Sra —O. ¡a 13 ^r-
f>3.T —-. 11 Fjf fo y Sra —G. T. ChettrySra.— 
Sra. G. P sihaii y ua hijo—F D. How» 1—L, E. 
Mar ín —Sta. M. Niabol.—R Pet'— T. H, Euyaon 
—A. B.. M jrr i i l—J. E. Mtr-il%-8r». J . HaigHt y 
nao de f ijillia—A. M. Rid -h's—Juan I.OT.n—Srr. 
M. Marph v uaa i j \ j S t ? . Mu pbj—Srta ffl ))ly— 
J . L . Mn píi?-. 
Pera Veraerui en el vitpor aKiark''a'aaa) H A -
VANA : 
Señores don Gavino Rodrfgaoz—JOÍÓ Fdrnándrz 
—Píanoteco Ro 'rigucst—f'ctav o Laa^és—Aatonio 
Buebli—F Martinsí—J jtó Lópei—Bsnigno Ola-
varrsta—N&tal'a de la Rssa—Rotaila P»»rfz—Jian 
Lajtivo—Francisc" ^endoia—Rodolfo Zjfiríni— 
Gearjíe Mc-T-Uon—W. Emmersoa—Rnb^rto Mor-
nison—M. Maiveibaill—Mi 
dal1—A1exsiider Qold'.eríf—Maria A idersor.-An-
tonio Penifr'des—águsün Pjtiñr—Maria Monís"-
vo—A Cíi-íb*>í—Fesro Gniz—J^B )na—Samoei B 
Thampton—Juan Puia'.—N Andf rjon—E. Aller 
A Blanco—Loienzo Viera—J. Noriega—Victoria-
no Castillo—Juan Mena. 
*1 lia 2) U Abril á la» f nitro 'a tarde llevaalo 
a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen'ra), in Juso tabaco 
para diches puertea. , ™ ^ 
Renibe czócir, osfá y cicao en p .rtilas £ ü te 
corrido y CJÜ conocimiento directo para Viga, Qi-
jón, Bilbao y San Sabastiár. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las dif z del dia de salida. 
Las pólisas do oarga so llrmar£n por el oonsígaa-
ÍWÍO antes fie oosrorlsa, sin cuyo requisito saríts 
«alas. 
Se raaibf n los documentos de embarque hsata t i 
día 17 y la eai-sa a bordo iifiMa el caá 18. 
i W i A.—iSata oompañía tleu» abiert». un» póüat 
Soiaute, asi pura esta línea oowo para tt>das las da-
más, bajo la cual puedan asetruraríe iodos ios afeo-
a . a que se crobarquen en sus vapores. 
Llamemos la atonctón de los señoras pasajero* 
h í ^ * •?! sBrtdeutó 11 del Roglamauto da pasajes y 
dal a íd ta y rürlmon intarior de lot vaporíis de 
tíomp&Sia, «i cua-ldíce as': " , ^ 
"Los Daaajeros daberfo escribir üobra trfdos la» 
Swlt«i) d« ira cquipRl*. su nombee y el. pe silo £« 
daeilBdi, acá todas eúc letrs-a y coa la mayor clíj-
v.. .-^omps^ía no^.m^-!';*bulto alguno de eqalpa-
* ¡v fu» a» jiti'ocieato ¿«íampado ol nombro y 
S ejellídads m, da&'áí), a» 'oaiao »1 dsl puerto t.vfm-
I Da más pormonores impondrá su coneiKaairvrki 
' M . Calvo. Oñolos núm. 23. 
Cap t á s a S A T ? . 
•s í - í i f í . -pm' 
f io. Xáxaés).,, d^lófe, Sabajail.'.*, 
Fas&ce. 8. ft ian da PVjjg Eiíe©, 
iiJááiiB y Éárc©lee.i . 
si ,. 4 Ab¡ll ¿ las otaíro d» i» !»f>'>, ü -
• ir. • orriiüronf'eáoVíj oéb••«-.* 
A.?rni e pass^ros par* Pa.rto Limói, C>'ó-, 8a-
batii^l^, f i i 'v to t 'übe'o ? ia Oü ita. y Otrga gene-
ral irchs > t.(b ^ "o n!»r& toáos los puettos ds eu i t i -
ce nr!o j de! PoaUl :b', 
JLca Mllfite* Be >.-"»eía KOIO twéif oipcdWo» hMt>.' 
«* dios dei d!a éf tSiK-;». 
Las pólJrAB ds caipa ES «ímafán por al Conatg-
t.'vtavlo t r , t« 'le cftíiffla», «ln efiyo requisito s«-
.«»»»*•». **< w a seta {'oes eam» para todas iss ¿« -
nsÉEjliajo is cual puedes aseguraría tolos ios «f* -
te» í^o afe •iriiSsa.yqníTi s;;. «.a faporo» 
I4»TK«noí \>. stanflidii do IOJ SOBOÍSÍ pasftí#?o« % -
el art ículoll fi») SogL>>i»í.BÍ;o da passiesT dele -
4»a y ráetesii latcrioí á« lóf "aporai de é¿ts Ccr -
PáSii,'»f duál.oiefe Ert; 
Tjai» f̂cí&fwoS d&berán esnrlblr sobsa íode» is» í 1-
ioa d* JU «Julpaia. «a RCíiira y el puovto 4«á«6-
^as, «os tadai srsstóWae y éoa Umáyor elarldnA»-
ffsTtdíKdesa ea esta dlsposlcioa, la OoropafiSs no 
,yüasf.íá iíiiltc alpino de anuij. ajes qaa ao IÍCM ¡s a • 
^TOWtoftstauBft.a'í :' <A •mmstfi i íl* ra & e-
ño, así como el u¡rio da ¿a destivio. 
Jís ¡BVÍA o*»? <'.ÍJÍU<«» tftp'-i* ii* ai íonü'.í' ; ta 
» tíst*» Ofla « W 
A i ' m á los es/ga^ores 
Esta Com^aBla no raaaouda del retraso ¿ f ±t?a-
»ío qTie sufí^n .03 ba'tjs d i carga quaT.o lUv&n es-
tampartcs can t «da claridad e! destiao y maToaa da 
metoanoíaa, el tampoco de Iss reclamaolonea qua 
se bagan, por mal envase y falta de precinta en les 
mismos. ^ ^ 
0 8 178- ífn 
i F o l f Cp. t l m ú m 
E l hermoso y nuevo vapor español 
NEW YOHK AND CUBA MAIL 
| 3 T K ¿ M 8 H ! P OOMPANY 
E á s í l m m p i a l y ie psssis 
D.recto áa 
m W YOBK-MMSIÜ-MBJICO 
SalJCado los eábi\ !oa á ía n'ia, p. m , y los maltas 
á h s d ' s z , a m. psiía ISÍW Yjrk y lo» Inres & Iss 
cua'ro p. m. para P/ rgre í ' y Vera íu í . 
ftSEXíiO...... New Yoik Maito 19 
Mí.'NTEREY.. Prtgri-80 y VeraoTnz „ « 
HAVí-NA ...p. = . .N .w Yu.k v i 
MOSROOASriw NtwYoik „ » 
Í Ü C A T A N . . . . 5 rotraiso y Ver»cruz ,, W 
ESPERANZA NfwYork „ 11 
M E X í t ü . . . . . KewYytk „ IB 
fiAVá'NA .Pr.'-greioy .Vatactus „ 17 
MOFTKKEY. , t ' íw Yoik „ ,18 
» O t í S O CAi-TLti: Ns w York „ -^2 
EgP JÍÍÉIÍS A Progreso y Verafrtz „ 24 
•yÜGATái í . . . . . .w.. Nt.w Yoik „ 23 
M E X Í ' T O ^ . . . . . „ , N * Yaik ,,29, 4 t. 
ftlüKTlCHRÉY.Príg eeo T Veracruz „ 81 ; 
HAVAN i Nísw Yoik Abril 1? 
B10EI<Ü I.A-4TL EJ . , . , .Ntw Ycik , 5 
La CempÉ^Sía pe reserva el derecho de cambira 
¿IHineraifíq mando lo orea ccaveniente. 
Li i inea da WAR5) t!5co vaper^s ocnEtruídos 
expretameEfre para este servicio, que fasn hacho la 
ttavesii". en menos tiempo que uÍD(¡ún otro, fin oca-
eiocar cambios ni mele tías á los pasageri s, tanien-
da ia C.iirpaíiía confato cara llevar 1» correspon-
deaol ' do los E;tados Unidos. 
MEJICO: Ss venden boletines á todas partes de. 
Méjico, á los que se pueden ir, vía Veracru» óT^m-
picá, como también á los puertos de P.-ogreso.. 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuxpaa, Campeche, 
Cos^sacof-lcoi v Veraoruz. 
NEW YORK: Vapores diraotcs dos veces á la 
sema a. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
ccmbinaSKm con los fairooarriles vi » Cianfuegoa y 
loa vapores dé la L'r'éa cjae tocan támblóa en San-
tiago de Caba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. . . 
SANTIAGO BE CÜBA, MAÜZáNILLO f 
otros puertos de la bosta Sur, también son accesi-
bles por los vapores da la Compañí», vía Cieifio-
gc*. & preaios razonables. 
VSa el escritorio de loa Agentes, Cuba 76 y 78, «e 
ba estableídálo una efleiaa para luformar á los via-
pê oa que soiciten cua^iier dato sobre dif jrentes 
líneas de vapores f firrocarrilea. 
F l i E T E S 
La carga se recibe eoiamette la -víapsra de las 
salloaa de los vapores ea el mnelld de Gabal'.erlo. 
Se firman coaooirane.itos dtreiíos tara Inglate-
rra. Hamburgo, Bramen, Amsterdam, Rotterdatü, 
H m o , Amberes, BaaaGS Aires, Moativideo, San-
tos y Río Jaceiro. 
Los embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus áatrs adelantados. 
lias ordf ñau zas de Adn anís requieren que esté 
espeoifloado en los conocimleatos el valer y peso de 
les meroBnoías. . 
Paraíipoi da flites véase ál sefior LUIS V. PLA 
CE, Cuba 73 y 78. 
Para más po:menores é información completa di-
riSÍr8e á Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 
n 11 iRtM En 
E M P R E S A V A P O R E S 
DE 
E N E N D E Z Y " C O M P , 
D E C 1 E N F U E G 0 S . 
S a l d r á n todoslos jueves, alternando, de Batah<ni6 ¡ m r a Sfiutuigo de Cuba, 
los vapores B E I N A B E LOS A N G E L E S y BUMISÍMA C O M EBCION, ha-
ciendo escalas en C I E N E U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J I C A M O , SANTA 
CMUZ D E L SUM y M A N Z A N I L L O . 
Mcciben pasa j e rm y carga pa ra todos los ín ie r tos indicados^ 
E L V A I O S 
A N T I N O G E N E S M E N E M D E Z 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, ¡ m r a CJLNFUEGOS, C A S I L D A , 
T U N A S V J U C A M O , retornando á dicho Ha rgldcro todos los Jueves, 
í tecibe carga los miércoles . Jueces g viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
&i o » íthi í i íBfí l í a v 
Tí 1 Kn 
M ií ti 
M m o i j i i M i i -
ñL. VAPOB 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 1001 
A . 1. por el L l o y d iagl6p, s a l a r á de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quier-es se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta C o m p a ñ í a , 
P a r a mayor comodidad de los pa-
sajeros, e s t a r á atracado al mnelle 
de los A lmacenes de D e p ó s i t o (San 
José . ) 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
O, Blünch j Oompaííía, 
OFICIOS 20. 
C 316 26-18 P 
ios m m i 
Ospitán D. José MVaoa. 
Saldrá de sata puerto el día 20 de Marzo 




C u b a , 
Paerto Plata , 
Ponce (P .R. ) r 
M a F a g u e » (P .H. 
7 S a n J u a n ( P . B . 
Admite carga ht-st» 1»« 3 de la tarde 
dal dia de e&lida. 
Se despacha por «TÍ» amaderí», B«n 1*9 
dro &6m, 6. 
SL V A F O B COSME DE HEMEM 
Capitán GOKZALKB. 
Saldrá de este puerto todo» los MIBB 
COLES á laa 5 de la tarde páía loi d» 
A L C O M E K C I O 
Con esta f-ioba y por ante el Notario da esta C i -
p'ta', teBor don Joaqiln L \nois y Alfonso, por mt 
prop'.o deracho y como representante legal da mi 
hijo Jegicimo, seüordou Jum Pablo lluii de Gamts 
y OÍFZ do Ulzurrair, cotis'ituido bajo ral patria po-
testad, ha coifaridj al ssfior don Kplfanio Ortls d» 
Zarate y Cris de Bislazar, poder (jeneral para Ad-
ministrar y tejt'r nufstros tienes y negooloa en esta 
Isla. Lo qao hago público para conoclmlaato ge-
neral.—Habana v Marso U de 1902 —Matía do la 
E D;tz de U-zurrum, viada de Raíz do Oamis. 
C 454 4 *-15 Id 16 
V lias Iií-wpí 
El vapor español 
Capitán SEÜRA. 
Bao'be carga en É¿ROBLONA hasta el dal 
actual qne saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago d é <Dufca 
y Clenfiiegos 
Tocari odemís en Valencia, Málaga, Oédiz Ca-
narias, Puerto Rico, Miysgue^Ponoj y Santo Do-
mingo. 
Habana 5 de Ma^zo de 19(51 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 
c4i3 15-6 
l i I M B A D a A N T I L L A S 
© O L F O D S MJSZUOO. 
m v m íilpiiFOl 
O* ÉÍAiiañüKíI'O «1 3 f 31 de cada mes, para la 
it* '•'.íl.i& sol» e??»!'» ea AMBÍSKB3. 
La Emr- .•••V-xxie l^V.&l'áenia cfcígá p&p. Ma-
toüBM, Cír Jaaai, Ci¿iííftte/£bi; Santiago dé Otioa y 
•jn«l(!niof otro>puerto áo Ü Mstá Norto y Sur dala 
Isla Ja Oaba.éiampía • -i üaja la oarga svñolent* 
para amsí-iter sa?f 
líl r-ive-r ddíréb 'líim'-n de 8341 toneladas 
üapitási O. Müller, 
Sal'.í da Hambuí^oTÍa Ambares «i r4 de Febrero 
y se espera en osts puerto el día 22 de fileno. 
El tapar correo ademán da 2595 taneUdss 
Compañía deVapofesHaÉufpesa 
A M É E Í O A K A 
Línea semanal -rápláa do New York 
para P a r í s (vía Oíierbnnr^), l i e n -
d r e s (vía P ymcatli) y H a m b n r g O i 
servida por loa magaífi jos 
Vapores Ixprescs da dos hélices 
Sal'daa de 
Tonel idas Ntw Yoik 
* D e a t 8 c h l 8 K d 16502 Marzo 11 
Angaista Yíe tor ia . . 8479 Abril 10 
*Deat8cl i land. . . . . . 16502 „ 17 
Farst Biemarck 8130 Mayo Io 
Oolnmbia 7241 „ 8 
*D6at8 -h]aDd 16502 „ _ 15 
Aogaste Viotoria.. 8179 „ 22 
Fcret Biemark 8130 „ 29 
* B i nuevo vapor Exprflao üe dos 
hólioes Deutschland, tiene 686J pióa de 
eslora y anda 23¿ millas, término me 
dio,f or he ra. 
Línea Se Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía JPlymooth) y H a m b n r g o . 
Salidas de 
Toncadas New Ycik 
Capitán J . FALCE; 
Salid de HAM» UüOO vlaAmonrosel 16 de Mar-
zo y ia aspara en este puerto ol 5 de Abril. 
AUVaSTlSNCIA IMPujBTAÍÍTa 
Bste Empresa pone & la dlsposiel6n do ICi saca-
res cargadores sus vapores para recibir oarga es 
;no 6 más puertos de la oosta Noria y Sur dé la 
ísín de Cuba, siam-ora aua la oarga qua se oíiassa 
ata sefioiente psrs ameritar la escala. Xticha carga 
ea admita para HAVE13 y I2AJEBÜBG() y tam-
bién para cualquier otro punte, oon trasbardo ten 
Havrss ó H&'JibVTgo á ooavonienoia de la Bmprata. 
Pa?* isiís gorsiíaera» SiíSglrsa £ »u* aanalenoía-
KOTA.—En esta AgSnéla también eo 
facilitan ínformoe y íe venden pa»ajea párs 
M vapotoé EÁPIDOS, de DOS H E L I C E S 
de esta Émpresa, ^nóliacen 1̂ oeryloio ee-
ü.¿n^l entre NEW YORK, M S Í S , {0h6-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) 7 EAM-
B v m o . 
ccn la elgnlento tarifa de flaíw 
PASA SAGU A Y CAIBASIBEí. 
(Las 8 arbs. 6 las 8 piés oftbicoe.) 
Viveros, ferretería y losa,) ^ 
síeroancías —o,^* 
f ^ S C I O a U S TABACO. 
De ambot puoríoa para la 1 ü48 
¿ r t t i n a , . . . » S 
FASA GAá'ErAatrAS. 
V íveres y ferretería y loía» 65 ote. 
Msrcanaíaa . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
FABA CIHKF'O'SSOS Y BOBA» 
Mercanclan SO etc. 
7 l7Qrea y losá-^. íar«»—SO Id. 
ferretería. .««ri SO 5«7. 
PARA SASTTA CI*A^A 
f Iv^ras, í'errotsría y losa 5 1-20 otí. 
Mér^ansífis - 1.75 l í . 
<28stot praeiafl tan en oroaspaSoi) 
mía taíar.Uí'n-llrliíiras 4 los Bm^diras 
«»n P-SíJjfO B.0 
i r a o i l m i m 
Para dar oumpllmiento A resientes y termlnan-
tst dtsposlolojias del 8r. Administrador da la» 
áduínss da Caba, se rucRa & los sonoras qua not 
íaTofaíCSn ^on sfls embarques an nuestros •añores, 
ta «irTan haoer constar os los oonocimientps, e) 
peso bruto y el TBIOÍ de las maroanolas. púas sin 
este requisito, no nos será posible admití» dioboi 
•2oíuméntcs. 
BibATié ífi da Julio da 1901. 
«««. 57 1 En 
108, AgBiíar, 108 .. 
egqsstos I A m a r g u r a 
ÜACKN FAGOS f Ü S SOJ CABLJI, FAOII .1 
TA» CARTAS DIS OSSOITO Y QIBAH 
LETSA8 A CORTA ¥ LASGA ! 
: VíSTA. 
abre Kuava Tor?";, Hua?a Orl«aas, Verasru», Ma 
sica, San Juan de FásíSo B16o, I-andros, París 
Burdeos, Lyon^ Eayoisa, Hambí.ygo, Boma, ííápr. 
las, Milán, OénoTa, Marsella, KaTrc, líiUa, Nal 
tía, Saint Quintín, DSeppe, Toulouse, Vaneelfe 
^tórfert», Palormo, Turln, Máslno, ate, fea! ««a» 
tobra toütó l i í y pra^lnalM da 
, 8P6 1 S6 IB Fb 
L a Compañía Cooperativa de Oaba 
8. A . O'ISeyHy 56. Habana, haoe pra»-
senté á todos los qoe tienen negocios 
con !a miem», qae estos oontinaarAn 
en toda en integridad; que Jos oompro. 
mieos se llevarán á onnapliao término 
y qoe contra la decisión de la Secreta-
ría de Estado en lo q\ie atañe á nna 
parte di; sus negooioe, se estableoeráa 
loa r^cu/ sos legales correepondien-
tef. 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
2067 7a-18 7d.l9 
E L VAPOR 
_ » 
BAFQÜSKOS.—MSBCADKBBS 3 
Cesa •rlgísaísteate eslablselda ea 18i i 
Qlraa letras & l» rista sobre todos lot Banací 
SseicnabSí let Hstados Unidos y fian cspachl 
f *&BíiíFS2í»SOIA« iPO» m CABX.X 
oi0 '8-1 Kn 
Saldrá de Batabanó todos los víernos ft 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del trm de pasajeros, empozando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasaieres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
maüana todos los luaes por Iguales pner-
, tos para llegar á Bataband todos los mar-
i tes por la mañana. 
Í VAEOR "VSO-TJIHlJK/O Saldrá de Bataband todos los jueves á 
las Hueve de la mañana, después de la lle-
f ada del tren de pasajeros, empezando esde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. , , „ , 
Keíornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
La carga para los paertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Víllanueva 
todos loa días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 379 1 Mz 
E S Q U I K A A MÉÍROADBRBB 
Hacon pag«s por el cable, 
{üiran letras tabre Londres, Ra* York, New Oí 
lesáB, Milán, íur in , Üafita, Vonaoia, Floranois 
KápolñS, í ^ b a i , Oporto, Gibraltar, íirom^a, H " 
burgo, Phríe, Hafíe, Ksaíét, Bárdeos, MarsollE, 
Qá<fls,.Iiyon, Méjico, Vfirscrc», Sáa Juass de Fuer-
te 3Sioo, etc., ato. 
de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o por 
Hacendados. 
SECRBTAHIA. 
De orden del Sr. Presidoato, por acuerdo de I» 
Directiva Jjíqnidcdora, y en cnmpUmiento de lo 
qae dispone el íi-glimento, OOÜTOCO á todos los -ao-
olotilstas de esta K npresa para la aeiión que saiá 
ordinaria y ex .raidlnarla •? b» do celeVnr la Junta. 
2ener¿ á la una de la Urdo dtl miárcoles 2 do abitt 
nrdx mo, en el local de la OompaCíi, Sm líf.acio 
30, aatresael s. iín ella se dará leoiura á la Memo-
ria que presenta la Direativji, referente á las ope-
raciones sociales de 1901, sa nombrará la Comisión 
que ba de glosar las oaontaa de ese afiu, as risolTart 
respecto de las de J90O qao no h^n silo sprotadas 
todavía por no híber piejen'ado su informólos glo-
sadores que opottanamanta fueron nombrados; se 
ptíícedar* á la elaao'.Én da Presidente", V.cepreal-
dente, dos vockles propiatarios y dos sapientes par 
haber vencido ¡.n té.mino reglamentario; ss Infor-
mará del estado de U h'aiiditcida; se acordar* Iff 
qae se crea convenienta para termioar dleha llquf-
dación y se tratará de cuanto más interese á'a 
CompiCÍ». Hibana mvzo 13 de 1533 —lOl Secreta-
tic» Mainel Francisco Limar. c 46J 3-lS 
I c í e i a J Casiellana de Beieficeacía 
SECRETARIA. 
Do orden del señor Presideata £0 cita á los seño-
res soclca para qao te sirvan concurrir & las ocha 
de la noche del martes í5 del corriente al Casino 
Eaptfiol ccn el fia de celebrar 'a Janta general qu* 
disf oie el anísalo 3i y 39 •iel Reglamento, á onj» 
acta snpiijR la mis pnntaal asisteocla por llevarte 
á efecto ! oa cualquier LÚmero dé socios asistentes, 
y los acuerdos que tomaroti s^rán válidos.—Saba-
na, Mano 10 de j9 2 - K Seorttario Contador, 
Luis Angulo. 0.451 8- 5 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a U e a ^ l B a n k e l C a b a ) 
C A L L E D E CUBA ISOMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de opei&olone» banoa-
rlaa. 
Expide cartao de crédito para toda» la» 
cladadea del mondo. 
Hace pagoa por oísble y gira aobre la« 
principales poblaclone.a de loa Estado» Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capiíslss do provincias y demás pue-
blos de la Penín^la. Maa Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece oajae de uegurldad para la guarda 
de valore», alhajas 6 dinero. 
Admito en su Caja de Ahorro», cualquier 
cantidad qua no bajo de cinco pesoa y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento, 
anual, siempre que el depéelto ae haga por 
un periodo no menor de tres raeflea. 
Admito dopósitoa á plazo fijo de trea 6 
más meses abonando intereaéfl oonteneloi-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de OnLia, Clenfuegotí y Mp,tanis&i. 
F.l Director Gerente, 
Josi M* Galán 






13323 Marzo 8 
13234 „ 15 
12000 „ 29 
13424 Abri l 5 
13193 , , 13 
'ST-AJEPCDIRJ 
V A 
Capiláa B . E m W h Ortube. 
PeDnsylvania 13333 „ 22 
Pretoria 13234 „ 29 
*Moltke 12000 Mayo 6 
Patrioi» 33424 „ 13 
Graf Waldersee 13103 „ 20 
Penney Ivani a 13323 „ 27 
* L e s vaporea MoWcey Blvecher fen 
nnevoe y rio aedar de 16 millas. 
L a C o m p a ñ í a Hamburginesa 
fnéeetab^ecida en 1817 y es la línea 
alemana más antigua. Su flota se oom-
oone hoy de 268 barcos con un to-
nelaje tota' de Ü 6 8 . 0 C O toneladas. 
Da ellos 2 3 eon vapores tíe paeaje grau-
de« de des hólioes. 
Para máa informes y peseajea dirigir-
Saldrá de tete pudrió los martes, á las 
Ecls de la tardo, í!?ciendo escala en 
ss al agente 
E n T i q i i e H e i l l u t , 
H A B A N A . 
y C a i b a r i é a . 
Paldrá de este último puerto los viernei 
á lai seis de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo fiía, y á ia HABANA loa sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó i: formarán en 
C u b a n w r n e r o 2 0 » 
Precios d§ fbtes para Sagua 
Sobre tedas i M oapiíalas y puobUc-, sobra ?a,lni¡ 
Ea MfcUoroa, Ibiía, BSabóB 7 Si» Clrus da Ttaatií» 
sobre Matanias, Cfirdenaa, Kemódio», ÍJanta Clara 
Cslbarién, Sagua la GreEde, Trlaidíid, CieBiuegóe 
Saaoti^Spírituí.Sar Magode Cub», Oiagoda Ayiia 
^MissnlUo, PUiaTftal Hlo. S'.bss*. Pierio PsiBri-
i» lEJisavltí1.» 
0 7 78-1 En 
O B I S P O 19 Y 2 Í 
Hace pacos por cable; gira letras á corta y larga 
»lsta y facilita csrtas de crélito teliro las principa-
les plaaas délos Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre todts las ciudades y 
pueblos de EsraSa é Italia. C 356 78-23 E 
Haean pagos por al cable, flran letras á aorta ) 
larga rista y dan cartas de crédito sobra Ké-w Yori. 
Piladelfla, Keur Orleans, San Franolaco, Londres, 
París, Kadrid, Barcelona y demás oapitaleey ciu-
dades importantes da los Estados Unidos, Mdxict 
y Europa, asi como sobre todos lo» pueblas de Es-
palla y capital 7 puertos de Méjlos». ^ 
En oorabinación oon los áres. H . B. Holsins * 
Oo.( de Nueva York reciben óídenáa para la 00 m-
ora 6 yanta de Taloras y aooionea ootlaable» an h 
Bolsa da dieba ciudad, cuya» oot-saaeionas rea Ibar 
per cable diaifiamenta.1 .„ , „ 
«5 * 1 En 
Pa-a evitar r-síiaicioa á saguidas porsocaí, laa 
trasm-siones ¿o fintas, partidos y demás objstc)» 
qUess t n ' e a oí e\ dtlo «anta üitzlia*, i e l A -
Tuntaml- Li,. da fíüirti de .M >len», careoea da ya-
lor no aaiando ntof^á-kB por el qae jnisnibo, quí 
habita Monte 4ÍS, H •.bsn-. -Manuel Gutlérre». 
2QS7 . _ ^ 4-'a 
SE VENDEN SO acciones del Binoo Colonial de Préstan-cs y Das-sucntos, hay abonados 6 mes»*, y 2) acebnes idtm idem, ajenados siete meses » • 
dftn cen desensato. Informan Hotel Cabrera, d» 11 
á 1 —C R. 80» g^lS 2e-lg 
L i legltimn T I STCHA AMERICANA para t»-
fiir el catielio y la barba, del inventor ffancí 1 Mr„ 
Roig, qu^da teñido ea nn minuto y se ssegura na 
ser perjadioial á la s i lu i , ftntcs al contrario qalt» 
la caspa y 1» erupcióa de la Cibezs. lo hace rena-
cer T le Tnelra su color natural. No hay neoeslaad 
de volverli á tefiir hasta que vuelva á nacer al ea-
bello. E i U mejar del muudo y la más barata. Bolo 
cuesta un peso plata. Kn la misma sa Uñe contan-
do'oa nn tersoaal icte'.lger.te. . , ,« « 
A»u» M iravillos»: vaolve la juventud de IB años, 
el «átis h irmoso y fresco. Vale 5:5 centavos plata. 
Silo con mojar l a punta do la eorvUlbta en dtcH» 
agua y pajmU por. U car», deja el cú is hermoso 7 
susve, sin dañar o en !o ID is mí almo. 
Dejósíto priacipai: O'Rwlly H . tienda d^ rooas 
M.i Nuevo Doíüno. 1Ü88 ' ¿ S i - ' ¿ s m - ? ? 
t Bakdls y 5g, I* m C, 
OtTBA 48 
iSacen pagos por al cable y giran lema í c irla 
? larga vbeta sobre Hew York, Londres, Parla y 10-
brs toí as las «feplUle» v pua&ln*.?« Ilspaflii é I^as 
c 12 166-1 En 
"JSTARCISA S ü " O A E C o . " 
En el snteo ver iiaado el d i i 8 de los tralntay 
un bonos damil padus < ro cada uno, que haa da ser 
amoitizadoi par esta Co apaOíi o í arreglo á la 
tsoritura de rmls'ón de Us mUmos resuitvou 
sgiaclsdos los tiünierrs «15- 5 « - í 7 7 - 2 t 9 - í 8 0 -
123-Í67-1 ? 1-31 - i 6 » ~ m - m - 3 3 9 - 23 -3 i9 -
2S9_ 9'_'¿)r,-2('4-131-t9 - i 0-284-24 . -3t í ) 
-n8 - l7 iJ -435 - i l ' . -10-2)9 . 
Lo que fe hsce saler t>cr ette madlo 0011 >Tma * 
lodistue t) OD la laen'io. ada escrlturf. 
Habana, MJMO 12 da 1933. 
M. C. Artis—Sipeilníandente. 
CtaáLB 
S a n Ignacio 5 4 . Coxreo Aparfc. 7 2 9 
C. 863 l° 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
c a n c í a s 15 cts. oro español la carga. 
T e r d o s de taJbaoo de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots. oro espa-
ñol ano. 
C 410 5 Mt 
Coipeiía úel FerrocarriHe Matanzas 
SKCItLTAKfÁ 
La Jacta direotlya ha acordado distribuir, poe 
coent» de las utilidades raalleadas en el oorniwtG 
año, el dividendo número 81 da tres por o.entj en 
ero sobre el capital. Disde el SO- del que cursa 
pueden oouTrir los stñírei accionistas á hacer efec-
tivas las cuotas que les oorresponaMi, en est» c iu-
dad, « la Ooatadurla, y en la Sabsna, de un* fe trea 
dala tardo, á la Agencia de la Compañía, á osrgt» 
del Vocal Sr. José I . de la Cámara, Amargura 81. 
Matauaaa, Mar» 13 da UOa^AlT»» ^W**14»' 
Secretario.' ' P 
NUNCIO.—Lícitacióa p a r a V» 0^*" 
truccióa do un m u e l l e de madera en ' 
bah!a de Cabanas -Departamento oe 
P á b l i c a s . - J e f a t u r a del DÍ3tnto ^ ^ 
del Río.--14 de Marzo de l 9 0 ^ r ^ d e 1902. 
doj de la tarde del á ^ ^ ^ \ ^ ¿ Í l t 
ae reciMrán en e8ta ^ n ^ ^ tn v\SioB 
cer ados P ^ ^ ^ f ^ a b a ñ a a . - I . a B pro-
madera en la b a b \ a ae ^ públlca-
p o B i c i o n e s ^ r á n a b i e r t a B j ^ 
baña, se facilitarán a l ^ ü a J 5 ^ blanco 
y cuantos informea í u ^ 6 ° parada * i Bstéban Duque Es t r aüa . 
•c,0 ingeniero Jeía. 
I aH 8-16 M». 
DI&RIO D E L á M&RINA 
MIERCOLES 19 DE MABZO DE 1902. 
Preparémonos, por tanto, á pre-
senciar la cansada repetí*»" 
comedia políti<,íl 
volver 
un de la 
que acaba para 
c empezar, en serie intermi-
nable y monótona. 
L A P R E N S A 
i í o sabemos por qué se afanan j 
| tanto ciertos políticos en improvi-
i sar fortunas. Si con las bien adqui-
terial planteada desde hace algunos I ridas pasa lo que está pasando en 
días por el señor Sa^asta, en quien lOnba, según leemos en algunos pe 
Grave trascendencia tiene para 
la política española la crisis minia 
IS" o sea el diablo que suenen á 
sarcasmos en los oidos de la pren-
sa ministerial habanera. 
A lo sumo nos permitiremos ex-
clamar, satisfechos con nuestra po-
breza y enmendándola plana á un 
conocido proverbio latino: "¡Üioho-
so el que no poseel" 
BO hacen mella, por lo visto, ni los 
rigores del tiempo ni los reveses de 
!a fortuna. E l gabinete que ahora 
« e forme bajo la presidencia del 
veterano y á lo que parece insusti-
tuible jefe del partido" liberal, ten-
drá que afrontar problemas real-
mente pavorosos y habrá de asu-
mir, por consiguiente, una grandí-
s ima responsabilidad moral y ma-
terial. 
E n primer término tendrá el nue-
vo gobierno que haoer frente á una 
cuest ión de importancia tan escep-
cional como la de si declara ó no 
mayor de edad al rey don Alfonso 
X I I I , alrededor del cual rugen tan-
tas paciones y se agitan tantas du-
xiae, al extremo de haberse forma-
do una verdadera leyenda respecto 
á la capacidad del joven monarca. 
E l gobierno que resuelva este deli-
cadísimo asunto, en uho ó en otro 
sentido, tendrá que conducirse con 
liabilidad Extraordinaria, si no 
quiere correr los peligros inheren-
tes á un cambio de tal importan-
cia, contra el cual y cualquiera que 
sea éste, habrán de revolverse in-
tereses lastimados y apasionamien-
tos políticos de índole diversa. 
Otro escollo* tan grave, ó tal 
vez más que el anterior, es la cues-
t ión religiosa, que aplazada, pero 
330 resuelta, representa igualmente 
un positivo poligro. Si el decreto 
del anterior gabinete se cumple al 
fin, y Be aplica la ley de asociacio-
n m á las comunidades religiosas, 
el Ministerio acentuará su signi-
ficación liberal y obtendrá sin duda 
el aplauso de los anticlericales; 
pero en cambio, los carlistas saca-
riódicos, figúrense ustedes qué 
suerte correrán las que se hagan 
por otros caminos. 
L a Legalidad, de Remadios, nos 
habla hoy de un caso muy signifi-
cativo y que debemos recoger para 
aviso de navegantes por él mar de 
la propiedad y edificación de anar-
quistas y libertarios más ó meno^ 
yankees. 
Dice el colega: 
Sabido e^—y L a Legalidad trató ha-
Í
oe dias del asante—qae se ha querido 
imbuir á loa arrendatarios del señor 
" Raiz la idea de presentar al Ayunta-
miento de Oamajnaní ana intanoia en 
solioitad de que dicha Oorporaeíóa 
obligue á aquel propietario á rebajar 
el importe de laá reatas que tiene ea-
cipuladas por contrato esori ío; solici-
tad que, según parece, no l legó á pre-
dentarse todavía. 
E a causa de esta enemiga hacia el 
ex-aicalde de Remedios, en primer tér-
mino la oironustanoia de ser don Mo-
desto A . Buiz persona acaudalada y 
poseedor de multitud de flnoss en la 
jurisdicción, cosa que no suele verse 
JOU agrado por ios que oreen que pue-
de espigarse en la propiedad privada 
o mismo qae en los presa puestos y 
cargos públicos, y además de esto, por 
al hecho de haber sido autonomista 
auestro respetable amigo, pecado ori-
ginal que debe reducirlo hoy á la con-
dición de paria ó de un ilota, s e g ú n 
entienden ios actuales Breaos de guar-
darropía. 
rán partido de semejante resolu-
ción, con lo que sólo se logrará en-
cender más y más los ánimos y 
agravar esa eterna cuestión reli-
giosa, que ya debiera estar resuel-
ta y que amenaza todavía con nue-
vas perturbaciones para España. 
Esta situación difícil del próximo 
gobierno habrá de agravarse consi 
derablemente si se confirma la 
noticia de que el Papa ha pedido á 
la Reina Eegente que no se ponga 
en vigor el decreto mencionado, 
referente á las congregaciones 
religiosas. E l decidido apoyo de 
Su Santidad, que repetidamente ha 
recomendado al clero español que 
acate y respete á las instituciones 
actuales, ha sido realmente un 
valladar eficacísimo para las impa-
ciencias carlistas, que tascan el 
freno desde hace tiempo, deseando 
encontrar un pretexto para provocar 
una desastrosa guerra civil. Y si 
ahora León X I I I quedara desairado 
en sus pretensiones, no podría 
evitarse que los partidarios de don 
Carlos extremaran sus ataques y 
que adquiriese grave recrudescencia 
la propaganda tradicionalista. 
Estos probables conflictos que 
aguardan al nuevo gobierno en la 
cuestión religiosa, se agravarán, 
sin duda, si como parece ya seguro 
el señor Canalejas, con su amplia 
dignificación radical, acepta una 
cartera en el Ministerio próximo y 
no se muestra inconsecuente con 
sus declaraciones anticlericales, 
ruidosamente proclamadas en la 
prensa y en la tribuna parlamen-
taria. Hombre inquieto, deseoso 
de popularidad y de renombre, y 
dotado de singulares aptitudes, 
tratará seguramente de imprimir 
el sello de su personalidad en el 
gobierno de que forme parte. 
Menos mal si, como dicen nuestros 
úl t imos telegramas, no se le da la 
cartera de Gobernación, sino la de 
Obras Públicas , en la que hallará 
mayores limitaciones su acometi-
vidad excesiva; pero de todas 
suertes su solí; presencia en el 
Ministerio babrá de cansar recelo 
en los que se oponen á innovaciones 
improvisadas y violentas. 
Otra dificultad que ha de amar-
gar los días del futuro gobierno es 
la refativa al conflicto pendiente 
con el Banco de España, cuya cir-
culación fiduciaria se quiere redu-
cir; y es tan delicada esta cuestión 
que aun no se ha encontrado la 
persona con que se lia de proveer 
la cartera de Hacienda. 
Frente á tales confiietos, á los 
que hay que añadir el terrible pro-
blema social, que tan imponente se 
presenta en España, muy combatida 
y muy difloil ha de ser la existen-
cia del próximo gobierno, al que 
sinceramente deseamos el mayor 
acierto posible para disipar las 
sombras que oscurecen el porvenir 
de nuestra patria. 
Escrito lo anterior, recibimos el 
telegrama que se publica en la sec-
ción correspondiente y en el que se 
nos da cuenta de la formación del 
nuevo gabinete, que nada resuelve 
y que no producirá en la opinión 
ni la más remota esperanza de me 
joramiento. E s una situación pura-
mente sagastina, con el aditamento 
de los señores Canalejas, Montilla 
Bodrigáñez . 
No y » tratándose del señor Baiz, 
acreedor á los mayores respetos por 
inúltiples consideraciones qoe no son 
del caso exponer ahora, sino aunque 
aos refiriéramos á caalguiera otra per. 
tonalidad, el hecho de que se prenten-
da hacer intervenir á los poderes p ú -
blicos en las relaciones contractuales 
de orden exclusivamente civil y priva-
do, acusa una falta de s indéres is tal 
(no queremos darle otro calificativo 
más enérgico,) que constituye podero-
so elemento de ayuda á los gobsrnan-
ces interventores, para ir preparando 
ia realización de sus deseos aprove-
chándose de los medios que incons-
cientemente ponen en sas manos las 
mal comprimidas pasiones de muchos 
que hoy privan como patriotas en esta 
sociedad desquiciada. 
¡Qué más quisieran aquellos gober-
nantes sino que pidiéramos nosotros 
3u intervención para regular manu mi-
litare las relaciones privadas que son 
aonseoüencia de los contratos civiles 
é n t r e l a s partes que los otorgan! Y a 
tan pretendido fijar los alquileres que 
Isben percibir los propietarios de fin-
cas urbanas en la capital de la Is la . 
Si á esta tentativa se nnen actos como 
ios dirigidos contra nuestro amigo el 
sefior Buiz, y se califica de jasto, plau-
sible y prudente—como lo ha hecho un 
periódico—la pretensión de que se al-
tere por loa poderes públicos la renta 
estipulada por un contrato privado, es 
muy probable, más que probable, se-
guro, que el Gobierno interventor se 
apresure á darnos gusto en ello como 
amoroso legado del testamento que 
debe hacer antes de cesar en sus fun-
ciones. 
Bota de ese modo la nataraleza ju-
rídica de los contratos civiles y elimi-
nado el pacto como faente esencial de 
las obligaciones, no se concretarán los 
aprovechados legisladores! de ¡ a p r é -
sente época á determinar el precio del 
'.OB arrendamientos. Oon igoal razón y 
motivo señalarán el que ha de servir 
le tipo para la compra-venta de pro-
piedades rústicas y urbanas. Y si esto 
ocurre, qae por fortana no sucederá, 
-as i lo esperamos annque la maldad 
de algunos y la inconsciencia de ma-
che nos quiere condaoir á tai s i tuación 
—pudiendo adquirirse á determinado 
precio ojioial las propiedades rúst icas 
de la lala de Cuba, la avalancha del 
capital americano caerá sobre este 
país para apropiarse sus férti les ta-
rreaos y sus hermosas campiñas, 
Priva un gran descorazonamien-
to en toda la Isla por el escaso re-
sultado hasta ahora obtenido en 
nuestras gestiones económicas. 
Organo hay de la opinión por 
ahí fuera (para los de dentro todo 
va bien) que empieza á contar por 
los dedos lo que nos cuesta esa 
gestión y á multiplicar los pesos 
por los mediog reales para asustar-
nos con las cifras. 
Se gastaron en él 76,000 pesos—di-
ce L a Unión, de Güines—oro america-
no, qae pagó el pais con nobleza de al-
ma, con elevación de espíritu y persi-
gaiendo el bienestar general. 
S i los resultados no coronaron el es-
fuerzo no es culpa nuestra. Oatapli-
mos nuestro deber. 
Los 76.000 pesos oro merioano son 
oro español 76 760, que hacen un total 
de 1.228,160 medios reales inertes qne 
dedicados á primas entre los colonos 
menos aoomadados, se habrían salva-
do multitud de éstos , qae podrán aten-
der sus campos en el presente año, y. 
qne vendrán á engrosar la lista de los 
pordioseros) 
iodos nuestros males nos vienen 
por impacientes. Si los cubanos 
tuvieran correa como tienen ima-
ginación, resonstruirían la A t l á u -
tida. 
Pero no sabemos sufrir. 
E n diciendo que en cualquier 
empeño que afrontados no nos sa-
len las cosas desde süs comienzos 
á medida de nuestro deseo, las 
abandonamos ó las compromete-
mos, menospreciando el esfuerzo 
empleado y asesinando la esperan-
za, que es un factor importante— 
quizá el primero—para el logro de 
toda empresa. 
L a carta de nuestro correspon-
sal de Washington, que hemos 
publicado ayer, para los que sepan 
leerla, debe alentar en Vez de aba-
tir los espititttSo 
L a acción de nuestros represen-
tantes ante los poderes americanos, 
ha producido tal perturbación en 
la política proteccionista que no 
podrá menos de sernos favorable á 
ia corta ó á la larga. 
De ese acontecimiento dice el 
señor Escobar: 
L a perturbación qne hemos cansado 
sirve para darnos la medida de nues-
tra fuerza, hija de un conjunto de cir-
cunstancias. S i maniobramos bien sa-
caremos partido de la situación; y en-
tiendo yo por maniobrar bien, en este 
caso, no cejar en la reclamación, y si 
se presenta una solución que, si no He 
na todas nuestras aspiraciones, repre 
senta on gran paso hacia adelante, 
aceptarla y dar las gracias y no pecar 
de intransigencias; porque habrá habí 
lldad eü utilizar los apares de un go 
biernos y de na partido, y también le 
habrá en ayudar á ese partido y á ese 
gobierno á salir de un atasco; se-
rá un servicio que se agradecerá y 
que dejará abierta la puerta á otros 
tratos út i les . 
Compare la prensa desilusiona-
da el resultado que pueden obte-
ner nuestros esfuerzos si sabemos 
"atracarnos de toro" con los ocha-
vos gastados hasta* ahora y diga-
nos si valen siquiera la pena de re-
cordarlos. 
conciencias, desconceptuados muchos 
prestigios, falta matar la Bepúb ioa, 
cuya organización, sobre la base de-
leznable de la miseria, trae en su pro-




Da un colegal occidental: 
7'»u- - cada dia lo comemos peor. 
Igual sucede con la carne. 
L a pagamos cara y á gusto del que 
la expende. 
Oaibarién tiene que sucumbir; el po-
bre no puede comer carne, la leche es* 
tá por las nubes y las industrias cada 
dia más decaídas . 
¿Por qué no se tratado mejoraren 
lo posible la triste s ituación del pobre! 
Alguien tiene este deber, 
l í o s falta hoy lá nota de la re-
g i ó n central . 
Pero estando frías las extremi-
dades no debe andar muy sano el 
corazón. 
Así vivimos. 
Ahí va una "dulce nota aislada" 
de las que, según M Mundo, nos 
invitan á "superior comunión de 
nuestra raza." 
E s de L a D i s c u s i ó n , á quien e s -
criben de Consolación del Sur: 
H a resultado completamente infruc-
tuoso el celo desplegado en las distin-
tas investigaciones practicadas por el 
Juez de Instrucción de Pinar del Bio, 
señor P a g é s , y el de esta villa, señor 
Bodrígnez, en averiguación del asesi-
nato ocurrido en Puerta de Golpe, en ia 
persona de Oelestiuo Vega. 
Posteriormente me he enterado que 
el tal Vega era muy quijote, provoca-
tivo y pendenciero, habiendo tenido 
por este motivo varias reyertas. Últi-
mamente, el 24 de Febrero, se puso á 
hacer alardes de su españolismo; entre 
otras, correr en un torneo de sortijas 
llevando unas banderitas españolas en 
as manos, que cada vez que levantaba 
se le ve ían. 
Que la tierra le sea leve me alegra-
ré. No olviden sus paisanos de és ta , 
algunos más quijotes, aquel antiguo 
adagio que dice: "cuando las barbas de 
tu vecino veas arder " Lo demás lo 
sabrá el socio más grueso de "fil Das-
tino.', 
M muerto al hóyo y el vivo al 
bollo. 
Y la horca á la puerta. 
¡Diablo! 
Contra esto sí que no tienen po-
der las ironías. 
han tenido partic ipación alguna en el 
fomento de las huelgas, las que conde-
na en general, por resultar siempre 
per j udioiales á los intereses d é l o s obre-
res. 
L a persistencia de la agitación —_ 
lucionarí» — " „ . . 
. . . . . c u xüsp&Qa inspira viva in-
quietud, respecto al porvenir de dicho 
país, atribuyese el descontento de las 
clases obreras á la carestía de los ar-
tíoulos de primera necesidad} pero eso 
es confundir el efecto oon la cansa, 
pues trabajadas de antiguo por las 
predicaciones socialistas y anarquis-
tas, las clases proletarias españolas , 
que tienen sobrados motivos de des-
contento y malestar, ofrecen á los fau-
tores de desórdenes un campo bien 
preparado para la siembra y germina-
ción de aús perniciosas doctrinas. 
LADRONES DEL GfiAN MÜNOO, 
NOVELA POR 
PONSON D U T E R R A I L 
(Bata novela, publicada por la 
caea editorial de Mancoi, se vende en L a Moderna 
Poesía, Oblapo 185 ) 
P R I M E R A P A R T E . 
Carta ioí í E l logue M m i 
i . 
Fresentación de Mlle. Olimpia, el viejo 
Oabettan y Meriadeo y algunos datos 
de Gartahut. 
E l café de las Tres Ancoras, s i túa-
ô en la plaza Duguay Tronin de Sa int 
lo, estaba lleno de gente, ana car-
^l mes de Agosto. 
^ café era el punto de cita de 
y allí se hablaba de todo el 
o en el boulevard Mont-
e a del teatro de Yar ie -
<) y de la Porte Saint-
das clases: comer-
marinos, arma-
habían ido á 
Pueblo que deja de ser dueño de la 
tierra nativa, desaparece. Obligados á 
vender nuestras propiedades, como 
boy se pretende obligar á don Modes-
to A . Buiz á que rebaje la renta de 
sus ñnoaa estipulada en contratos pri-
vados—y la transgresión jurídica es 
idéntica en uno que en otro eaao— 
iqoé recurso nos queda á los cubanos 
para contrarrestar la absorción cada 
dia más visible que está realizando en 
este país el coloso del KorteT 
Démosle , inconscientes y mal preca-
vidos, la oportunidad de adquirir te-
rrenos, muchos terrenos, todo el que 
desee para fomentar la riqueza de este 
suelo privilegiado, en la esperanza de 
ver próspera á nuestra patria. Y la ve-
remos,sí,a como el mendigo, hambriento 
y desarrapado, presencia desde la ca-
lle el festín da los ricos* 
Perdiendo nosotros la propiedad y 
con ella lo posesión de la tierra, el en-
grandecimiento y riqueza del pais será 
para los compradores, no para el qne se 
ha desprendido de su hacienda. Obli-
guemos hoy á los propietarios á que re-
duzcan las rentas estipuladas, ó á que 
no exceda el alquiler de cierto tipo pre-
viamente señalado, y mañana se nos 
obligará á vender nuestras tierras 
también á precio ojioial. E n t o c e s . . . . 
¡delenda est Oubat—dirá la raza lat i-
na.—¡Hurrah for Oulal—dirá la raza 
anglo«americana. 
Mucha, muchísima razón tiene 
el periódico remediano y todos los 
del campo que á diario prorrum-
pen en quejas parecidas. 
Pero ya nos guardaremos noso-
tros de darles aire. 
Lamentos de L a Di scus ión: 
Lo que está ocurriendo en esta c a -
pital oada vez que entra en capilla un 
reo de muerte no sucede en ninguna 
parte. L a s medidas que se diotan para 
incomunicar al sentenciado oon todo 
el mundo son tan extremosas, que ni 
aún á ios abogados defensores de los 
procesados se les permite la entrada 
en la Cárcel, lo cual no ha sido, sin 
embargo, obstáculo para que se le per-
mitiera ayer á unas familias america-
nas entrar en la capilla y en la galera 
donde se había levantado el patíbulo, 
el cual hicieron funcionar por mera cu-
riosidad. E s t a deferencia no puede ob-
tenerse para los representantes de la 
Prensa. 
L a verdad es que perdemos mu-
cho con ello los periodistas. 
Pero, menos mal, que si no nos 
permiten acceso al reo, nos lo con-
ceden al verdugo, y podemar dar, 
como el colega, en su plana de ho-
nor, tres retratos de Avelino Ca-
brera en tres posiciones distintas, 
' falta de una. 
A h ! Y un diseño del cuchillo con 
que se cometió el crimen. 
¿Qué más honor para la prensa? 
Leemos: 
Según nuestras noticias, dentro de 
breves dias se publicará en la Gaceta 
un decreto suprimiendo el juicio por 
jurados, toda vez que hasta ahora esos 
tribunales no han dado resultado a l -
guno. 
Salve, madre España! 
De un colega oriental: 
A q u í no hay confianza ni garant ías 
para la propiedad; aquí no existen se-
guridades para la vida; aquí todos los 
derechos son vulnerados ó desconocí 
doe; aquí el prestigio de las institucio-
nes se ha perdido por su falta de res-
petabilidad; aquí la ley reside en la 
voluntad—muchas veces despótica, ca-
si siempre ignorante—de cualquier lo-
grero convertido en funcionarlo; aquí, 
en suma, estamos en el período anár-
quico que deseaban y han preparado 
hábilmente los interventores para sen-
tarse, mañana, sobre las ruinas de la 
dignidad cubana. 
¿Qne nos falta, para llegar al abis-
mo? Algo todavía. Compradas muchas 
E l marinero y el oficial se codeaban 
como si fueran de igual categoría, y 
de vez en cuando ve íase en aquel ca 
fé gente de alta alcurnia, como por 
ejemplo Mr. Lucien de Gonideo y su 
primo el barón de Faustinieres, am 
bos de lo más escogido de la buena 
sociedad, famosos conquistadores del 
bello sexo. 
Aquella tarde,—aun no era de no 
ehe—una gran noticia corría de boca 
en boca. 
E l Bella Eloisu, hermoso buque de 
tres palos, al mando del capitán Mea-
got y del segundo Gartahut, había s i -
do divisado por el semáforo, y era pro-
bable que á la mañana siguiente entra 
se en el puerto á la hora de la alta 
marea. 
É l Bella Eloísa era propiedad de 
nna compañía y del viejo Oabestan. 
Y como se hablaba del navio, se ha 
bló del armador, y Loudeao el piloto 
que fumaba en su pipa, en uno de los 
extremos del sa lón, mientras bebía s i -
dra, puso aquella sobre la mesa, 
dijo: 
— L a llegada del Bella Eloísa ale-
grará el corazón de mi viejo Oabestan. 
L e v i dias pasados, y aun se mantiene 
tieso; pero le faltan ya las piernas, y 
muy pronto se rendirá á los años . 
—¿Qué edad podrá tener!—pregun-
tó un joven. 
— N i sus parientes ni yo los sabe* 
mos, pero debe pasar de los ochenta. 
Y o era grumete á bordo del J u a n Bart , 
Ayer celebró junta en los salones 
del D I A R I O DB L A M A E I K A la De-
legación en la isla de Onba para 
reunir fondos oon que elevar un 
monumento á don Fernando Y i -
líaamil. 
Presidida por el señor Torreja, 
Oónsnl general de España en esta 
Isla^ se tomó el acuerdo de dar 
por terminada la suscripción á fin 
de este mes, snplioando á las per-
sonas que se hayan encargado de 
recaudar fondos y los tengan en su 
poder los remitan á la mayor bre-
vedad; y se acordó también dar 
las gracias más expresivas á todos 
los que han contribuido á tan pa 
triqtico objeto. 
Por nuestra parte felicitamos á 
la colonia española por el entusias-
mo con que ha correspondido á la 
realización de tan loable pensa-
miento. 
ASUNTOS VARIOŜ  
Ecos de la prensa extranjera 
L a prensa del mundo entero se pre-
gunta si las dos grandes victorias que 
acaban de obtener, por las armas, los 
boers sobre los ingleses y la moral de 
mayor trascendencia aún, que el ge* 
neral Delarey ha alcanzado, poniendo 
incondicionalmente en libertad al ge-
neral Methuen, después de tratarle 
con toda oíase de cortesía y considera-
ción, tendrán por efecto terminar 6 
prolongar la guerra en Sur Africa. 
Si loglaterra se obstina en continuar 
la política de represión y crueldad que 
viene observando desde el principio de 
la guerra, es probable que pronto los 
ochocientos millones de" pesos que ya 
tiene gastados y los setenta mil muer-
tos é inutilizados que ha tenido hasta 
la fecha, suban á mil millones de pesos 
y cien mil hombres, respectivamente. 
L a opinión general es que Lord 
Wolseley ha sido autorizado por el rey 
E l u a r d o V I I para hacer á los boers 
proposiciones de paz qne guarden rela-
ción con los sacrificios que se han i m -
puesto y el valor oon qne han defendi-
do y siguen combatiendo por su l i-
bertad» 
Oontra lo que se esperaba, n ingún 
fecto parece haber tenido sobre la po-
lítica europea el tratado anglo japonés , 
Itusia, á la que amenaza más direc-
tamente, en nada ha Variado el proce-
dimiento que ha puesto en planta para 
la absorción de la MandohUria y quizás 
no sean extraños los consejos y pro-
mesas del gobierno moscovita á la ani-
mosidad oada día más aparente del 
nuevo E m i r de Afganis tán , oontra loa 
ingleses. 
H a llamado grandemente la atención 
en Francia, la declaración qne acaba 
de haoer en la Cámara de los Comu-
nes, el Subsecretario del Almirantaz-
go, quien dijo "que quizás i a armada 
" inglesa tendría que ser puesta á 
"prueba cualquier día y que aun 
" cuando no era de desear semejanta 
' eventualidad, era preciso que aque-
lla estuviera bien preparada, para 
poder hacer frente á cualquiera 
emergencia." 
Más expl íc i ta es aun nna nota publi-
cada en un periódico de Birmingham, 
que pasa por ser el órgano particular 
de Mr. Chamberlain, que anuncia qoe 
el gobierno inglés se propone reforzar 
su esonadra -en el Mediterráneo, por 
haber tenido conocimiento de un tra-
tado secreto entre dos potencias y cu-
yo convenio puede tener en aquellas 
aguas consecuencias que la Gran B r e -
taña no toleraría jamás . 
Créese que esa nota alude directa* 
mente á Francia é Ital ia, cuyos gobier-
nos, se sabe, han hecho recientemente 
un convenio por el cual se comprome-
ten mútuamente á respetar y hacer 
respetar la integridad territorial y la 
ndependencia política del imperio de 
Marruecos, por todas las demás nac ió -
nea, principiando por Inglaterra, cuyo 
convenio no había de ser como es natu-
ral, del agrado de és ta . 
E s t á fuera de toda duda qne 
los republicanos, los carlistas y los 
catalanistas fueron totalmente age-
nos á las úl t imas huelgas y subsi-
guientes desórdenes que ocurrieron re-
cientemente en Cataluña; la huelga 
fué promovida por los socialistas, qne 
se encontraron luego impotentes para 
contener las turbas enardecidas por 
las predicaciones de los anarquistas 
que se titulan ahora libertarios. 
Pablo Iglesias, el jefe de los socia-
listas españoles , ha hecno declaracio-
nes tendentes á probar que ellos no 
cuando él era capitán y ya estaba vie-
jo. Con qne, ¿qué será ahora qne yo 
tengo la cabeza llena de canas? 
—¡Qué hombre tan rarol—exclamó 
un capitán mercante. 
— L o onal no quita para qne tenga 
bien cubierto el riñón. 
—¡Puede serl—dijo Mr. Bagoulin, 
notario de la calle de Jean de Chanti-
l lón.—Contando unos cien mil francos 
de Plonesnel, sus tierras, y calca 
lando la parte que le corresponde en 
el Bella Eloísa, no l legará á ciento se 
senta mil francos. 
Loudeao se encogió de hombros, y 
dijo: 
— Y o sé lo que me digo. 
—¿Y qué es lo que sabéis , piloto? 
—Que Oabestan es millonario. 
—¿De veras? 
— E n tiempos del Imperio hizo el 
corso, y ha obtenido buenas presas. 
—^Cónao? 
—Eso no os importa, ni á mi tampo 
co . . Lo que yo puedo decir es que si 
Mr. de Faustinieres y Mr. de Godinec 
qne son sus sobrinos, supieran lo qne 
sé yo, en vez de renegar'de su tío co-
mo hacen, estarían de dia y de noche 
á su lado en Plonesnel, l lamándole 
querido tio por aquí y querido tío por 
allá. . 
Y Loudeao se echó a reír de un 
manera insolente. 
— D e s p u é s de toda—dijo el capitán 
Michelin—¿no les dejará alguna cosa? 
—Ni á su prima Mme. de ü o c h e m i 
P R I M E R A C O N F E R E N C I A NACIONAL 
D E B E N E F I C E N C I A V CORRECCIÓN 
Mañana 19 á las ocho de la noche 
darán principio en el Centro Astur ia-
no las importantes sesiones de esta 
Conferencia. 
Los Sres delegados de Ayuntamien-
tos y de Instituciones benéficas de la 
Isla así como de los Estados Unidos 
se servirán estár á dicha hora en pun-
to en el Salón de Sesiones de dicho 
Centro (Entrada por Obispo) para ha -
oer su presentación oficial, durante la 
cual la banda de música de los niños 
de la Benefícenoia tocará algunas pie-
zas de su repertonio. 
Se rnega también á los Sres mien-
bros de la Conferencia que procuren 
asitir á dicha hora con los distintivos 
puestos. 
L a Secretaría de la Conferencia es-
tará situada en el entresuelo del Cen-
tro Asturiano, desde las 9 á las 11 de 
la mañana los dias 19, 20, 21 y 22. 
Se recuerda que para poder concu-
rrir á las excursiones de Santiago de 
las Vegas y Guanajay, los Sres miem-
bros deben proveerse de los billetes de 
excursión en la Secretaría de la Con-
ferencia exhibiendo el oertifioado de 
miembro, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.en ella: y que el plazo para 
solioitarlas se cierra el Viernes 31 á 
las 12 del día. 
Hoy, miércoles á las ocho de la no-
che, se efectuará en el Centro Asturia-
no la primera Conferencia Nacional de 
Beneficencia y Corrección. 
He aquí el programa de la sesión 
inaugural: 
1°—Recepción de Ddlegadoa á la 
Conferencia. 
2?—Salado á dichos Delegados, y 
miembros de la Conferencia por el doc-
tor Antonio S. Bastamante. 
3?—Discurso de apertura por el ge-
neral Wood. 
4?—Organización del actual Depar-
tamento de Beneficencia, por el señor 
Miguel B . Suárez, Vice-Superinten-
te del Departamento de Beneficencia 
de Cuba. 
5»—Beneficencia Públ ica y Pr ivada, 
por Mr. J . M. Glenn, Presidente de la 
Conferencia Nacional de los Estados 
Unidos en 1901. 
6° — Familias desvalidas, por Mr. 
Edward T . Devine, Secretario Interino 
de la Sociedad de Beneficencia de New 
York. 
7°—Sistemas de Caridad y Correc-
ción, por el D r . Antonio S. B a s t a -
mante. 
L a s sillas reservadas á los Delega-
dos y miembros de la Conferencia ten-
drán un distintivo especia). 
P A T R I A 
Este oolega volverá á publicarse el 
1? del mes entrante, bajo la dirección 
del Sr. García Kohly. 
Su redacción y administración se es-
tablecerán en Prado 126, frente al 
Parque Central 
Será su dibujante el Sr, Tórnente y 
su administrador el Sr. Pereira Me-
dina. 
Fatr ia tendrá un anunciador lumínico 
en los altos de sos oficinas y será co-
mo antes diario de la mañana y órga-
no del partido republicano. 
L e deseamos mucha prosperidad. 
YÜCA F E N O M E N A L 
E n la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, se ha recibido oon 
destino á la Exposic ión de Charleston, 
un cangro de yuca que contiene diez y 
siete tubérculos, con unas cincuenta 
libras de peso. 
Precede el ejemplar de la finca Coy-
pe, cerca de Qoiv icán y la ha remitido 
el Sr. D* Amado Huergo, entusiasta 
agricultor á la vez que rico industrial 
de dicha localidad. 
L I C E N C I A 
Se han concedido veinte dias de 11-
oencia al Abogado Fisca l de la Au-
diencia de la Habana, don Cristóbal 
Bidegaray. 
A C O N F E R E N C I A R 
E l Secretario de Justioa ha telegra-
fiado al Presidente de la Audiencia de 
Matanzas, ordenando que venga á 
esta capital á conferenciar sobre asun-
tos del servicio. 
S O B R E UNA OAtJSA 
, E l Secrebario de Justicia ha dispues• 
to qne sea la Audiencia de Habana la 
qne conozca de la cansa que se instru-
ye contra don Ricardo Pollo Núñez , 
Habilitado de la Audiencia de Matan-
zas, por haber tomado dinero falsifi-
cando firmas de funcionarios de aquel 
tribunal. 
C O N F E R E N C I A 
E l joeves 20, á las dos de la tarde 
se efectuará la segunda conferencia de 
las que ofrece el Instituto de 2* Ense-
ñanza de esta provincia en el presente 
mes. 
Dicha conferencia estará á cargo del 
Dr. Emilio Alamil la y I^equeijo, que 
desarrollará el toma "Telegrafía sin 
hilos". 
D I F T E R I A 
E n estos úl t imos dias se han regis-
trado varios casos de difteria en San-
tiago de Cuba, algunos de ellos re -
sueltos fatalmente. 
NO E S P O S I B L E 
E l Gobernador Militar no estima 
conveniente, en vista de la s i tuación 
económica, emprender nuevos trabajos 
en el camino qne va de Santiago de 
Cuba al Caney» 
ÓONStJL REOONOCÍDO 
H a sido reconocido como cónsul de 
Francia en Santiago de Cuba, el señor 
James Alexander Dupas. 
EXHUMACIÓN 
Se ha concedido autorización á don 
Epifanio Ortiz de Zarate, para exhu-
mar los restos de la niña María de los 
Dolores Buiz Gamiz, que se encuen-
tran sepultados en el cementerio de 
Colón, á fin de trasladarlos á E s p a ñ a . 
J^bENDÍO 
E n la colonia Santa Amalia, sita en 
Corral Falso, Matanzas, se quemaron 
el sábado 20 000 arrobas de caña pa-
rada, creyéndose intencional el fuego, 
en vista de haberse ocupado un cabo 
de vela en el lugar del incendio. 
VACUNA CONT R A L A P 1 N T A D I L L A . 
Por conducto del Sr . Cónsul de Mé-
xicose han recibido en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio é Industria, dos 
frascos conteniendo virus oontra la te-
rrible enfermedad qué ataca á los cer-
dos y que se conoce vulgarmente con 
el nombre de "pintadilla." 
Tenemos entendido que dicha vacu-
na se enviará á las Juntas provincia-
les de Agricnltnra para su ensayo. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 17 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$5.610-69. 
D I R E C T O R I O ORGANIZADOR 
D E L C U E R P O D E COMUNCACIONES 
D E L A L S L A D E C U B A 
do que ya e x i s t í a en tiempos del A l -
calde señor Rodríguez (D. Alejandro) 
lo ha puesto en vigor, de acuerdo al 
mismo tiempo oon el comisionado. 
E l señor Zayas. hablando de este 
particular, después de haber felicita-
do al señor Alcalde, dijo qne se ale-
graba mucho de que el Ayuntamiento, 
cumpliendo oon tan sagrado deber, vi-
niese á borrar por medio del Bando 
antes referido, la reciente orden mili-
tar qne tanto pavor causó en todas las 
familias, pues qne no otra cosa podía 
esperarse de nna dispos ic ión que pare-
cía haber sido dictada para un país 
conquistado. 
Los capítulos más salientes del c i ta -
do Bando son dos, y dicen así: 1? 
Desde la ptibiicacién de la presente 
que se propone reducir en tina mitad 
'OH mensajes transatlanticoa disminu-
yendo tambiéa luego ei precio dé los 
que se exnidan por tierra á corta dia 
tancia. Justificó su salida de Italia 
afirmando qoe si bien aquel Gobierno 
e facilitó toda clase de apoyo moral, 
solo en Inglaterra y Amerioa encontró 
dinero para su empresa, cuyas pruebas 
han costado 5 000.000 de francos. Ter-
minó diciendo al corresponsal del Co-
rriere qne ha firmado un contrato por 
quince años oon el Gobierno británico 
para el servicio "aval telegráfico sin 
hilos, á razón df 250 000 francos anua-
les. Marccni semnestra muy satisfe-
cho de la acogida que le han dispensa-
do norte-americanos é ingleses, y sien-
ce que no haya sido su país el qne le 
ne, ni á sus otros parientes, todos ellos 
de sangre noble, pero sin recursos; la 
prueba de esto, es que Mr. de Fausti-
nieres se ha visto obligado el año últi-
mo á vender su castillo de Dol de 
Bretagne. 
—Sí , pero Mr. de Gonideo tiene aun 
25,000 libras de rentas, cantidad que 
no se reúne con la pesca de arenques, 
—dijo maese Bagoulin.—Y si queréis 
que no se os mire bien, no tenéis más 
que hablarle de Oabestan. 
—De todos modos—dijo nn parisién 
llamado Mr. Charles Aubert, que es-
taba poco al corriente de las costum-
bres de provincias—¿por qué ha roto 
oon él su familia? 
—¿Ignoráis—replicó Loudeao—que 
Cabestan no se llama CabestanT 
---¿Decís? 
— E s un sobrenombre que le pusie-
ron cuando se dedicaba al corso centra 
los ingleses. 
—¿Luego? 
—Su nombre es el de Marqués de 
Faustinieres, t ío carnal de Mr. Víctor. 
L a familia no le ha perdonado nunca 
qoe abandonara la marina de guerra 
por la del coreo, y haber servido al 
Emperador, como en su juventud á la 
Bepúbl ica . 
—Comprendido-dijo el paris ién. 
— D e s p u é s — a ñ a d i ó Loudeao—cuan 
dohnbo terminado la gnerra, Oabes-
tán marchó á la India y n a v e g ó por 
cuenta del Bey de Labore, detnolien-
? do ingleses por su oaents, 
Secretaria 
Acordado en ses ión celebrada por 
este Directorio el 9 del actual, la cele-
bración de Junta General el día 22 del 
mismo, de orden del señor Fresidente, 
tengo el gusto de citar á todos los se-
ñores afiliados, rogándoles se sirvan 
concurrir á las siete de la noche del 
citado día al local de esta Secretar ía , 
Industria 115¿, altos, con el fin expre-
sado. 
A l propio tiempo llamo la a tenc ión 
de los señores afiliados hacia el hecho 
de qoe se celebrará dicha Junta y serán 
válidos sus acuerdos oon cualquier nú-
mero de individuos que concurran. 
Loque sepnblica para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, 17 de Marzo de 1902, 
Enrique O. Alfonso,—Secretario. 
SESION ITJNICIPAL 
D E A Y E R , 18. 
A las cinco y media de la tarde se 
abrió la sesión, presidida por el Alcal-
de señor de la Torre, con asistencia de 
los señores Fernández Criado, Zayas, 
Alemán, Veiga, Ponce, Foyo, Gueva-
ra, Alfonso, Boch, Cárdenas, O'Farr i l l , 
Torralbas y Loredo, ó sean trece con-
cejales, por lo que siendo veintiocho 
el total de aquellos, la sesión de ayer 
faé abierta ilegalmente, puesto que oon 
arreglo á lo preceptuado por la ley, 
para abrir la sesión era necesario que 
se hallasen presentes quince conceja-
les, ó sea la mitad mas uno de los 
veintiocho con que cuenta el municipio 
habanero. 
Se leyó el acta de la anterior, y fué 
aprobad». 
Acto seguido entraron y prestaron 
el juramento correspondiente, los nue-
vos concejales señores Horto, Bamírez 
Tovar y Llerena, quedando desde ese 
momento constituido legalmente el C a -
bildo. 
E l presidente felicitó á los nuevos 
concejales por su elección. 
L a presidencia, después de haber 
informado al Cabildo qne con el fin de 
evitar los serios disgustos creados por 
la órden militar, que facultaba á la 
policía para conducir los menores á las 
escuelas, él teniendo á la vista un ban-
fractures del precedente Bando, fluc-
tuará entre nno y die« pesps. 
L a presidencia habló después del 
Bando dictado respecto á la clase de 
color, el onal dijo no había llevado á 
la Gaceta, por habérsele acercado due-
ños de establecimientos muy impor-
tantes de la ciudad, exponiéndole los 
grandes perjuicios que podrían ooa'-
siooarles el establecimiento del citado 
Bando, porque él podría ser causa de 
que muchos de ellos se viesen precisa-
dos, á clausurar sos establecimientos. 
Él señor Ponce, lamentó que la pro-
bable clausura de algunos estableci-
mientos, fuese cansa bastante para es-
tablecer las diferencias de que hablaba 
el señor presidente. 
Triste es s iguió diciendo el señor 
Ponce, qne un turco, un ruso ú otro 
cualquiera que pague cinco pesos, sea 
más que un general de la revolución 
cubana. 
L a presidencia expl icó después , con-
testando al señor Ponce, qoe las dife-
rencias á que el alude no existen yá , 
qne esos industriales á que antes se 
ief ría le habían manifestado que á 
pesar de solicitar de él, que dejáse el 
Bando sin efecto no lo hacían por odio 
á la raza de color, entre la que muchos 
de ellos contaban oon amigos, sino por 
razones que el seSor Ponce podía com-
prender y esplicarse muy bien. 
E l señor Ponoe si bien se manifestó 
conforme con lo dicho por el Alcalde, 
ins ist ió en que los establecimientos no 
eran de cubanos. 
E l señor Zayas, tercia en el debate 
y después de llamar lá atención del 
Cabildo respecto á las intrigas á que 
el Bando se pudiera prestar entre los 
de un mismo gremio, propuso y fué 
aceptado' facultar al Alcalde para que 
introduzca en aquel las modificaciones 
qu estime oportunas dándo cuenta 
después al Cabildo. 
A las seis entró el señor Hoyos. 
A moción de la presidencia se acor-
dó como caso urgente traer á la ses ión 
próxima el expediente del contrato del 
Gas, para poder realizar el contrato 
cnanto antes, teniendo en cuanta loce-
ro que viene costando al Ayuntamien-
to e e servicio. 
Se acordó facilitar la Banda Munici-
pal para que tome parte en la función 
que se proponen dar en el teatro de 
Tacón los periodistas italianos oon el 
fin de allegar recursos para seguir re-
corriendo el mnndo, en la forma que 
ya nuestros lectores conocen. 
Se trató extensamente dé si conve-
nía ó no autorizar el establecimiento 
en varios puntos de esta capital del 
juego de billar conocido por Ooin, en el 
cual se cruzan apuestas, y después de 
haber manifestado el señor Zayas, que 
dicho juego se reglamente en forma tal 
qne las apuestas ofrezcan las garan-
tías consiguientes,^ deben ser autoriza-
das aquellos. 
Loa señores Guevara y Torralbas se 
oponen, optando únicamente por et 
nombramiento de una comisión encar-
gada de estudiar ei asunto con el dete-
nimiento debido. 
Sometido el punto á votac ión, se acor-
dó de conformidad con lo propuesto 
por el señor Zayas. 
A propuesta del señor Zayas quedó 
sobre la mesa nna comunicación del 
Gobernador Militar trasladando otra 
del Gobierno Civ i l de la provincia re-
ferente á la unificación de les Cuerpos 
de Bomberos, y se l evantó la ses ión 
siendo las ocho menos veinte. 
A f r i c a Austral 
queda drohibido á los n iños y niñas , j haya animado en la esfera económica 
de seis a or>1Z:ZZ ftfl08: vayan. Pori*8 | ^ " 
calles y plazas los dias laboraoies u u -
rante las horas fijadas para la asisten-
cia á las escuelas y colegios. 2o Que-
da prohibido asimismo á dichos me-
nores transitar por las calles d e s p u é s 
de las nueve de la noche, si no Van 
acompañados de sus familiares ó de 
persona mayofi 
L a s multas en qne incurrirán los in 
OPINIÓN D E L A PRENSA. 
Londres, Marzo 12.—El Morning Pútt 
hace resaltar que el general Methuen 
no se rindió) al oaer herido tuvo qae 
conformarse oon la decisión del segan-
do jefe que le sucedió en ei mando, f 
por esta cansa se encontró comprendi-
do ,en la rendición.. 
Se lamenta de tener fine deolárs* 
que 500 ginetes ingleses huyeron afité 
el enemigo. 
Nada ha producido tanto disgasto 
en Londres como el hecho de qoe 500 
soldados ingleses huyeran cobarde-
mente al divisar á los boers, que los 
persiguieron en nna carrera de cuatro 
millas. 
Estos hombres pertenecen á la yeo-
hianry y acababan de llegar al A M é i 
del Sur; pero su cobardía á los ojos del 
mundo es el incidente más bochornoso 
que hacen constar los partes de Klt« 
chener. 
Fretoria, Marzo 13 —Sa eupone qae 
el general Dewet trata de reunirse oon 
el general Delarey. 
E l punto l lam»do Wolvehock donde 
ha pasado la noche del 10, se encaen-
tra á unas 20 millas al Sur de la orilla 
del Y a a l . Una columna que sa dirige 
al Oeste, djando á Wolvechook mat-
en línea recta hacia Élekdorp, campo 
de operaciones del general Delarey. 
Una marcha de 120 millas llevaría 
la columna al logar del desastre del 
general Methuen, pero antes qae De-
wet pueda juntarse oon las faenas 
victoriosas en esta parte del Trans-
vaal, tendrá que atravesar el Yaal y 
forzar nna nueva línea de blockhaas. 
Movimiento Har í t ino 
E L F I O I X 
Procedente de Barcelona entró en pneí-
to syer el vapor español Pío I X con csrga 
y 76 pasajeros. 
E L M Í A M I 
E l vapor americano Miami salió ayer 
para el puerto de BU nombre con corres-
pondencia y pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
P a r a New York, salió ayer el vapor ame-
ricano Monterey con carga y pasajeros. 
^ L d n a & & d e i a Habana 
Ayer , 18 de Marzo, se reoaaáa-, 
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonoeptnf» $36 621-75. 
mu mmm 
S B & Á L A M I B N T O S PARA HOY 
TEIBÜNAL SUPSEMO 
S a l a de lo Civi l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
en autos de mayor cuautía seguidos por do-
ña María S. Morejón contra D. Silmtra 
Gisbal v otro, sobre nulidad de escritura de 
adjudicación. Ponente: señor Betanooort. 
Fiscal: señor Vías. LeDrados: Ldo. Pedto-tí 
so y Dr. Cueto. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo Criminal : 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Juan Alvarez en causa por 
disparo da arma de fuego y lesiones. Po-
nente: señor Tamayo. Fiscal: señor Tra-
vieso, Letrado: Ldo. Lagaardia. 
Secretado, Ldo. Castro. 
AÜDIEKCIÁ 
S a l a de lo Civ i l . 
No hubo. 
Europa y America 
UNA INTERVIEW CON MAEOONI 
Ofrece interés la interview del oo-
rreponsal londinense del Corriere della 
Gera oon Marooni. E n ella dijo el in -
ventor estar dispuesto á apostar oien 
libras á que no se interceptaba ni leía 
ninguno de sus despachos. A S adió 
J A M E S M O N E O E 
Damos aquí el retrato de 1 
famoso Presidente Americano 
de este nombre, autor de la 
famosa doctrina "América pa 
ra los Americanos." 
Solamente que en los E s -
tados Unidos hay una ten-
dencia creciente á no consi-
derar como Americanos sino 
á los habitantes de dicho país, 
en cuyo caso la famosa doc-
trina debería de leerse ' A m é -
rica para los Yankees." 
JUICIOS 
Sección p r i m e r a : 
Contra Manuel Rodríguez, por falsedad* 
Ponente: señor Presidente. Fisoa': señor í 
Sánchez Fuentes. Acusador: Dr. Castella* 
nos. Defensor: Ldo. Chaple. Juzgado, del 
Este. 
Oontra Emilio Graa, por atentado. Po-
nente: sañox La Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Dr. Castellanos. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Secc ión segunda: 
Contra Braulio Bolaños y otros, por ho-
micidio. Ponente: señor Monteverde. Fia-
cal: señor Aróstegui. Defensores: lioencia-
dos Pascual, "Valencia, GJuiral y Castellanos. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra José Morales, por robo. Ponente: I 
señor Aguirre. Fiscal: señor Aróstegnt 
Defensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ledo. Moré. 
B I B L I Ó G R A F U 
Anatomía, Fisiología é Higiene de 
Appletoo por el D r . Antonio tíoler.La 
casa de Appleton ha dado al púDlioo 
una nueva obra oientífíoa que respon-
de á los adelantos de la época, ifil libro 
onyo t ítulo mencionamos a la cabeza 
de estas l íneas es entre los de so oíase 
muy digno de mencióa, y se haoe do-
blemente reoomendable por la esmera-
da forma tipográfica y sus magníáoos 
grabados. 
E s t a asignatura de anatomía, fisio-
logía é higiene esta considerada como 
obligatoria en todos los colegios. Ü9 
neoesario aunque no se piense seguirla 
carrera de medicina poseer oonuoioiiea-
tos elementales man ó menea detalla-^ 
dos sobre la oonetituoión y fanoíones 
del organismo humano, y los medios 
de precaver las enfermedades,y áeste 
objeto está dedicado ei libro de que ha-
cemos mencióo. 
—También se d ice—cont inuó inten-
cionadamente maese Bagoulin—que 
ha hecho comercio de madera de ébano. 
¡Es posible!—mormuró Loudeao, 
guiñan do un ojo. 
—Entonces, s e g á n decís , p i l o to -
replicó el notario—Oabestan es rico. 
— Y o os aseguro qne debe tener en 
las coevas de Plonesnel media docena 
de tinajas llenas de oro. 
—No se las l levará—dijo el capitán 
Michelin. 
—Pero no las tendrán sua sobrinos. 
—¿Quién entonces1! 
Loudeao encendió sn pipa. 
— L o dejará todo al chico Oartahnt, 
y no me extrañará. 
Otro nombre extraño—dijo el pa-
risién. 
—¡Pshl—dijo nn hombre qne había 
guardado silencio hasta entonces, nn 
lobo de mar qne había navegado mu-
cho tiempo oon Oabestan y á quien 
llamaban el padre Simón Blanohe-
main.—Sé que se dice por ahí qne 
Oartahnt era sn hijo; y si eso fuera, lo 
hubiese reconocido Oabestan no 
es un hombre que se arrepienta nunca. 
—Pudiera tener razones para ello— 
murmuró Loudeao. 
E n este momento se abre la puerta 
del café y entra nn nuevo personaje. 
—¡Saludo a todo el mnndo! Señor 
patrón, nn jarre de cidra, si os pareoe. 
—¡Oalla!—dijo Lobdeao—es Meria-
deo, el criado de Plonesnel. 
—Soy yo—respondió el mozo—¡y 
qué calor hace, gran Dios. Bien se ve 
que estamos enaguas muertas, porque 
no sopla nada de aire. B l mar debe 
abrasarse de sed, oomo nosotros. 
E l mozo había dejado fuera del ca-
fé á uno de esos potros de Oorlay, 
qne tienen algo de sangre inglesa y 
que semejan un caballo árabe por la 
sobriedad, el vigor y la energía . 
E l caballo estaba sudando, y las ori-
nes enmarañadas , sucias de polvo. 
Sirvieron la cidra á Meriadeo y be-
bió nn buen sorbo en el mismo jarro. 
—¿De d ó n d e vienes así?—dijo Lou-
deao. 
— D a Plonesnel y vuelvo—respon-
dió el moro.-^Haoe cuatro días que ha-
go el viaje mañana y tarde. 
—¿Vienes á Saint Malo doa veoes al 
día? 
—Sí . 
— i Y á qué? 
—Para averiguar en el semáforo no-
ticias del Bella Eloísa. 
—Impaciente está el viejo Oabestan. 
Si estuviera tan rico oomo acaba de 
decir Loudeao—murmuró Ragoulln el 
notario—no se preocuparía tanto por E r a n n joven que ves t ía ann la ohn 
pa azul, chaleco encarnado, braga t ei barco. 
blanca, largos cabellos y gran sombre- i —Sí, sí, su barco—exclamó Meria-
ro; un verdadero tipo de BretaSa, qne'deo mirando de reojo al que se había 
w dijo al entrar; permitido ana interropoiós poco res< 
Lno-
petuosa parasu amo—poco se oou p» 
de su barco. 
— Eso oreo yo— interrumpió 
deao el piloto. 
— SI oaso es que, tanto él como yo, 
V oomo todos los de Plonesnel, hemos 
visto el barco fantasma—conc luyó Me-
riadeo. 
—¿Oómo, el barco fantasma?—excla-
mó el p a j i s i é n con una sonrisa. 
Pero Loudeao, frunciendo el entre-
cejo, dijo gravemente: 
—No hay porque reírse, joven. 
— P e r o - . . ¿qué es eso del barco fan-
tasma? 
— ü a barco impalpable, qne nunca 
toca á tierra y que navega sin capitán 
y sin marinos en alta mar, cuando lle-
ga la noche y se aproxima la últ ima 
hora de algún marino. 
—¿Bao es nna visión, entonces? 
—Puede ser. 
—¿Y dices qne Oabestan ha visto el 
b a r c o ? - p r e g u n t ó Loudeao, dirigién-
dose á Meriadeo. 




—Haoe cuatro días . ¡Y si hubierais 
visto oomo navegaba entre la bruma, 
junto al cabo de las islas Obansej! 
Oabestan que estaba sobre las rocas de 
Saint Paterne, volvió temblando y me 
dijo: 
—Meriadeo, amigo mío, allá arriba 
tocan á zafarrancho. Voy á embar-
carme en la fragata de ia eternidad. 
Oorre á la coadra, monta un caballo y, 
vete á Saint Malo á consultar ei semá-
foro. 
Y como saliese yo precipitadamente, 
añadió: 
—jQoiera Dios que vuelva Oartahnt 
antes que yo muera! 
—Está bien claro eso—dijo Londeao. 
— Esonohad — añadió Meriadec-
Ayer noche hice mi sexto viaje. Oaan-
do e! capitán me vió llegar, moviendo 
la cabeza me dijo: 
Mañana volverás de nuevo á Saint 
Malo. 
— Está bfeo—contesté-mafísna y 
tantos días oomo queráis. 
—No,—dijo Oabestan—sólo qnienr 
que, si no adquieres noticias del Bella 
Eloísa, entregues á Oartahnt cuando 
vuelva, la carta que escribiré. 
—3u testamento, de seguro—dijo 
Bagoulin el notario. 
—No eé—exclamó maliciosamente 
Meriadeo.—Pero en fin, no hay oeoesi-
dad de escribir esta carta, porqae el 
Bella Eloísa está á la viisía. Ea de es-
perar que mañana noche se refresqae 
Oartahnt con cidra de Plonesnel: mei 
voy porque con ia conversaoión ae me 
pasa el tiempo. 
E n Saint Malo, como en todos los 






i &a antor ha róndensado efl no oon-
jantó rlc 560 páginas eti octano ma3?or 
mny ioteresanreH datos que ilastraa a 
todo el que sea lego en medicina ó 
sirve de preparación á los jóvenes qne 
mañana tendrán que ampliar estos 
estndios. 
E l orden de olasifioaoión de la obra 
comienza por nn cnadro sinóptico del 
esqueleto humano, de fisiología y ana-
tomía, ilustrado con hermosas láminas 
en colores. Signe despoés nna serie de 
de capítaios qae tratan más detallada-
mente del esqueleto, los máscalos, la 
cirenlaoión, la respiración, la voz, el 
sistema nervioso, la piel, el pelo, las 
nfias, los Órganos de la digestión y los 
de los sentidos. 
Bsta obra qae convida á leer por lo 
bien redactada y esmeradamente ira-
presa m ha l lare fentapo la librería 
del 8r. Bollóse, Agente general dú la 
casa deAppleton en la isla de Onba, 
calle del Obispo números 41 á 43. 
EN LOS ¿ÓTELES 
H O T E L " I N G r l i A T E R R A " 
Día 17. 
Entrados.—DeB$néa de laa once de la ma-
Éanaá w n 
Señores don A. S. Castro y señora; W. S. 
Siepiiens; sefioflta R. Stephena, N. Hell y 
rñora, H. Mindetoelj Cap. T . H, H.milcke, 
M. K. Rooerta, Jo2:n H. Trinan, Romañe 
Seyser. Edward Shore, d. Ayrault, C. I . 
Oampman y señori J E- R- Campman, de 
loe Estados Unidos. 
Día 18. 
JEntrados.—Hasta, las 11 de la mañana: 
Señores don E . Caaletazo y Benjairln Ba-
roeos, de Méxlooj L . V. Holzmarsch y seño-
tai W. Helenzo, señora England y J . Du-
hñu¡ «A los E . ünidos. 
Día 17. 
Salidos Sr. Cap. T. H. Hnnícko. 
H O T E L " T B L H » R A F O " 
Día 17. 
Entrados. — Después de las once de la 
mañana: 
Señores don W. V. Ricé y señora, Eneato 
Wlihted, A. S. Wllliam y señora, A. Ran-
kin y señora, c»pitán Stokes y señora, se-
ñora J . Q. Hall, señorita Virginia Norria, 
señoriU Z. A. Sarmúf, Armando Rolg, 
D. B. Holnieaf Eobert W. Smlth y aeñora y 





-Hasta las 11 de la mañana: 
pondrá en escena la celebrada zarzue-
la cómica en nn acto y tres cnadros, 
ti te I» da Gigantes y Cabezudos, por la 
señorita Pastor, señores Bodrígnez y 
Dnatto, señorita Morales y a» ñores 
Daval, Yillarreal, Garrido, Pastor, 
Sanrí, Mathen y Medina. 
- 2? Primero prólogo de la ópera Pa-
gliaooi, Leonoavallo, por el barítono 
Sr. Bellatti (en carácter). 2? Yaltzer 
de la ópera Bohemo, Leonoavallo, por 
la Srita. Jnliá. 
3° L a ópera en un acto del maestro 
Paer I I Maestro di Oapella, con el si-
guiente reparto: 
Geltrude ..Srlta. Jullá. 
Barnaba Sr. Beliatti. 
Benetto Sr. Matheu. 
4° Primero habanera de la ópera 
Carmen, Bizet, por la Srita. J a ü á (en 
carácter). 2? Bomanza de la ópera Un 
MIQ in Masohera, Yerdi, por el baríto-
no Bellatti. 
Todas las piezas deí programa serán 
acompañadas por la orquesta bajo la 
dirección del maestro Manri. 
Fanoión corrida. 
PALABRAS AL OÍDO.— 
(A mi hija) 
Cuando te diga yo que no te quiero 
piensa tú, callandito: "¡qué embustero!" 
Hoy que el mundo piropos te regala, 
yo sueño con mi antigua colegiala. 
¿Me quieres más que S nadlef Lo deaeo. 
Si hay moroa en la costa. . . , ¡no te creo' 
Día 17. 
Salidos.SeñoreB don L . E . Martín y ae-
ñora, A R. Robertaon, aeñora C. O. Jero-
me y aeñora J . fl. Rocheraperger. 
Día 18. 
Salidos.—Srea. D. A. M Steans v señora, 
W. B. Rice y señora, Armando Rolg, L C. 
Maidenlle y fc^ñora* señorita M. É. Uau-
denlle, Srta. Nielle Maodtfille, L . C. y Ca-
mila Maudenlle. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 17. 
Eníradíw.—Después de las once de la 
mañana: 
Srea. D. A. J . Root, J . A. A daña, W. 
Howard, de loa Eatadoa Unidos; T. S. Mu-
rray, de Cienfoegoa; M. Menéndez, de Ma-
tanza?; T. I- Puaten, ^rta. Puaten, J . Gr. 
Xnig, R. O. Whidder, de loa Eatadoa Uni-
dos; Pedro Pona, de Matanzaa; John S. 
Holden, aeñora y dos hijos; Sra. Alice Hol-
deo, 8. S. Levy y señora, Sra. de Lewmaus, 
Sra. Strother Smith, K. Solomon y señora, 
Gertrudis Solomon, I Levy y señora, seño-
rita D.Levy, Srta. M. ^evy, J . L Kenme-
dy y aeñora, A. Gk Teneth y aeñora, J . 
Guerney y señora, E . Hartford, Thomas 
W. Hooker, P. Calhoim, Sra. Holmen, Jack-
aau y señora y J . 8. Dunu, de los Estados 
Unidoa. 
Día 18. 
Entrados.—Haata laa 11 de la mañana: 
Srea. D. Melchor Fernández, aeñora, niño 
y criados, de la Habana; A* Herguea, de 
Matanzaa. 
Día 18. 
Salidos.—Srea. D. F . H. Milnor, F . S. 
Mo Leen y señora, J . A. Adama, K. M. 
Howard, A. Sproule y familia, N. N. Tar-
man y señora, Fred Julián, J . P. Boyd, 
C. N. Schulte y señora, Srta. M. F . de Ye-
lasco, F . J . Farley, J . F . Eager, A. Hlg-
gics, E . A. Brown y señora, N. J * HoWard 
y familia, H. W. Campman y señora, F . J . 
Crestón y familia, E . L . Tanehaw, L^. 
Moni ton y James Maxwell y señora. 
G A C É T I L Í L I A 
OTRO BAILE EN E L VEDADO.—B&te 
epígrafe lo dice todo. 
E n efecto; nn baile más, y baile de 
máscaras, ha dispuesto ofrecer la So-
ciedad del Vedado en la noche del sá-
bado 29 del presente, ó sea el Sábado 
de Gloria. 
Bxcitaoionea numerosas había reci 
bido la directiva, ya de palabra, ya 
por escrito, y no era posible á perso 
cas tan amables como Carranza y el 
doctor González Oarquejo contrariar 
nn deseo gene raí. 
—''Pnes que los socios lo piden, así 
aea,"—esto debieron pensar quienes 
rigen con tanto acierto y tanto ento 
siasmo tos destinos de la Sociedad del 
Vedado. 
Y dicho, y hecho. 
Bl baile se celebrará como fiesta re-
glamentaria en obsequio de loa sefiores 
aooios, siendo de rigor para éstos la 
presentación, á la entrada, del recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
Un voto de gracia para directiva tan 
galante! 
LAS G A R B E R A S . — S a y carreras es-
ta tarde en el hipódromo del Cuba 
Jockry Olub para inangnraoién de los 
días de moda. 
L a sefiorita Alicia tfoosevelt, invita-
da galantemente, ha prometido en 
asistencia» 
Ginco son las carreras qne constitu-
yen el programa: la primera, llamada 
"Donsolación," en la que tomarán par-
te aquellos caballos que en las anterio-
res de la temporada no han llegado 
primero ni segundo, siendo la distancia 
de 5(8 de milla; la segunda será de 3,4 
de milla; la tercera de 1(2; la coarta 
(carrera de ofastaonlo), también de 1<3; 
y, por último, la quinta—que bueno es 
prevenir qne hoy tendremos cinco ca-
rrerae—será de nos milla. 
Los precios que se han señalado al 
público no pueden ser más modestos 
tratándose de fiestas de este género, 
tan costosas que solo los premiou en ca-
da nna de las tardes de earrera repre-
sentan al Club ua desembolso de qui-
nientos pesos en moneda americana. 
Ya?an pruebss: grand stand ó tribu-
na alta, con entrada, ou peso; cochea, 
cada pasajero con derecho á todas las 
tribunas, un pese; entrada general al 
oamoo, cuarenta centavos; soldados y 
niños, media entrada general; sillas-
extra, veinte centavos; ticket especial 
para entrar en el Faadock, veinte cen-
tavos. 
Los que han estado en los hipódro-
mos de los Estados Unidos, Francia é 
Inglaterra, podrán decir, para satis-
facción del Cuba J&ckey Club, si son ó 
no reducidos ios precios señalados. 
Para terminar diremos qne las ca-
rreras de esta tarde darán comienzo á 
las cuatro en punto. 
TOREROS DS VIAJE,—Tomás Haz-
zantini, con toda la cuadrilla de so 
hermano Luis y el famoso Puentes, es-
$á desde ayer en la HE baña. 
Llegó á bordo del Alfonso X I I , don-
de seguirá viaje mañana, de vuelta á 
EspaDa, después de una brillante tem-
porada en México y en varios estados 
de aquella república. 
Los dos célebres diestros citados, 
Lula Mazzantioí y Antonio Faentes, 
salieron por el ferrocarril hasta San 
Frsooieoo de Oalifonia. 
Gloria y dinero en abandanoia han 
cosechado todos en la pe tria de Juárez. 
Ahora, á descansar. 
L A JULIÁ Í B B L L A T T I . — A benefi-
oio de M»rgiirit» Julia y Yirgilio Be- . 
llattl, artistas de la óoera, es IH fon- \ 
oión de esta uoobe en Aibiso. 
E l espectáculo se ajustará al orden 
siguiente: 
l " Por la compañía de Albisa se 
Bou '«Hoes las hijas en su casa 
mientras el otro puf *m no Pa8a' 
Aún quisiera tenerte de Ursulina 
ai me encuentro un gaznápiro en la esquina. 
• Dtído ante bl lienzo de tu madre bella 
si estás tú en su retrato 6 en ti éllá. 
Ta ves si mi cariño es verdadero; 
Sé que á otro querrás más., y más te quiero. 
Antonio Grilo. 
L A FIESTA DEL OBRRO.—A la vista 
tenemos el programa completo de los 
festejos qne en conmemoración de los 
Dolores da la Santísima Yirgen se ce-
lebrarán el viéroes en la Parroquia del 
Cerro» 
L a parte más interesante de estos 
coitos es la señalada para las tres de 
la tarde. 
So organización es obra de la dis-
tinguida profesora Ursula Deville, qne 
presta sn concorso valiosísimo á la 
entusiasta Oamarerade los Dolores, la 
señora Oasado viuda de Betanoort. 
E l coro que tomará parteen la fiesta 
lo formarán señoritas de l& boena so-
ciedad habanera. 
T a hemos dado á conocer sus nom-
bres y no insistiremos, por creerlo in-
necesario, en una nueva mención, 
Bl párroco Matrero, virtuoso sacerdo-
te qne tantos se desvive por el esplendor 
del culto, encarece á los fieles su asis-
tencia y su óbolo piadoso para sufra-
gar los gastos de esta festividad y los 
que originen las solemnidades de la 
Semana Santa. 
EN A L B I S U . — T a sabe el lector todo 
lo mucho y muy bueno que tiene en 
cartera la empresa de Albisu para la 
nueva temporada. 
E s verdad que habrá algunas bajas 
en la Oompafiís, á saber, Concha Martí-
nez, que se va á España, y Btelvina, 
la Bonoris y Bachiller, qne se vuelven 
á México; pero son bajas compensadas 
con el ingreso de la aplaudida caracte-
rística señora Biot, la discreta actriz 
señorita Berenguer, el joven actor se-
ñor Esoribá y el maestro Bomen, com-
positor catalán qne tantas muestras 
nos dió de lo qne vale en la dirección 
de la orquesta de Payret. 
No se va la Daniel, la graciosa cuña-
dita de Yillarreal, y se refuerza el per-
sonal de los dos cuerpos de coros. 
¿Qué más pnede faltar en la Compa-
ñía? 
Puesj sí, señor. 
Falta algo más, qne nos guardamos 
de hacer público respetando secretos 
de Contaduría» 
Casado más, nos permitiremos indi-
car qne se trata de una adquisición 
valiosísima para A l b i s u . . . . 
T punto en bóoá. 
Él teatro se cierra el lunes próximo 
para abrir de nuevo sus puertas, des-
pués de muchas é importantes raejoras 
que recibirá en su interior, el Sábado 
de Gloria. 
L a primera semana—semana de Pas-
onap—ae señalará con los estrenos de 
E l Olimr, el miércoles, y m Pobre Dia-
blo, el viernes; zarzuelas ambas que 
han obtenido ftltimainente en Madrid 
éxitos tepelidísimos. 
Mientras tanto, vayan las gracias 
al señor Azone, el popular y bien qué-
rido Ensebio, por haber dispuesto, 
atendiendo una yerbal peyaión nues-
tra, liooha á nombre de unas encanta-
doras amignitas, que se represente en 
ia noche del viernes próximo la aplau-
dida zarzuela Los niños llorones. 
¡Qué buena lección para otras em-
presas teatraleel 
L A DÍAMELA—Suspende l a Dia. 
mela, con mny plausible acuerdo, el 
baile que tenía anunciad» pai'a esta 
noche. 
Obedeee la soapensión á la proximi-
dad de la Semana Mayor. 
Se oelebrérá el día seis de Abril en 
la íbOi'ada de nna apreoifeble familia de 
la calzada de San Lázaro 
Los chicos de L a Diamela no echan 
en olvido que nna sooiedad como la 
nuestra no qnebránte, en días tan so-
leiaoí!§ éomo los presentes, antiguas y 
cristianas prácticas. 
Eso queda—acaso porque son nue-
vos en el país—para los oüoiales de 
Bnenavistfe, 
TEATRO MARTÍ Accediendo á re-
petidas indicaciones de la prensa y de 
asidnos espectadores, la empresa del 
teatro Marti ha dispuesto, para la no-
che de hoy, una nueva representación 
de L a s dos hue'/anitas. 
L a s luchas del deber y la honradez 
perseguidas por el vicio y la maldad, 
asunto culminante de la ebra, no han 
podido por menos que entosiaemar á 
nna gran parte de nriestro'público. 
Pronto subirá á la escena ifo-
dentor, obra bíblioc-religiosa, la más 
moderna y más teatral de las de sn 
género. 
Según información, y por cierto, 
mny autorizada, sabemos qne E l Re -
dentor ha sido siempre representado 
con lisonjero éxito por Soncoroni en 
capitales diversas de Europa y Snb-
América. 
E N E L MUNDO ELEGANTE.—Acaba 
de ccorrir en el mundo elegante de 
París nn episodio carioso. 
Casóse con la hija única de nn opu-
lento banquero un joven de la aristo-
cracia, sin fortuna, que si no brillaba 
por sus buenas costumbres, al menos 
sabía guardar las formas sociales. 
A poco de la boda, el banquero em-
pezó á ser molestado con frecnencia 
por el yerno, el cual, un dia tras otro, 
acusaba á su esposa de frivola y de-
rrochadora. 
E l banquero dió ai yerno todos los 
consejos propios dé un bnen padre. 
Pero no bastaron. L a s quejas contra 
el despilfarro de la dama continuaban 
á diario, hasta que, al fin, cansado el 
suegro de aquella letanía de aousacio-
oes contra su hija oyó al marido con 
toda calma y le dijo: 
—Tienes razón. L a conducta de mi 
hija es mny censurable; dile de mi 
parte qne si no modera sus gastos, es-
toy decidido á entregar toda mi fortu-
na á un asilo de beneñoenoia. 
Santo remedio. 
Desde aquel dia cesaron todas las 
quejas del yerno. 
L A NOTA FINAL.— 
Entre padree de familia: 
—ÍTo conviene contrariar loa gustos 
de los hijos en la elección de carrera. 
Mi chico, por ejemplo, tiene gran voca-
ción por las tablas. 
—¿Y lo ha metido nsted en el Con-
servatorio? 
— K o , señor; lo he metido en nna 
carpinterís. 
NO MAS CATABRO.—El eme tome unaTSiel 
PECTORAL D E L A R B A Z A B A L para loa oata-
- "o tomará otro médicamente; osn sa neo le 
rro», — '-'ente, por clónicos que aean. 
A8MA.-t7oa el E L I X I R A N T I A t m ' I L 1 0 0 do 1 
LARBAZABÁL as obtiene ahflo en los primeros 
momentos dé tan penoso ¡mdioÚ&ientói PirtébeSe, 
LOMBRICES.—Las madres deben < pedir para 
ene hijos los PAPELILLOS AKTÍHSÍÍMÍKTICOS ó¿ 
LARRAZARAL qne arrojan las lombrices coa toda 
seguridad y obran como purgante inofensivo en loa 
niños. 
GRAN PÜBIPICADOR DB L A SANGEE.-
La Zarzaparrilla de Larrasébal es el depuratlro y 
temperante do la stmgre por excelencia, no hay ña-
dí mejor. 
Depóeito:; Biela 89. Farmacia y Droguería SAN 
JCLIAN.-Habana. 
Las er farmedades del pecho, la «ontuneidn y Us 
broi ^litis insldioisl se curan con el "Uorrhaol 
ureototado de Ghapotetñt ' ' q£e reúne lo» prlpoi-
plos actvras del aceite de hígado de bacalao, exen-
to de la materia grasa é indigesta, y creosota de 
h»ya en su total pares a. 
Hio'a 10 aBos que la Academia de medicina de 
Paiíí no emltia f i l io favorable sobre los medioa-
mentos nuevos, cnando B%1ÍÓ de su reserva apro-
bando el ' 'Hierro Otrard," producto altamente tó-
nico y reconstituyente, que no estrifie como todos 
los dem&s fsrrucinosos y aun destruye el estre-
ñimiento. Desarrolla el apetito, cura la anemia, 
el empobreoimiente de la sangre, reanina las cone-
tuúaiouts débiles y f.. oilita ia eonValeoencia. Sa 
reeata con éxUo contra el diabetes, la atonía de 
los órganos, d&blitdsd de la t l t t a y la ssnllidad, la 
corea y el h'stérioo. 
B c c l i i i i i P e r s e i l 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 haata 2,000 
piea de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por 
menores ó información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
I G L E S I A D E J l á N F E L I P E 
F I E S T A D E SAN JOSÉ 
E l 19 del oorriente se celebra solemne-
mente en esta Ig esia la fiesta del Glorio-
so Patriarca San José. 
Por la mañana á las 7i Misa de Comu-
nión general. A las 8i . Ja Misa solemne 
en la que predicará el B. P. Casimiro 
C. D. 
,Por la tarde, á las 6J rosario, sermón, 
cánticos y prosesi^n de la imagen del 
Santo por las naves del Templo. 
E l día 21, fiesta de Nuestra Señora dg. 
los Dolores, se cantará'ón esta Iglesia Mi-f 
sa solemne con Sermón por un P. Carme-
lita á.las 8 de la mañana. 
Por la tarde, á las 6i ee hará el ejercicio 
del Santo Vía-Crucis. 
S. D. V. M. 
C. 472. 
J . H . S 
Ig les ia de B e l é n 
El dia 21 ¿esta de los Dolores de la Virgen, á !as 
o h > habrá mita cantada. A las seis y cuarto de la 
tartíe se tendrá la Corona Dolorosa y predicará el 
P. Arbeloa, 8. J. Se cautaráü varias tstrof^B del 
Stabat Mater del M»estro Ledesma—A.M.D.G. 
20B3 3_i8 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
PBEDICACION EN E L C i R C C L i R 
Durante el circular, que empiesa el lunes, habrá 
sermón todos los días á los cinco y después la reser-
va. Los oficios de Semana Santa serán á laa ocho y 
media. J9Í8 4-15 
D I A 18 D E M A R Z O 
Este mes eitá consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San José, esposo de Nuestra Señora, pa-
trono de la Iglesia Católica y Santos Leon-
cio y Amahcio confeaores. 
San José, esposo de la Santísima Virgen. 
Nació en la Judea hacia los cuarenta y cin-
co 6 cincuenta años antes del nacimiento 
de Cristo. Ño se sabe con certeza el lugar 
de su nacimiento, pero es probable que fué 
Nazaretb, población corta de la Galilea in-
ferior, donde, tenia el Santo su habitación. 
E-a do la tribu de Juda, y dé la basa real 
de David, que reinó hasta la cautividad de 
Babilonia. 
Predicando el famoso Gerson de la nati-
vidad de Nuestra Señora á presencia de los 
paUrés d81 eo^eilio db Constancia, dijo se 
podía creer piadosamente que San Jofió ha-
bía sido santificado en el vientre de eu ma-
dre. Habiéndole destinado la divina pro-
videncia para ser esposo de María, iut¡or y 
padre nutricio del Salvador, quiso que fue-
se de sangre real, pero pobre. Porque ha-
biendo de naber el Señor en la hnhiildad 
de un establo, y pasar toda su vida con ne-
cesidad y pobreza, ĉ(5mo había de escoger 
por padre á iln íiorobre rico, que viviese 
con esplendidez y con abundanciaT Como 
el Señor le había hecho, únicamente para 
sí, reinó perpetuamente ól solo en su corto 
corazón. Nunca padeció quiebra ni alte-
ración su pureza, siendo la principal ocu-
pación de su juventud así la exacta obser-
vancia de la ley, como al ejercicio de todas 
las virtudes. Era de profesión carpintero, 
pero aunque en el oficio fuese humilde, ja-
más hubo en el mundo hombre ni más no-
ble ni más brillante á los ojos de Dios. 
Había llegado San José á aquel supremo 
grado de perfección, que declara el Evan-
gelio en una sola palabra, llamándose va-
rón justo, esto es, un hombre que posee 
todas las virtudes en grado eminente, cuan-
do qheriendo el Verbo tomar carne en las 
entrañas de una virgen eecogiÓ áMaiia por 
madre, y á tWé por esposo suyo- Celebro-
ee en Jerusalén el purísimo desposorio, en 
el cual, como se espllca el célebre Gerson, 
no tanto fueron esposos cuanto dos virgi-
nidades las que contrajeron motrimonio. 
No hubo ni habrá en el mondo ¡natritnonio 
más feliz, pbrqüe ni le hubo ni le habrá más 
santo. Instruido San José de los misterios 
divinos, comenzó á mirar á la Virgen como 
á madre del Redentor, creciendo en él la 
respetuosa veneración con la ternura. . 
No se sabe de fijo el año en qua murió 
este santo Patriarca, pero ce cree con bas-
tante probabilidad que ya había muerto, 
cuando el Salvador del mundo comenzó á 
predicar. 
No hay religión alguna en la Iglesia de 
Dios que no profese particular devoción á 
San Jo<3é: no hay cristiano que no tenga en 
este gran Patriarca una tierna y amorosa 
confianza. 
F I E S T A S B L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho; j en las demás Iglesias 
l is de costumbre. 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
El oia 2 > dol actual, jueves de Pasión, se celebra 
en eaU IglesH una ñesta en honor Ce Jesús Naza-
reno á las echo de la mañana. Espera ta asisten-
cia de sus devotos y feligreses el Párroeo, Gumer-
s'ndo Rodrigues. 2067 la-18 3d-19 . 
Parropa i iaiwalB 
Loadlas 20 y 21 del corriente mfsdemanose 
celebrarán dos misas solsmnes en esta Parrrqula, á 
la Gloriosa ^«Sora Santa Ana, á las ocho y media 
delam&fiana lo que se avisa a los fieles.—Habana 
y marzo 16 de lf02.—P. O.—E Ppjol. 
2031 4-18 
Falleció en Nueva York el 7 del corriente 
Y debiendo verificarse sn entierro el miércoles 19 del actual, 
á las onatro de la tarde, sn vinda, hermanos y hermanos poli-
ticos que suscriben, invitan á sus amigos para acompañar el ca-
dáver de la iglesia de la Merced, al cementerio de Oolón, don-
de se despedirá el duelo. 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
SarBflna ftlont'rof, viuda dé Saenz—Julio, Serafín, Pedro, Arturo, 
Modesto, Olimpia, JcBeñna y Mercedes Saenz Yafiez—Francisco, A l -
fred o y Eduardo Mont'ros—Guillermo Miró—Doctor Julio San Mar-
tín— Francisco San Martín, 
IGLESIA 1 LA MEBOED 
Bl próximo miérooles 13 del corriente, y demás 
dias, á las ocbo habrá misa solemne, y al flu de 
eila se hará la Novena de la Santísima V. de Do-
lores. E l domiego de Ramos á las ocho se hará la 
bendición de ramos, procesión y la misa solemne 
con el canto de U Pasión. Por la tarde del mismo 
dia, á las oinoo y media, se hirá el ejercicio de las 
tres horas, con la misma solemnidad de los años 
anteriores. B l sernióa está á cargo de un P. Misio-
nero de San Vicente de Paul. Durante la semana 
santa,̂ los ofioios divinos se harán en el orden sí-
^ í ¡ r , ~ 4 ¿ 6 1 » s ocho misa solemne con ser-
^EnUrffit%. «.;:::-9 ^ W ^ ^ z 
étnpeáarán los íMoios. ífoí 2a taru» . «*r-
media, el ejerciólo de 1& Sloledsd de Muía y ' 
món. gibado santo á ka siate se iüafá la benult-
oión de fuego nuevo, canijo de la Angelió», ^fofS-
císs, letanías de los sanios y-la misa solemne. 
Bl Excelentísimo é liustrísimo Sr. Xrsobisp.o de 
Santiago de Cuba y Administrador de esta Difóae-
sis, concede á todo los fieles oihaata dias da indul-
gencia para cada uno de les actos religiosos arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistenoia á can piadoto seto.—El 
Snperior, Ramón Guell. 
1869 8-11 
2 0 0 0 
D B 
17 á $250 
O J L S A . I D 3 3 
OBISPO Y ABOAGATE 
c 881 alt 1 Ms 
ANUNCIOS 
d e l a 
I G L E S I A D E B E L E N 
Bl dia1% de Marso se da principio con los cultos 
de costumbre á los 1,3 Martes de San Antonio en 
esta Iglesia. Se infita 6 Itssf promftoras y sodas 
del Pan de San Antonio y á todos tos. dóvi.tos del 
Santo milagroso á practicar esta piadosa devoción. 
2023 la-17 3d-l8 
IGLESÍi D E SANTO DüMINGO 
F i e s t a de S a n J o s é 
E l dia 19, á las ocho y media, expuesto 
el Santísimo Sacramento, misa solemne con 
orqnestay sermón por el P. Alvarez. 
19E6 7-13 
PARROQUIA de M0N8ERRATE 
B l luñés. 10,y miércoles 12 del oorri»nte empeza-
rán las novenas asi Séfior San Josá y la Saitísima 
Virgen de los Dolores,' con miáss caá'tüdifs á lás 
ocho y pcho y media, seguidas del rerfo de la no-
vena. 
Bl 19 y 21.las solemnes fiestas á las ocho y media 
con sermón; el del Señor San Jacé k earge del señor 
Cura párroco Emilio Fernández, y el de la Santísi-
ma Virgen por el R. P. Gil, de tas Eacutlas Pías. 
El eoro se halla á cargo del señor Pastor, firmán-
dolo escogidas voces y distinguidas señoritas. 
El Párroco y las Csm&reras suplican á los devo-
tos y congregantes su as'steaoia. 
1788 70-9 
O 469 
No se reparten esqnelas. 
2 18 
E« P . I>. 
£L ¿RQUITSCTO 
ADOLFO SAENZ M í 
Y debiendo trasladarse BUS 
testos desde la igleeia de la 
Merced hasta el cementerio de 
OolóQ el día 19 del corriente, á 
laa cuatro de la tarde, la ASO-
CIACIÓN D B FACÜLTATIVOS 
OONSTRUCTORKS t AORIMBN-
SORES Invita para tan piadoso 
acto á todos stts asooiftdos y 
£emás ooropafieroa de profe-
sión. 
Habana, Marzo 18 de 1902. 
B l Presidente, 
Benito jbáf fuerué lú . 
Ota. 473 1 - Í 9 
UN CASO DB LA PAEITOMII 
E l dos de los corrientes fué operada en 
el Hospital Reina Mercedes, la señora 
Olaya Alonso, con éxito feliz. 
Llevó á cabo la difícil operacién, extra-
yéndole á la operada un tumor de once l i -
bras de peso; el ilustrado Galeno, señor 
Enrigue Nuñ^z, auxiliado del exclarecido 
Dr. Luis tírtega y asesorados p5r lol avén-
tajades alumnos señores Victoriano Bar-
bón y Antoni) Goerica. 
Asistida la paciente con esmero por las 
inteligentes camareras, señoritas Celia Fer-
nández Mas y Luisa Torrea, y colmada de 
atenciones por laa inmejorables Superinten-
(lentas de dicho establecimiento, sería in-
grata si no demostrara por este medio mi 
leal y sincero agradecimiento, pues gracias 
á los esfuerzos de todos me encuentro á los 
15 dias en m} pasa, Gloria 12, libre de toda 
clase de padeclmiéutbl. 
Y á la vez, para que las que sufran de 
análoges padecimient s, se coloquen en las 
manos de es?s, para mi Dioses de la Cien-
cia. 
Habana 16 de Marzo de 1902—O'oyo 
Alonso. 
2091 _ 1-19 
ASOCIACION 
io M M m l n fiel Gmaerclo 
k la E a l m 
e E C R E T A B Z A . 
Por acuerdo de ia Jai ta Directiva j de orden del 
Sr. Presidente, se convoca i los señores asociados 
para la Junta general extraordioaria que tendrá lu-
gar en los saloics de este Oectro á las siete y media 
de la nochí del domingo 2 > de1 mes actual. En esta 
sesi<5n se deUberari acerca de los estudios practi-
cados por la Comisión pata la compra de terre-
nos para este Centro y á la rtt de la forma de sd-
quirlr fondos coi que cubrir su g »sto. 
Dada la importsccia de loe asurtcs que ee hsn 
de tratar en esta sesión, el Sr. Presidente ruega á 
io* asociados concurran puctialmente á l ic i ta . 
Habana 13 de marzo de 1S02.—¿£1 S creta io, M 
Panlagua. 2065 8a-!8 3d-19 
T u b e r c u l o s i s . 
De todas las es-I 
pecialidades farma-
céuticas conocidas 
n inguna es tan 
agradable al pala-
dar, tan indispen-
sable á la salud y 
de reputación tan 
áótída como ia. JE-
muísíófí de Scott 
N i n g ú n m e d i c a m e n t o ' 
l a a v e n t a j a e n e f i c a c i a . 
L a f a m a d e q u e g o z a t a n 
m e r e c i d a m e n t e n o h a s i -
d o d i s p u t a d a p o r n i n g u n a 
6 t r á s u s t a n c i a f a r m a c o l ó -
g i c a i í o s m é d i c o s d e t o d o 
e l m u n d o l a p r é c o f f i z a n 
c o m o e l m á s e x c e l e n t e 
a g e n t e t e r a p é u t i c o c o n t r a 
l a t u b e r c u l o s i s , l a e s c r ó -
f u l a , e l r a q u i t i s m o , e l l i n -
f a t i s m o y t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e r e d u c e n 
e l o r g a n i s m o á í a m i s e r i a 
f i s i o í ó g i c á . L a 
E m u l s í ó n l 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de{ 
Bacalao con Hipofos-
filos de Cal y Sosá 
c a s i p u e d e d e c i r s e y n o 
s i n r a z ó n q u e e s e l e s p e -
c í f i c o d e i a t u b e r c u l o s i s , 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e 
u s a á t i e m p o . T a l e s s o n 
s u s a d m i r a b l e s r e s u l t a -
d o s e n e s t a c o m ú n e n -
f e r m e d a d . 
E x í j a s e l a l e g i t i i f t i a . 
De venta en las Boticas, 
1 SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
y o o i p i f m o á á a i D i T á ü A , 
de Tfebaaoe, Orgarros s 
PAQUaTKS O ® PIOAD&BA 
de lo 
TIVÁ& ás Maaael Samasha é E^o> 
t a n f ' n V l a r n f . W d H A . ^ 
28d- 9 Ma « »-
A s S O d A O I O M ' 
DBPUNDIENTSS'DEL GOMEEGIO 
D E I J A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SECRETARÍA 
Por aonerdo de esta Seooión oporta-
oamente sancionado por el ae&or Pre-
eidente de esta aooiedad, desde el día 
primero del próximo mea de Marzo, y 
ya habilitado c o B v e n i e n t e m e n t e , que-
dará abierto exclosivamente psra se-
ñoras enfermas pensionistas, ei Ddpar 
tamento de enfermería de la Qaiota de 
Salad L a Purísima Oonoepoión, deno-
minado Fresneda, en el ocal, las enfer-
mas encontrarán onantas comodidades 
sean compatibles con sa estado. 
L o qae de orden del señor Presiden-
te se hace público para general cono-
cimiento.—Habana 24 de Febrero de 
1902.—El Secretario, ¿I. Paniagua. 
Habana 8 de Marzo de 1902 
8r.Director del DÍABIO DB LA MAEINA. 
Mny Sr. mió: Sup iéo & Y. fie fiirvp dispo-
ner la InserBiÓH ^ ^ pTeeentes lineas én 
el periódico de sa digna Jireoeiód. 
Habiendo llegado a mi conocimiento que 
ha hnbidb personas mil intencionadas qae 
han propagado frates y fióñtieptos que ata-
can direfetadiente á lá büena honrare* dp 
mi socio el é t . , Jaitiié Salaá Mat$&, att po-
niéndole que ha tenido mala aamlnlstra-
ción y hecho ma\ uso de loa fondos del ea-
tab'ecimiento dé zapatería, que tenemos 
en la calle de Néptuno^n0 21 ?n esta capi-
tal, á sua instancias hemos llamado al Pe-
rito Mercantil Sr. Victoriano Suarez de la 
Puerta, qaien según certificación que ha 
expedido y obra en.nuestro poderoon fecha 
5 del actual manifiesta: que "examinado 
los asientos del libro de caja del estableci-
miento de zapatería de los Sres. Sala y Ló-
pez, desde que dió principio la Sociedad, 
hasta la indicada fecha, después de un es-
crapuloso examen, resultan conformes las 
entradas y salidas, siendo exacto el saldo 
Mué atrojan las elistenciaSi según el ar-
queo practicado." Máé conjp quiera qup yo 
no he dudado un solo momento de la Me-
na conducta de mi referido socio, para, su 
satisfacción baso público las presentes ma-
nifestaciones ,p r si hubiere alguna perso-
na que aun dúdase de su proceder honra-
do y de su administración escrupulosa al 
frente de este establecimiento. 
Anticipáqdole las gracias se repite da 
V. atentamente. 
, , , Manuel Lópee. 
ota. 4á3 8-d-ll 
H O M B R E S J E B I L E S 
I RECOBRAD VUESTRO VIGOR 
U DEMORA ES PEU6B0SA. 
Parece eme ©1 Creador lia ordenado qne deípnéa 
de la sangre el fluido vital seminal sea la suD. 
etanoia mfts preciosa en el cuerpo del liomore, y 
áígít^a píit-flffte., contranatural de él írodnolta 
aiemure résnltóübs desaStrtóoiSi a 
Muchos hombres han muerto de enfermMaoeij 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, eto,, 
por haber permitido & su -vitalidad gastarse, ex-
poniéndose así a ser íáclles -rtctlmas de estas 
enfermedades, cnando algunas calas de nueatras 
medicinas, tomadas & tiempo, habrían Impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad para resistir & loa ataques de e»»« peli-
grosas enfermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-
mente, á un estado de demencia Incurable & causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
persona del sexo opuesto 6 al entretener idea» 
lascivas; granos, contracolones de los mtiscnlos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
mtontos y snefios voluptuosos; sofocaciones, 
tendencias á dormitar 6 dormir, sensación de em-
biuteclmlento; pérdida de la voluntad, faltado 
energía. Imposibilidad de concentrar las Ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientes Inquietud, falta de 
memoria. Indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualquier esfuerzo peqneBo, manchas flo-
tantes ftnte Ta vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida Involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido eü los oído*, 
tlmldéz, manos y plés pegajosos y irlos, temor de 
Élgúii peligro inminente de muerte o Infortunio; 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro 6 
tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
síntomas son advertencias naturales par» un 
hombre que debe recuperar sus enervada» tuerza» 
vitales, O vendrá & secgpres» d« alguna fatal 
enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los qne sufren 
de alguno de los síntomas arriba enumerados, 
Q VJ§ OBSER VÉN B I E N E S T E A VISO, 
comunicándose con nuestra Compañía de médicos 
especialistas que han tenido veinte aflos de ex-
periencia, tratando enfermedade» de los nervio» y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una curación radical y permanente." ^ 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cnálee de los sín-
tomas nombrados se le han manifestado & TJd., y 
el Ud.. ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
estrechez, sífilis ó alguna otra enfermedadveasrea. 
Nuestra J unta de nfédleos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente m caso (gratis), inform-
ara á Üd. de lo que le cuesta un tratamiento ds 
treinta días, en el que se efectuará nna curación 
radical, so le restablecerá á Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. á ser un hombre vigoroso. 81 Ud.no» 
remite cinco peso« en billetes oe en país ó giro 
postal como garantía de ÜUena ló, le enrlarémo» 
enseguida laa medicinas requeridas por correo 
certificado, tan pronto como nuestra Junta de 
médicos haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. debe someterse. / ) 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A d̂ el N0ETB 
I O S Vincent Sldg,, Eroadway & Duane St,, 
' New York, E, ü , de A-
Dr, Manuel Delfln, 





R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí un 
eloj de Roscopf 
PATENTE ^ 
l a s X i E i a - i ' r i i i y f l i o T 
Ha qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dices 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
H ^ t t ^ s a ^ ! 8 t o i 0 S w * 0 1 ™ * ' a BRILLANTERIA A GRANEL V e n toda. M> 
Hdades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado anitido de Joyeria, re lojería y ¿pilo». 
A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Bn 
m a S © E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A C U S A T I V A , V I O O E I Z A N T B T HEOONBTITU"SrBNTB 
Imulsión Creosotada de EaMl 
C 874 
a 7 d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia" v "El Beso" 
D E 
J. VALES y Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e o i g a r r i l J o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
X é o m de h e b r a m o n fe&a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e i o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
k i U n de U S a b i n a y en los pr inc ipa les de toda l a I s l a . 
H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
alt 1 Mz 
IN 
DB 
OPE RÁGIONfiS D E N T i L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista 7 Médico Cirujano. 
Se p r a c t i c a n todas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
Lias es tracc iones dentar ias 
exentas de dolor, por e ñ e a c e s 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons truyen dentaduras 
a r t i ñ e i a l e f , de todos loa m a -
ter ia le s j s i s temes conocidos. 
H o n o r a r i o s moderados y fa-
vorables p a r a todas las clases. 
Consul tas d iar ia s de 8 á 4. 
Mnst i ia 120, f s p a á San íMael 
J7 U 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S CREOSOTADA 
PíomUda oon medalla d« bronca en la última Exposición de Paría, 
Otaca, l a s tasea r e b e l d e » , t i s i s y dem&s snf erafcedftdes del pe<sl&ec 
V 415 SB-IS Me 
Toda clase de sordera y personas qÜS f?9 oíganf 
Ítien, son curables por medio de nuestra nueva tjvieíiciáu; solamente losque hayan nacido sordo. Son iiíéifosbies. tos ruidos en las orejas césan 
mmediatamente, 2cc'fítenos.pormenores sobre su 
caso. (Jada persona puedo L'.'rVrs^ pot si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
totemational Anrai Clmc, EHicAGos.ailLlAve-
COEEtltS 
rplétme a. l.SSS 
Dr. Inri 
ESTRECHEZ KJB LA ÜBETEA 
Jesús Haría 88. Da 1S & 3. n 363 1 M i 
POTENCIA DEBILIDAD &1NITAI, i EspariatorreafEstariliM' 
CUEACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Kodrígaez de 
los Blas. EB ioofenslva y produce efeotos maravillosos desde la primera fricción. Sn efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá é hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico. D. J . M. Blanco y Cp. alt G 386 1 mz 
L a m a s e f i c á z y c i e n t í f i c a de todas l a s E m u l s i o n e s . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tornar. 
J P R E O X J N T T D Á S X J M E D I C O 
En todas las Fa rmac ias . 
A l po r m a y o r , D r o g u e r i a " A M E R I C A N A , " CAL1ANO 129, H A B A N A ' 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
8S9 alt 23 Fb 
P O L I C L I N I C A 
DB IOS 
DOCTORES A. I D B K 
Paseo de l P r a d o , 16 (altOÍ?-) 
y C o r r a l e s n ü m . 3 
H A B A N A 
tUllMIli l a u M l por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a l le c o r a * m* " Í M : ; 
sin dolor ni molestias. Curación ra,-
dical E l enfermo puede atender á BUS 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna conEOcuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en i? y 2? grado. ti) 
E5 X el mayor aparato fabrica-, do por la casa de Liemens 
Alemania, cen ól reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
Qonnilfo DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UuuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Floptrniisio 8in doloren Ia8 estreche-
JbiblllUliulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, úrero, etc., etc. 
16, P R A D O 16 
C o r r a l e s n ú ni . 3 — H a b a n a 
c 428 15-12 mz 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el caal ob-
tuve el restablecimieato permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de subimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide* conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en 
vlar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . Uü . 
Dr. (Mvez Guillem 
RÍÉDÍCO CÍBUJANO 
Ú9 las facultades * • l a H a b a n a 
7 N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secreta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Oimtnltaa de 10 * 19 y d« 1 £ 4. 
OB4T18 PASA LOS F O S H ^ r f 
20 ANOS 
D E E X P E R I E N C I A , 
comprueban l a eñeacia del 
DEL 
D I Á L O G O 
SNTKB JOANS Y PáNCRACIA 
Juana.—LA verdad qué la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece Yo que consumo mucho 
Licor de Brea del dóétor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y lea sienta mny 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes me costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pflwcraeía.—l'ues eso te sucede porque 
eres una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque ion excelentes, no las 
compro al detalle, ó eéaae poco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de nna docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Yino, com-
prándoles en la misma caea del d:ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Parcracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 76 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro hotel as $1,25 centaíos oro, que 
al 77 y l ^ por 100 equivale á $1,61 plata; 
de modo que cada bot?lla viene á costarme 
cnos 40 centavos plata, casi la mitad de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
Juana.—M ucho te agradezco, Pancracia, 
tu Indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. =-
Pancracia.—No^ eso sueede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en esa forma, me ahorro 
bastante ainero. Adiós, Juana. 
Juma.—Adioe, Pancracia. 
t?. <68 18 Me. 
D R . T A B O A D E L A . 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
D E Li 
Dr, Taboadela 
Tónico y vígorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de t r e s t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las p e r fu-
n t e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a , 
DEPOSITO GEFERAL; 
Gabinete de opeiíieiofles Deatales 
D E L 
Dr. Taboadela 
I N D T J B T M I ^ L 1 2 6 . 
17 M 
Ultima novedad ea rerttoalos j de cola bastí 8 
plés jr 10 pntga<Us Inglesas. No ae uompra piano 
basta no escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede oomparatíe a1 de HUGHSS 
& SON, cura superioridad Inoaestlonablo sobre to-
dos los demái os tal, que se admitiría au devo^u-
oión en oaso contrario. Se entregan ea oual^uiwr 
población A PRECIO DB FABRICA. 
«TÉ» alt 8t 
BAÑOS B E E i N B I l & O 
El día 15 del preaente mes dará principio 1» tem-
porada cfioltl. « . . . d o existían» ao las 
Las barrocas que el alio pasado e n » > 
UOYÓ el rio. i.«.mín»Aa» laa nuevas o^raa 
HOT han quedado t w ^ X " , VEÍAOS, del M.é-debido á la mlclaUva de alguno* ¿ ^ 
dlco-Dlreo or l ^ - ^ X U ^ contoione». 
proTuionales, reúnen muS" , mismo Qts.e la» 
Los bóteles estta P " P a ^ » ^ , ' l ? ^ DÍMTO. 
Doctoi Luis Montané 
Diariamente, oonealtM y operacióne* d« 1 ^8.— 
8£.n Ignacio 34.—OIDOS -21 ABIÍ.—GABGA.151 A. 
; 363 1 Ms 
• I N S I E 3 
B&fiel de Z ildo, cou Í 6 ellos de ree'.denci» en los 
Sat.dcs Uuiaoe, cfrece su t i Btll nía tríctica y 
iáplua También dará leoalones da teneünria de 
libros ea Sin M'gael 46 2038 8-18 
Doctor E« Chomat 
'fratamlento eepoolal de laSífl is y enfermclad^t 
f iaírofti. í)nrai»i6n ránid». Conítilt»» do 17 * 1 
S54. Egido 2, alto». " 8 7 1 Mz 
A c a d e m i a M e r c a n t i l da F . H e r r e r a 
Fundad» en 1863 ladustria l l l . I i g él su s is me-
ses. Taneduria de libros y c lonloi meicaniiles ea 
trea meses. Fena'óa an oáutéj. 
20B6 13-18 
Dr. Jorge T u . Dehogues 
K K F S B K E D A D E S l i f i LOS OJOB. 
r«-agaltas, operaciones, eíeccltfn de espe» 
taeioa, OP 12 & 3. Industria n, 71-
^ 363 _ 
3Dr. Grus tavo X i ó p s z 
E n f e r m e d a d e s del cerebro 7 de los 
ner 7ios 
Traslsdado.á Neptnno t i Cocsnlta diarU de 12 á 2. 
. P 4 , « 18 Mío. 
J u a n !B. Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGRONOMO 
Se hace cargo de toda clase d^ asuntos pericia-
les, medides de tietras, niTeiacionep, tasaciones y 
cbnstrccciones de madera de todas ¿imenslones y 
eetiloB modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello «on pereena'. competente y prác-
tico. Gabintte Aguiar 81, de una á cuatro p m 
C 358 -1 Ms 
i D r . H . Q - u i r a l 
OCULISTA 
Jefe déla Pcltolinioa del L>r- Lópes dnrante tres 
años. Consnltas de 12 ¿ 2. Manrique 73, aHo», Para 
los pobre» $1 al mes. Las operaclonss ;--a.!! 
1730 \ . Í 6 - 7 M Í 
Alfredo L . del Castillo 
. Doctor en Cirugía Dental d« la F cuitad de N-.w 
Yoik Hora: de oficina de 9á 4. H >ra de COBPT 
de 4 á S. Vlttudfs n. 41, a:tus. 179i Í6-9 Mz 
» — 
Consultas do cnoe á 2. San Mlgntd 116. 
OIBDGIA, PARTOS Y ENPEBieTÍDADES D* 
OBfTORAa 
" 43<» 9 Mr 
R. Calixto Valdés 7 Taldés 
-MB- JAN(<- - K N T T H t ^ ^ ^ ^ - í 
8»r R tse> 28.-R: porf-nhsTa ei ^rsbajt - <ii P-"-.; 
-JOT-H. i» 1 ••<• c 4̂ 5 ai- 1 : 6 M-: 
Laboiat-.^.r Dro'óg-oo <1»' Dr. "Vildótol*, oa la de 
C mpos.ela i.únj !-7 eLtre Mu:ella - TenlsLie Bey. 
Un auállalg ci.rop eto, miuroítópieo 7 e^'ú'e oi». 
despejes. 2;lft ' . - l í 
Ciíoica de curacióa siaiílíca 
del Dr. Redondo.' 
Aviaa al público que por deferencia á su 
onrnf rosa clientela, trasfiere el visje á Ma-
drid para más adelante 
Callad- áa Buenos Airea 23—Teléfono 1Í.73 
° 8'3 I Mz 
Mrs. Hilda Rafter 
PBOEESOBA INGLESA, 
tejadillo 34 1298 34-15 Fb 
T E N S C O R D E L I B R O S 
y proftsor de idiomas se ofrec c-jn buenas ri f«-
renciaa y mía de 25 BÜOS de práctica en Londres, 
FrancU y Tarios importaotes centros "coaieroia^s 
é industriales de Jr spaOa y América—B. Menéüdes 
Sgasoate número 124, bsjos. 
1995 
L A G R A N A N T I L L A 
Colegio de p r i m e r * c la se p a r a va -
rones . E n s e ñ a n z a e l ementa l y su -
perior. E s t u d i o s comerc ia l e s y de 
id iomas . G-aliano 12 6 (altos) 
T E L E F O N O 1 6 7 4 
NOTA—La clase de h glís es gratis pera todos 
loe a'uaiEos. Se scirlten pupilos, nud:os pupilos 
y ts'ernos á precios loa más módicos. 
'7i7 13 8 
E E S O i - I C I T A 
na profesor para unos n>fias, Oirfjinie á la carpe-
ta de K ossa Reina 39 de V á 11 ; . m 
209J 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de aei* mests de pana», cm baeaa j «bundan'e 
lech», dfsta colocart e á leche entera. T.ene quien 
re>ponría por ella. I i f jtmin, calzada de Vires 1E9 
206' 4-19 
S E S O L I C I T A . 
Un admlitlsrriMior de cor ti «uzd para pcrercesl 
frente d« uaa > Tuina y almncen qiese establecerá 
en la Habana, con objeto d* <x ec'er los EOJÍO-
rios de uaa casa amenetca. Suetdo $ 50 mensua-
les j util.dades. L01 aspiraLtes hiu ue tener bue-
nas referencias y $i.,500 en (factivj. 
D.reocóc: Superlntendent, P. O.—Bjx-li21, 
Phllalelphia. Pa 4 '2 
A V I S O 
S« desea saber el paradero de Antonio del Riego 
FerráTidís, natu-al de A tnrUs, par.» nsuatos de 
fami'ia. Su lio M>nu?l Pjr: á ídf z Aguila 169, 
2C74 4-19 
ÜN FKOFK8ÜB CON TITULrO D E U C E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y njorslidad se ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles d* 
jducación para dar clasea. • enseCanza y 
le aplicaoión al comercio. Dirigirse por escriso á 
/ . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O T 
L E O P O L D O D O L Z 
Profesor de ing'éi y ospaCo?, con doce ífioe d© 
ie. l lénela en 'os Bítadon Utidcs. Se -frecepara 
•lar olasei de ingl¿B d cubsnis y ep'. fño'ej y eípa.-
fiol á ein<>ri?ant8 San LAzaru 142 
1J4'> 26 20 Fb 
A V I S O 
Lecciones de erpafiol ó francét para amerioanot, 
e;o., por un profesor que ha rosidido más de veinte 
aüos en España. Diri^rao á M, despacho del "Dia-
-i • de la Marina. ' 0_ 
L A S F S METOOI ' lAS DE BANDUBRTA Y 
gu ta ra por e profeíor Pae'or Herc&ndss 
t̂ rt- IUE c ve c o1 a e? y ai cortado 1 formar 1 
eu H - nui; J. 1 -i'1, ct f á 2-7 Mt 
c 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su TÍIMC á París. 
Prado 105 eo»iado de Villanf»»» 
c 861 x Mj! 
Smebio de la Ares a y €aiaiiti 
ABOGADO 
Oossaltft» «le 1 á i . 
C 863 Ü-Kellly 8* -1 Mz 
Francisco G. Garófalo y MoraÍ3S3 
Abogado y Notarlo. 
F B Á N C i e C O S. KASBANA 
^Totrilo. 
Telífero Sf8 Oubt 25 H^baca. 
i Ms 
T GASTE i . 
^rc tvmc- de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Vv. sMtg1'» «aapleart sn Gtober -ación y Profesor 
- . f> i.ris ... r la Norma Ueulra; áe 
Madrid; »tt.>f«c'dt ciá+tMárná. ofrece EB» »erTÍ-
• % AV.. v" ' jen utilizarlo*, bien en ie 
•u*£5»a*A, blon como aaminiotradoT da fincas á otro 
'estiac *-j>.lo¡ro luformiirár er1 la Administración 
T i «¿tí dUvio % *» 
l O J O ! 
Leoolon^sde Ingíés ó francés por un profesor in 
sin 4 o<ia regias y gramática. Diri jirse A W. 
liSnanhe. 4̂ 1 "T>i».Ho <t« ti» Marina " « 
SS5 & O L I C I T A 
U ja cocinera de mediana edad runa criada de 
manos del p»í«. S in J< t é 88. 2i 71 4-19 
^ 5 S O L I C I T A 
un criado de manca de eoler que tanga buenas re-
ferancias y sa;aieer y etoilbir. Pndo (4 
2)69 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
ds.-ea colocarte iX¡ f riada da raa'-Oi. S'-bo onraolir 
000 tu deber 7d«íemp<fi<r b ea el ^f lvo. Tiene 
qu responda por ella. Inf .rman, Vi l l ' g s 31 . 
20i?í 4-19 
SE SOLICITA 
88, altea. ü¡.a criada-Belseooaln, 206t 3--. 9 
U n a s e ñ o r a penic su lar 
jcven y de tres meees de panda, do-oa colocarse 
de criandera á leche entera que tiene buena y abun-
ditts re^onocld* por al D?. Tremol Tiene quien la 
garantice y ts es» ñ >Ba para los n'fias. No tt'no 
ineenvatients da ir para t i campo. Se jue^e ver 
el niñ —Saaoiro 1 úm 14. 2C73 4-19 
DOí> jóvenes pe^iusulares desean 1 olocarje de oriadss de nano ó n-ansjadoras, (abe oosoruna 
de ellas; son -ar firsaa con los niños T saben num-
vhr OOÍ. sa oblieíclóBj tienen quien las garantice. 
Icfarmá" San Ignacio 74, H .tal Navarrr. 
_2 79 4-10 
CRIADA DE M á N O — 8 i eo'icit* uta que sepa cumplir con m o b i l g u c ó •. Sa le da diez peses 
de sueleo con bnea trato y sa desea que traiga re-
ccmetdao'on. Liosa 97 ent.e 8 j 10. 
20f2 ' 4 -9 
i O E I T E P A R A A W E A k l O D E F A M I L I A S 
Ubre de explosión j 
Sastidn espontánea. Sin niño ni mal oloz. Elabora • 
. do en las fábricas estable-
v cídasen la CHORRERA y 
en B E L O T , expresamente 
para sn venta por la A g e n -
cia de las R e f i n e r í a s de 
jceíi Clco uno tiene sn ofi-
cina calle do Teniente Re; 
fifimero 71, Habana. 
Para editar falslflcaolo-
Bes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
j en la etiqueta estará Im-
presa la marea de fábrica 
" U r i E l e f a n t e 
Sne es del exclnsivo nso de leba AGENCIA y se per-
aegnirá con todo el rigor 
de la Ley á loa falsifica-
ores. 
f E l Aceite L m Brillante 
que ofrecemos al pdbllco y 
ane no tienerlral, es el producto de ^*J^ ' I5*?A?II leBPf^ presenta el aspectt 
de airua clara, prodnclendo nna LUZ A'AN HERMOSA, sin bnmoni mal olor, que nada, 
tiene que envldíár «1 «ras más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla. 
marse en el caso de romperse la? lám^ers ^ ^ « " « s d ^wy recomenílablí)* prin^ipalmen-, 
*e PARA E L USO DE LAb FAMILIAb. 
¿ d v ^ r t s u c i a á ios éOAetuaKU&QT*** Lsí LUZ RSSSLAKTS, issarea E L E F A I S -
T E , ea Igvalt sí uo aaperíer ea oondíoioueB Iaíaí»íee»'<»l! de m<»|«r «lasa importad* «ti ' 
ex':»*»!»** » ,F*'s,<ŝ íi n l , M * * , l * í ' í 1 * * * * * " Í2 877 8 K 
V S D-A.I50-
En Leu dís calle F n. 
?0t9 
16, se daeea una c c inTa 
4 9 
UNA JOVSN pt-niufn'ür desea colocarse de criada d« mano ó m&nejalarf). Ks c^r ñcea con 
loe ci&cs y «abs on tipltr oon • u obligue ó 1 T e ñ e 
qui-n responda per ella. Sue do dos oen-eries y 10 -
p* ümfeif. I ; f.-.rtnhu N^ptanr. 2)7 2 88 4 19 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, A C L I -matada en el pais, de 41 dlaa de parida y p r i -
murlza, que tiene buena y abundante lech -. desea 
colee rse á leche entera. Tiene recomendéclón < e 
buen módico y de oaaa pattiouUr y desea una lefio-
ra qt;e quiera criar su i.ifio en su casa. Informan 
Colóo rúm«ro 30. U77 4-1"' 
4-15 
d ; 
E x p l í C i C i Ó D y molt ic ión 
de lo? problema-de a aritmétlaa de •Wirtworth. 
obra deolaracin r'e tex'o ts>a los Maestres, por el 
Dr. Clsud o Min ó, ^stedrí lao da la Ksanels de 
Ciencias de e-ita friiveraidad. Vándese en casi de 
López, librería La Poeeía, á peco plata e ejemplar, 
c 474 £6 19 Ms 
EL 
t 359 
Dr. Gonzalo Arfotegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneflcenoia r Matarnlded. 
Eepecialista en íes enínn.etítdf t de los nlllc 
íniódicas y quirúrgicas. ) CoDsnHsa de i l á 1 
3guIs.r 108j Teléfono 824 C 3f6 1 ME 
Dr. iflflFÉs u i m y ( i r a . 
ABOGADO, 1GEI3IEÍSOB, 
PERITO TASADOR Y CAL GRAFO 
Ha trasladado BU estudio y gabi ete á la 
calle de 
S a n Ignac io n. 70 , sitos. 
Teléfono 828. f orrí o. Apartado f 36, 
Cable y telégrafo; A ruges, 
Dr. C. E . Finlay 
Bspecialíst» en, enfermedede» délos ojos j de 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Camcá-
sario n. 160.—Consulta* de 13 á S.—Teléfono 1787 
' Mi 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realizo á precios de fábrica. Clari-
netes 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
piti.tar, con l'uaaa y abundanta Uche, desean 
oolucarse á leoha entera; también f.i. L-oloca u-a 
manéjaio'-K ó criada de m&no d í a sabe camplir con 
sn detier. No tiene inooLveuiente en ir alcvmpo. 
T e en qaien responda por e lts. I iforman Drago-
nea H . 2í7i 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar , 
recién Tesada, desea oolocars* á todaieolie: ea muy 
abundicta Daráu raiód Bgído ném 9. 
V075 4-" 9 
B A E B E H O S . 
Se solí ¡ta uno que tep* su obllgso:óa y tenga 
maquinas, si no que no se prenote. Calle de Ln> 
entre Inquisidor y Cfioios, Le M .1 o qiina. 
2C63 la 18 3i-19 
X7n matr i t so t io p s n i n s u l a r 
aolimatsdc eu el pair, siu tij .s, dts an 00 ooars 
jun os para en der una casa, fi "ca ó hoie', no te-
niendo inconveniente en ir al campo. Siben cum-
plir con fucblig'ción y tienen q uen responda por 
ell.s. I. forman, Z n j v efq una Hoeplti!. bodegt. 
204» 4 1* 
H i p o t e c a s y a lqui leres 
8e fasilltan cantilades grande a y neqaefiss á re-
ducido interés, se des n ctsn p>)ga:é4, censos y to-
do valor parantizaio. Hibano l l l . esquina á Lam-
pari'la. á totas h^ras. ¿^ñl 4-18 
E E I M T B H S S 
SE KCLIUITAN í-ESíOlilTAS PARA L A ACA-
demia de BOlar, en las altos del (Jren Teat o de 
Pairet., dándoee'es una luen» retribución; para 
mi» infjimea dh'j rao á dkh» Acsdemia trdos les 
días de una á tres U7.1 4-1^ 
UN ASI ATI ' . O BUEN i . u U l t E t t O , UE UVA colearse en casa particular ó csc&bleoimiento. 
Sabe cump ir oon s i obligaoióa y tiene qu:en res-
ponda pr.r él. Itformau en Bayo cúmero 14. 
Í71 
U N MATBIMONIO SOLICITA U . A C B I A -d« pei-iEsnlar para la limp eza de la oasa 7 
q.̂ e ayude algo ea la eooica, con referenoia» 7 qne 
duerma en la colocación, (Ireepo 49. 
1̂ 65 
UNA JOVEN ESPAÑOL A, DE EA COLC-caree de manejadora ó criada de manos, sieodo 
muy c. riñota pera lo primen, y bistt.nte apta para 
lo segundo. Tlenebaonsa referencias, pero manes 
do drs centenes, ni se aproximen. Informan en 
Geivieio 134 por Zarj», aitoi 19£6 
uina á San NioolSe, dos msgníflcos'departamen-
10a c> '•TI entrada independiante por D rogones pro-
pio pa.'a estnliii de un médico, abogado 6 cualquiera 
odslna. Sirve tambiéa para uu buen taller de mo-
dista y p "ra nn matrimonio sin ntGos. Informarán 
en la f ír i .w:ia del frente. 2087 4-18 
V i i t u d e s 1 0 7 , esq. á P e r s e v e r a n c i a ) 
Un cómodo piso bt-jo, cuatro euartos, puede verce 1 
y quedhra deaaiqni'ado el 21. 1S82 8 12 
V i r t u d e s 2 A , 3?, e s q u i n a á Z o l u e t a 
Un departamento cómodo para dos ó tres amigos, 
con muebles y seiT.cio de orlado. 
IS'iT 8-12 
una habitación amueblada en precio módico. Oficios 
56, informarán. 1887 8-12 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de esta espaciosa y bonita 
oasa, con entrada irdependiente, compuesta de sa-
la, antesala, 6 hermosos nuartos, comedor, bafio, 
cocina, agua é inodoros. E a los bajos está la Haya 
é impondrán en Prado Í9. 1871 13-'2 
En Jesús María 26, que es tasa 
de familia, se alquilan en $10 60 y en $8-50 oro des 
habitaciones baj s, cómodas, secas é independien-
tes fi señoras so.as ó matrimonios sin hijos. 
1822 8-11 
S B A 1 . Q U I L A 
en tres centenes la cas» calle de Alambique núme-
ro 47, a'crbida de reedifloar, tiene sala, saleta, dos 
cuartos v está pedida ei agn«; la llave en Alambi-
que 63. Informarán Aguila 102. 
1817 8-11 
Hermosa casa.—3e alquilan los espaciosos y ven-tilados sitos de Amistad 27 y S9, aeabados de 
fabricar, can er trada iudepeodiente, todos los ser-
vicios * la moderna Escalera ae mármol. Informa 
su dueña al doblar Nnotunn 40. 1799 13 -9 M« 
C A R R U A J E S . 
ü t n P a s o R e a l 
á 
B . D i e g o de l o s B a ñ o s 
C u d u e ñ o J u a n J o s é P é r e z . 
Ir f jrmes á les personas que los deseen en Paso 
Real. 
S lires v Hoo. 
c42l 20 8 Mi 
.'En f ami l i a p r i v a d a 
S> alquilan tres bomtaa y ventiladas habitaciónss 
altas, dos amuebladas con aaistoncla y con comida 
ti lo dei^an. Bi> envían referencias. Estrella 24. 
2040 8--Í8 
6-15 
UNA 8RA. edad, desea cob c irse de cocinera ó PHNIN8ULAB DE ME MANA criada de n>anos. Sabe desempiCat bien cus'qniera de cs'os 
tflolos y tiene quien la garantice. Iifjrman San 
Igeaclo f.9. esquina á Acosta. 1919 4-15 
"P na joven pen insu lar 
desea co'ooerse, Ce orlada üe manos ó manejadora, 
en oasa respetable. Tiene quien responda por olla. 
Jnf rman en Zalueta 71, E. 8. 1971 4 lo 
U n a joven p s n i u a u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó man>J »dor», 
•abe coser y cortsr j tlere buenas reoomendaclonea 
ie realizo a precios ae raorica. vjian- de ]u os.as donde ba servido. I t f .rm^án?" li °o2 
de Le Fevre, Cornetines de Besson, * cúanro 73 20f4 '4 18 
U n a cr iandera pen insu lar 
é t o d c de Solfeo do Ejleva ¡S 40 ceo- * te^^^íL'n""V.h. t r . i ' í d S S 
Doctor E . AIÍDRADE 
©JOB, o í d o s , naxtó v g a r g r a a t a . 
ffBOOADBRO 40, COÍTSDLTAJS D B 1 A < 
Ramón J , Martínez 
ABOGADO 
8e ha trasladado & 
AMARGUEA 32 
Ms 
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Lo-
móme, Carpentier, Vigoerl á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Mócodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Folcas etc. á 
20 centavos, surtido de guuarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PÍA-
N S fi-íncese* y alemán.s MUY BARA-
TO , á precios de f4b io*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Rey. 
alt. 13-5 Ma 
responda por ella. Informan Amistad 143 
C416 4-18 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abui.d«nta leche, desead Ixjarse á le-
che entera También se coloca ura orlada de ms-
no ó manej »dora que sabe cumplir oon su dater. 
Tienen quien respoada por ellas. Itfjrmarán Ga-
llar o etqaina á Animas c té. 2r45 4-T8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SRA. DE « E -diana edad para m«nelar un nlKo ó psra orlada de mano ó para aoompf fiar á una señora ó familia. 
Tiene quien resp nda por su buena hoarades. Agui-
la número 786. 19B7 4-15 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Aguiar 69 T. 4;0. Esta egenda uca de las más acreditadas facilita «ou todi proDtltnd toda clase de sirviente» de am-
bos sexos dependencia al comeiolo, teniendo espe-
cial cuidado vayan provlsto*-de recomendsclín A 
loe señores Haoandídos cuadrillas de trabajadoras. 
So extraen ecnlgrantes de Trlsoornla. Alonso y Vi-
Uaverdo T. 450. 164̂  26-14 Mt _ 
SE ( 'OLICITA nna macejadjra para dos nifics. Debe vent» también di criada de mano. De buen Chrácijir y coa rejomendaolones. Se aplica al Jefe 
de K Fjrta'eza de la Caballa. $10 al mes y comida. 
39J3 4 - ^ 
A V I S O 
Un eaballero Inglés.que posee el castellano y fran-
cés perfootanKmto, desea colocarse como oorrespon-
sal. depondlente ó en una buena casa; es serlo. Diri-
girse á X. despaoho del "Diario de la Marina " G 
T t ^ í Ñ D í v r D ü ü PRACTICO EN CONTA-
\ j billdad y oon r ersonas que lo garanticen se o-
frero para tenedor de libros do oualqnler oasa dt 
i comercio é Industria. Informarán en Obispo 125, 
| camisería Habanaa ^ 
UN PENINSULAR D E MEDIANA BDAD que conoce la contabilidad^ y oorrespendenols 
S B A . X . Q U I & A I T 
juntos dos cuartos hajos interiores. San Jo>:é 14 
niDgúa papel en la puerta. 
__2C4i 4-18 
F SENTR A L A P L A Z A D E VAPOR. D R A -gooes Í8 Me a quila la parte baja da dicha eso 
ompuests de trea habitaciones bajas y dos eitre-
sueloa, cociaa é Ir odoros, rgua y dos puertas á la 
calle, propio pura lo qa» qu^erAra aplicarla. E a la 
jnlsma est. • U lla;e é impondrán en Prado 99. 
5012 I S - ^ 
E n el Vedado. Por años ó temporada se a'quila ¡agrande y hermo-
sa casa BíifloQ n. 2, con j \ rd io y demás comodida-
des. Teniente Rey 25. 1630 27-4 Mz 
84 a, .ui.tt iu . o p i n a «.ÜI» a. i imaa 110.aae alto / bajs, cayos P'BJB pnedea a^quilorae jut tcis ó | 
separado, |¡> psrte bt>ja (.ton sala , antesala y ocho 
cuartos; y la íJ ts con sala, fníesala, flete (uartos, 
comedor, cocina, agua é Inodoros en ambos placa. 
En la carbonería está la Laye 4 Impondrá! en 
Prado £9, 
2013 13 18 
, oomerolal, so ofrece en esta ciudad ó cnalquier pun-
i ta de la isla de ayudante de carpeta, dapendientt 
do escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
í y m "í6?** ,e hr' d,eea Ci?loaa78? < lo- i prete ae hotel. Habla y escribe el francés, portu 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
cha entera, 
nej 
quien responda por e'.las 
Í0 7 
» entera, T, mb éa sa coloca uaa jjvon ñf m i - | Les y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
adora. alerdo canficsa con los niños. T.-nan | oaíse en casa de comercio, fábrica 6 almacén par» 
En esta Admlnistra-I- firmarán Relea f4. 
4 38 
cualquier cargo de escritorio 
olóu !ífarraarin dirigiéndose á M O t i 
U SA BUHNA CRIADA turtra, solicita co'ooaríe 
da por su oondaett. 
2.3 i 
I E MANO Y CC S 
T «ne quien resjon-
Impotid-áu P^ado 72. 
4-18 
A B T E S Y 
A los CÉanos y E i l r a n j m 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cn»tro meses do psrida, co i buena y alundante 
leche, desea oolf c .rae á l e e h i ente-c; no t ene In-
oonvetlenta en ir al campo ó á España. Tiete quien 
responda por e .la. Ir forman calzada del Monte nú-
merg lf5. 2020 4-18 
Sereforraau sombreros de copa ¡ Uf^^ovE^enm^ 
de jándolos á l a Última I D O d a , a i m » í Site cumplir con tu obUgaoló i y tiene personas ce 
870 
C »69 Tal^^ono 83 4 7 Mz 
Eectcf 
371 
h z t Pablg Sarda 
TrU» níruart-
1 Ma 
arraigo qua respondan de su buena conducta, I n -
f irmaián Gervasio esquina á Concordia, estfibleci-
mieLto de vieras, 2118 4-18 
B S SOLICITA 
una costurera prájtloa, en hacer camisas á máqui-
na, unaoj j'.adora q'ie sepa marcar y una aprenciza 
adelantad» para tra1). j ir en la cata, O'Reil'y 51. 
2)33 4-1S 
D E S E A CCLQCTKÍS 
una criandera de tres meie» da parid», t ene quien 
Manuel Cestañía avisa que traslad > su tallar J respoLda por el a, T BÍ J.eceaita reoomendatijnea, 
de Cf rpintería á la ca'.lí de Aguiar 122 en donde se dan l i foraiea en Ejlrel'a número 71. 
c'^ie haolerdo Its reptraciocas de Carpintería, A - « 2^21 _4-18 
b ñ ría y Pinturas á cuenta da A qa-leres. No 
ea^.v , arse, en ia misma Mueblería k f ' i m á n . 
k 1*53 13-15 
que sesn de cualquier forma. T a m -
b i é n se reforman, t i ñ e n y l avan to-
da clase de sombreros d e j á n d o l o s 
como nuevos. L a m i / a r i l l a 64 entre 
V i l l egas y Aguacate . 
2,77 ' 4-19 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
U K P S X T I N @ U X . A X I 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
do francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
se de comercio, fábrloa ó almacén para cualquier 
oargo d» escritorio. Dirigirse á O'Rellly 81, reaían-
yant _f¡ 
DESEA COLO'JAR3S DE CR'ADA DE M A -uo ó mantj ídora, una joven peninsular, es ca-riñ ea oon los nitios y sabe cumplir con su obllgs-
clón; tiene personas que respondan por ella. No 
llene Inconveclente en ir fuera da la Habana. In -
formarán en San Lízaro 271. 
1S97 4-15 
Ñ 8R, .fENltysiüLiAH uisanA SÑTJoTT 
t raruni colocación para un Ingenio de pesü-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el paía. 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién ae compromete á faoilitrr jornaleroa para 
ngenlo o flaca: informarán en el Diario de la Ma-
ilna; además se solicita una portería, tiene buenas 
refsrennlaa. Aaruaoata 10 
m m m negocio 
Por tener nua auaeataraesu duel .o, sa arrienda 
la magnífioa flaca "Xanea", situada á un kilómetro 
del paradero'de Qulra de Melena. 
Tiene onci caba'le.Sas de tierra de. clase superior 
con msgn'flccB palmares y cereal la de piedra y 
alambre. En ella hay oche casas } ara tabaco, de 
cinco aposentos, 25 da vivienda pa ra los partida-
rios, muoh* cnjeiia, dos doi kis de 4 por 3, un ma-
lacate con bemba de dos pulgadas, i ais fértiles po-
zos, iels tarques grandes entre el Vos uno de 130 
pipss y des da 4% más de mil quintales de tubería 
con todos sus accesorios, y en fin cut.nto hace filta 
para regar las 16 vrgas de la finca, aa las cuales ee 
svimbraron este afio más de nn millón de matas, con 
esuléndidu resultado. 
En el batey hay un hermoso cha'et oon toda cla-
ro do comodidades para una nucrurosa familia. 
Tltsae este, servicio de agua en todos los daparta-
memos; é inmediato á él otros ediñei os para coci-
na, despensa y bufio, que hacen de est a, una flaca 
modelo. 
SI aaf se conviniera, podrían entrar titnb'.éa en 
el anifoda, las catorce yuntas de que hvy eatá do-
tada la finca. 
Para informes dirigirse * Compostela 1.12, esqui-
na á Luz, " L a Eqnitat v»". ó al Sr. Campa, en la 
mlfma finca. 2^4 4-^8 
QUINTA — La del Padre Corana, Corralfalso 142, en GuanabiO», oon once habitaciones y 
oí. as dependencias, agua, bafio, arboleda de fruta-
les y buena cerca. L a llave en la misma. loforma-
láa Aguiar 1̂ 0, Habaüs. Se alqu la sólo á familia 
cuidadosa permanente. 2029 f-IH 
S n e l V e d a d o 
se a'qul'a la oasa calle Lía ea. nftm, 70, en're las de 
B y U. Sn dueño en el 70 A. L\l lave é informes 
en la misma. 2024 4-18 
S e a l q u i l a n 
los altos j los bajos de Rayo 31, independiente 
cada uno. L a llav) é informei en Amistad 118 aitor. 
2026 4 18 
Se alquiláis espieos» oasa E3tevsz26, coa oa i / anieuala do mSrmol, 4 cuartos, comedor, dos 
Hr.iones altos, cnanto de criado, baño ó inodoro, 
patio, traspatio y Jirdloes Preoio 11 centenos. A -
guila 37. bajoB, fu dueña. 2031» 8-18 
Zulneta'número 26. 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones c a n 
b a l c ó n á l a ca l le , otras intex ioreev 
u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó t a n o , 
con enerada' ndepandiente por á n i -
m a s . Pre í r ioe m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá, e l portero á tedas horas . 
V. 1)75 1 Ma 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E ri estes vent i lados altos s e a l -
q u i l a n habi tac iones con ó s i n m u é * 
b l e s a personas de moral idad , c e n 
b a ñ o y serv ic io in ter ior de cr iado , 
s i a s i s e desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1275 26-18 F 
V E D A D O 
CABN8ADO alquila casas á $16-90 y $17 «1 mas 
r tiene los meiores BAÑOS D E MAR. 
C 1601 813-13 Si 
SE VENDE una gran finca pegada & la Habana, gsna onca onzas oro de alquiler y ana oasa ca-
paz para una larga fimlli.t, sa da barata. E n Nep-
tnno 19) esquina á Beltsc jain darán r Acón. 
2081 4-19 
EN GUANABA COA.—Se vend a la oasa antigua de Animas 62, con 57 varas de fondo, gana tres 
donlones y se da por anaentatse sn du&o, en $1100 
llbr-s. Sa vantle tambiéji la de JMÍB María 42, de 
600 me ros onadrados que por sn taa'{estado se dan 
$ 500 libres. Informaiái Giliaao 76. mueblerl», 
2036 8-18 
Bot ica^ 
Se vende una muy 1 icnita, completa y en disposi-
ción de armarse en 24 horas.. Ir firmarán en Sol 49 
2185 20-18 Mt 
6 , 7 0 0 v a r x* de terreno alto 
Por ausentaree BU. dnefio para la Peníasula con 
objeto de recobrar ha quebrantada salud se vende 
muy barato un lote 'de 6,700 varas de terreno en la 
ensenada de Guas ifeacoa, á una cuadra del ferro 
carril de la Bihía, «ion un magnífico pozo de agua 
cristalina r anant' «1, .que costó 510 pesos oro el ha-
cerlo, pues el tei reno es alto, j de cuya agua se 
surtan los Terino; 1 del poblado que rodea dicho te-
rreno. Un dueño kace más de claouenta años que 
lo posee; propio ^ara cnanto quieran aplicarlo, in-
cluso un hospit ¿i de aclimatación por lo elevado, 
seco, ventilado, higléaioo y A una ouidra del ferro-
carril y la mar. Sobre precio, plano, iaformes, de-
talles, eto., dlr1 Í̂ ÍTÍO á Tejadillo 45 esquina 4 Com-
postela, de 1 á 3 do la taTd3. 
2C41 4-I8 
S B V E N D E 
un caballo criollo dóra lo, de siete cuartas, de coche 
y monta. Se da barato por no necesitarlo su dueño, 
tambiéa se venden un buró, uaa nevera, una lám-
para de tres luces y una lira da metal para gas. I n -
formarán en la admlnistrscióa del periódico L a 
Discnaiór, R. B. 2044 4-18 
HEK»OSO CABALLO.—^e vsnde UBO de müs ae siete cuartas de aluda calor moro melr d >, 
grao caminador, criollo y de gran pretenda. Nchay 
en la Isla otro igual para padre. Carlos I I I r. 219. 
i8>.8 r B-lB 
K V E N D E N C A B A L L O S EXTRAÑOEROS 
de tiro ae siete v media á ocho cuarta» de a'n -
üa do F , Iriordc—R jpresentante D. Ja'me Miñr-
les.—Nuevo Paesjo.—Prado 97. 193T r io 
s 
inft T E G U A S MEXICANAS DM CRIA PARA 
• lu" vender y 
íjílMULAS Y MULO3. P E K ^ I O S SHI8 
UXJ Uontetes en adoiante. Marina 4. 
1Í22 8-13 
S E V E W D E 
un mulo criollo muy Valiente, propio para nn ca-
rro, por ser muy trotador. Contulado 92, 
fr— IS38 8-11 
A V I S O 
En una finca bien empastada so toma ganftdo á 
partido. En la Administración de Correos i \ * B «i 
noa, darán isformes. 1293 1-6-18 F 
S I E I " V I B U b T I D I E ] 
n n a duquesa de poco uso con dos 
caballos. Se puede ver á todos ho-
ras, M a r q a ó s G o n z á l e z n. 6. 
2073 4-'9 
S ÍS V E N D K N dos esebea con íunchos de goma, oon sus ciballcs inmejorcblei r linda pareja 
u« caballos, tal vez la mojor de Is H .baña. Para su 
ajaste Neptuno 198, etquiaa á BeUs.oair. 
2180 4-19 
A u t o m ó v i l . 
Se vende uno «n Refugio n. 9. Ptra verlo de 12 á 
4 de la tarde. 1902 8 13 
SE VESDÍ5 uaa duquesa nueva y una pr pía jara el oimpo, un faetón de cuatro aslent >B muy 
ligero, nuevo, una volanta, varios tflburys, dos ca-
rros, 3 '•abíiolet, na breck, nn vis-a-vls y dos gua-
guss. Monte 268, esquina á M vtadero, taller de oa-
rrnsj««. 19r.2 8 14 
S B VEI9D33 
nn carruaje jardinera frir eas 4 rnedas, form» du-
qnf B» en buen estado. Se dá barato, Villeg n nú-
mero 63. 1911 » 13 
U n elegante f a e t ó n , c a s i n u e v o , 
con su faelle, dos asientos y uno trasero, patentes 
franceses, oon lanza " barrss de guardia, para uno 
y dos caballos. Prado 99. 1872 8-12 
A LOS BARBEROS 
Se venden tres sillones en muy buen estado y un 
magnífico toldo. Precio módico. O'Rellly 88. 
2076 4-19 
M U E B L E S 
Extranjeros que qn'.tan su oasa, desan vender to-
dos sus muebles casi nueves. M ;nte 130 bajos. 
2043 • d2-18 i2 18 
S O A R E Z g . 4 5 . 
G r a n d e s gal igas . 
S u r t i d o g e n e r a l . 
R o p a de todas c lases . 
Fluses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses Id. a l . B O . 3 y S 6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pentalones á 1 y $ 3 . 
Testldos de señora, de seda, piqaé, al-
paca y sayas de todas clases, á COIÍIO los 
Íuieran pagar. Abrigos de Iiombre y se-ora, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaaos y precios. 
Se da dinero oon módico Interéi. 
2082 13-18 Ms 
MOTOR DE QA S . - S« vsnle UDO magiíñso, di seis oabauoa efíolivos, coi todos eua scceio-
iics ? tubeifar! ademas una máquina de oorttr pi-
peí todo propio psra cualquier iudastrta. informi-
tán Belasooaln 2, A. 1193 8-13 
1 -
lUllL. 
G r a n sur t ido de ricos heUidoa, ere-
mas y mantecado* 
Befrescos de toda clase de frutOét " 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de ¡a 
oasa» 
O r a n L U N C H especialidad í m a n -
dwich . 
Variado surt ido de frutas, freseat f 
escogidasrecihidas diariamente. .«§ 
PRADO 110, E N T R E VISTDDB8 Y fíBFrCSO 
T E L E F O N O 610. 
C S21 S:d-19 4a-24 FI) » 
E m p l é e s e en las enfermedadei 
D E L ESTOMAGO 
i n N O D i P A P i f i A 
DE GANDUL. 
24-1 Mf 
D 0 1 0 B D E M U E l i l h 
L 6 I G 0 a 
G u i a o s per el m é t o d o qua va«n 
e l pomito: se quita y no vuelvo 
j a m á s . V é n d e s e en las droguería* 
y F a r m a c i a s . 
17i 2 27-6 M« 
^XMEDICACION 
- ^ ^ v ANT1D 
E s 
srrnnn-
I a d a y 
eferres cente 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarn znilas, 
Couvnlencpiicla j 




V D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
esq? á Compostela. Habana» 
U 434 I8M1 
S E V E 2 T D E 
nna Virgen de los Dolores con sn prha propia para 
una persona de gusto; «e da ihuy b ra»8. Lsmpa-
rilla 18 entresuelo. 201* 6- 8 
MUY BARATO SE VENT E ÜN JBUENJUF-go de&»la L i i s 14, compuesto de 12 sillas, 6 
sillones, sofá, dos mesas 7 un magnífico espejo ce* 
ino de tres varas de largo y otros muebles. B'elas-
ooain Sfj. altos, Ipgg 4_i5 
(»MIf)A8 A DO «IDILIO 
bii vn comidks eu mesa redonda dentro de la 
oir.ici 1 . Aseo gueto y abundanc'a. Ta-
n « Bey 37 Inter! 1 Su duefio. Pedro B i araño, 
188' 4 IB 
c 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
reoién llegada, desea coloaarse de criandera á 1 che 
r—77rr7^~Q7 ] entera, laque tienelu^nay abundante. T.sne quien 
^enieiite itey a/, j responda por - -sa oor dacta, y no t one incot. ve diente 
en salir al campo. Informarán calzada de V.vas LÚ-
mero 169, bodega La Uorona del Paraíso 
i'023 4 u 
A I N D I 
o tísi'ío - mo 
a > -r un B«! h 
s 
cica por los n é l i 
B desea colocar 
Tiene bueiia y bbuucante /ejVe > eetá teouno-
a uriindera á leeh» entera. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
1 filo ó por tlempcs, se ofrece en Muralla 33. 
1 ; ^ 8 811 
UN JARDINERO teórloo-práctlco quí onooa todos les adelantos modernos de su profeslóa, 
dt-aoa hacerse cargo de un jardin de imoortar.c's. 
Tiene experiencia de machos afios en esta Isla y 
l e E tados Ualdos. Habla inglés y espaBol. Tiene 
dcoumentos que acreditan sn competencia en am-
bes Idiomas, usl como las mejores referencias per • 
sonules en la Hibana sise eoüoitan. Eipe islidad 
en oonstrucoiio de j*rdine» de palssje á la inglesr-
y cultivo de hortalua'. Direocióa: Jardinera 534 
Ce-ro, H>bana. 58t» S-H 
PALMI. TA Hibana n? 23 letra 
t T f i t ¿ n q a l ' ^ f i r ^ r m U e T n ciaa P01" los * 6 i i " » <le ¡a H . l ana. En la misma 
fe ba Q^ron au iia yermlte el CaBa una man-^ciora mu fina ó criada de mano. 
, .a o o: axa el M5diro ^ise-a un Tlonfen rtfererp.ri, rif, u . m«i 
. adáv.-r, Muésireme su mano - oiré á V i lo que 1 túalero 11BA a 
hta'do. o q.¡e »s Y ¡o qte ptn d i ser. | 
I93i 0 1 
ie  rtf r r c o'? de las e j >res casas Ea Aguila 
a uúm 14 2 27 4 }8 
8-14
Dr. José A. Fresno. 
M dico-Cirujmo. 
Vías urlr arias y sfecolonee venéreas y slfllitlaas. 
Bnferroedaues de »eIiorss (Jonscitas de l á 3 Ber-
nae?. 32. ^30 79-5 Fb 
Migtsl ántonie Nognirtg, 
DomlclHí > 
ABOGADO 
««tTid!f> Oam pan arto u. y» 
n i i r 
m i M B k E S KLEC • EIUOS — te instalan t m 
I JL bre» y se comjortn, j recios recudidos. Tam-
bién sa i x ' i ' p * e comején en los techos y en toda 
clssa de muebles per finos que sean, delíndolos 
ûfcv . Re Ir o órdenes en Refugio 9.—J. Mcfioz. 
ifgj. 8-'a 
Hojalateíla de Jo í éPn ig 
InstfilaoIÓB de-PíBNÍa* de ges y de agua. Cons-
•ruedóc de etnaie* de todas olssts,—OJO. En la 
misma hav depóntos para basura y batljas y jarros, 
jara las leoheríus. Industria esquina á Colón 
f 324 26-80 Fb 
SKsolkiUuna oriaia blancj, da meliaca edad, on refer mola», y qm sepa eu obligación, dán-
aule ocho pesos p ata. Timb'ÓTi se quiere una no-
Se solicitan p a n la Sociedad de 
'Labores Cubanas {(Jasa de las Viudas) sefioraa para 
hioerse cargo de costura fina á mano, randas » bor-
dadoa. Presentarse en martes de 3 á 5 en la S ̂  ie-
da<l oon mue^ras de su trabsjo. c 434 8-10 
Dr. Alfredo J. Kohly 
Cnujaco D^nt'st* 
de la Unlverel lad de Marylar.d. E. U—tJabinets: 
San Juan de Dios n 3, de 8 á 12 y de 1 á P. f-ente 
AWÍTCV» I5ft7 26-1 M'. 
F E D E H I C O M Q H - a . 
Ha trasladado cu* estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle de la Habana n. 70, entre Empedrado 
y Tejadillo. ISRO Í6-20 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P i E L (incluso V E N E R E O 
f S I F I L I S . ) Conaultai de 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 4R«. ^3^2 1 Mr 
DR. ADOLFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n 
test lnos e x c l u s i v a m e n t e . 
Dlagnóstioo por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplee el profesor Hayent 
del Hospital 8t. Antonie. de París. 
Consultas de 1 á 3 de La tarde. Lamparilla n . T4 
alto» Telíf«"«8*A. o 4S9 ^Ms 
E l C n r r e o d e f a t í s 
G r a n T a l l e r de T i n t o i e i í a 
con tcíoitlo» adeiai-usde esta ítCustria, Se tifie y 
Itmvia toda clase do ropa, tanto de sefioras como 
de caballsros, dtjtncolas como nueva. Se gaian-
tixan los trabajoa. Se pata á domicilio á r«oojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 630 
Les ttabsjos se eitregtn en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sm oompetanols. Se 
tifie un flus y se arregla por $3-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
o 418 -4 Mi 
.A. Caiallra de Jiicéne», tan'oonoclda de la bue-
na Booiedad Habanera, advierte i sunumerosa clien-
tela que contlnfi» peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tifie y lav» la cabeia. San Miguel 61, entre Qa 
llano y San Nicolás. 
1547 2̂ -1 Mt 
Dr. Alberto S. de Basta manta 
MEDICO- C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesú* 
Mane n. 67, Teléfono 565. e 61 78-1 En 
Z O O O T O I R , 
S A N S O R E I 
PBOFBBOF, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones j ds 
cansuUas de once á una en sn espeolalldad: 
P a r t e s , S ü i l i s , en fermedades 
de m u j e r e s y niSLo» 
Grátia para ios pobres. 
696 '9 23E 
D r . A l f r e d o V a l d é s a a l l s l . 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas ríe 9 « 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Bidrote-
rápico del Dr. Valdespina. Reina 38. Domisilir 
jtant* Clara 37 " 317 9 Fb 
DR. DESVERNIKE 
de las Facultades da N e w Y o i k . París y Madrid 
Laringólogo,— r,cnsult»s, Lun«s, Martes y Miérco-
les de 12 á 3.—CÜBA 5J. C 2152 187-19 D 
Dr. mw¡ 
CIP-ÜJAb O 
ESPECIALISTA EJT PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE 
SEÑORAS-
Coníuhus d« 12 í 2. 
ente para mujsre.- oob'js: !n-
aes. Hslnd H. T '̂ 727 
P A R A - R A Y O S . 
g, Morena, Decano Electricista, Construe'c é 
instalador de para-rajos sistema moderno á ed'fi-
clos. po vorines, turres, panteones y buques, ga-
rattlsando su imtalaclón y materiales. Beparaclo-
ECS de los mUmos s'eido reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timares eléctricos. Cuadros Icdlcadores. Tubos 
acú-ticos. Lineas teltfón'css por toda la Isla. Re 
paraciones de toda clase de aparates del ramo eléc 
trico. Se garantisan todos los trabajos, riomppsttla 
núm. 7. 1593 26-2 Me 
1 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
E s j l é i i o HOTEL y RESTAURANT 
C o c i n a y s ? i v ic io i r mejorables . 
E s p a c i o s a s y f r e s c a s habi tac iones . 
P R E C I O S M O D E H A X O S . 
C441 281-14 Ms 
grita de 10 6 13 aúos, calsitdjla yvieiiéodoia E , 
cobar 115, délas diez de la mifima en adelante 
S02i 4.,8 
U n a j o v e n 
desea coló c a o . Habla Inglés, Fraucés y Ejpafiol. 
En Cbaves 30, Impondrán 'OIS Í-IS 
Un» peBitsn:ar solio.ta euloce ó i da cacinera. es limpia, t-abrj dora y muy bonrada, tiene 
las mejores reuomei.aaclonea de Us casas donde ha 
tervidtj no tiene pretensiones, lo que de»e» es tra-
baja''¿ ooLsulaao 109. iiiform»n. 19S6 4 16 
Si iv ie ntas 
Se necesitan varias crird.s penlnculares y del 
¡isíí, para r. spetables f.mnias de esta ciulad. Ga-
Hano 136. i eniio oe Negoc oe y colocaciones de 
Téetor y Compatía—Teléfono 1671 
2il0 4 16 
T í - N B D O S E>E L I B R O S 
fij > 6 po* horas se i fre e —a, A. s. ' Diario de la 
marina " 2C09 4-16 
U n a joven a l e m a n a 
quesabeel franges, desea ooiuoarsa para cuidar 
uno ó más nifi s IB bastatta icstriilda y puele 
d»rleB olsse.—Informes y referencias, Cuarteles 4, 
señora de Gant». 2008 8-16 
D B S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó mvmjtdora una joven pe 
Bli «llar, sabe dimpllr con .u obligación y tiene 
todas hs recomendaolnnes que as dexeen, sueldo 2 
centeno'. iLformes, Industria LÚÍU 131 
1936 4.16 
U n a joven peninsular 
desfa colocarse iie criada de manos 6 mancjadora. 
Es carifiosa oon los nifios y sabe cumplir con su 
deber. T ene quien r Sponfia por ella. Informan 
Aguila 126. 2 05 4-11 
ÜNA JOVEN galleca, llegada en el último vi-porf'antéi, desea * locarse de criandera á la-
ebe entera, que tiene buena y abundante También 
se coloca un» j ¡ven aclimatada en el país de criada 
de mano ó msnejadors, sabe cumplir con su obliga-
ción y llene recomendaoieneB de las casas donde ha 
estado colocada. San Pedro 20. fmda Cn»»ro Na-
^"es. ' ~ 4.I8 
S E B E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de camarero ó c lado de mano 
ó portero, tiene quien responda por an conducta. 
Dan ratón Aguacate 72 1S99 4-}6 
U n joven peninsular 
desea colootrse de portero ó orlado de mano, sabe 
desempefiar bien los ios oficios y tiene quien lo re 
enmiende Informan Bsrnasa 59 V003 4 1S 
i O U C I T l í D M 
S B S O L I C I T A 
una cooinerá en Alejandro Bamfres 2 B frente á la 
Q tinta de Dspenaientes, Se paga buen sueldo, 
2093 4-19 
ne«, Taiórcoies > vi« 
1476 
s i . i r w».*e 
ABOGADO 
Santa Clara S6, altes, esquina i Inqulaidor. T*- ; 
léfono 839. Consultsi dol2 4 8. 
0 823 28-20 Fh 5 
Hipoteca , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
(tufan, grande» » chicas. San 
K -.r". b "leca y Pella Pubre 36, 
ÜNA J O V E N leatntu'.ar d sea colearse de manejadora Es tondalosa y carifiosa con los 
tifios y llene quien responda por ella, I&forman 
Corrales i63, ihos n. 3. 19S7 4-16 
Desea colocarse 
un jueguista. Araitad 89. 1989 4-16 
U n a joven p a n í n s u l a r 
desea oo'coarse ue criada ue manos ó m*neja1ora. 
E i oariCoía con losnlfios y saba cumplir oon 
ib'igaoión. Tiene quien responda por ella. I n -
íorman en Santa CUra 3. 10S8 4-16 
ÜN A C K I A N D d R a peninsular aclimatada en el país, ds tres meses de pirids, desea colocarse 
a .eche entera, que tiene buena y abundant i, reco-
nocida por los mejores nélioos de U Habaua; tiene 
buenos informes. Carmen 6, cuarto 4 1, al'os. 
19E6 4-.5 
SJ3 S O L I C I T A 
un carro en alquiler, de muelles y cuatro rusdais 
cubierto, pora repait'r mercancías en la ciudad, 
con mulo o oaballo. Sedan garantías. Inío;marán 
SanLá&uro91. 1975 4-15 
NARCISO K I E K R A T BER.NANDKZ. natural de Trábanos, provincia de Salam&nca (Espr-
ijD8í 4-19 
JJTÍ C í S I T A N 
? trabajadora* qí L̂-Í an ír&fcsjiren máqulnn para 
i hsoervombrorus ce p j 4, en la calle .de la Miralla 
núm. 61. La que de^ee ir .« dicha f tbrica se le pa-
pira más por docena que en otro establecimiento. 
Hay 'trabsjo toda la temperad», 
2080 15-19 
fi ) dése» saber 
ronte, del nisfio apellido, < 
H-bana hace dos ó tres vntuei 
üoi «Uiitío do a Bíari-ü» ea 
vínola do Santa Ciara ft?ub'8') 
Miranda y González 
Fac'lltan dinero en hipotecas al 7 por ciento, 
compran casas á los más altos precios y se encar-
j n de venderlas, entendiéndose únicamente con 
.os dueñas Tambiéa facilitan dinero sobre al-
quileres. Galiano 72 á todas horas. 
(1. 413 £6-6 Mz 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tiguoda lo Habana: faslltto crianderas, orla-das, cocineros, manejadoras, costuerqs. coolneros, 
orlados, oooberos, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero eu hlpoteoai y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Galleeo. Agtóar 
81. Teléf. 486 1 562 36-27 F 
CR E D I J OS ESPAÑOLES.—Se ov.nprwi res-giaidos prcvisionales de la C j i gaoer¿. oe Ul-
tramar, abonarés de Guardia Clvli; también do fu-
rrieles y oornet s y toda clase de créditos contra cJ 
Gobierno? Español. O'Rellly S8 altos, P. Que vado. 
2030 8--8 
Cíe a lqu i lan tres habi tac iones 
con as'ste>i',la ó sin olla. E in misma ee hacen 
trf.j«a desio $1 en adelante Se adornan eombreros 
y gorras á W centavos, botas á $l.f0. tie pasa á 
dcmia'llo, TI jrnaza número 7 ¡ , altos. 
2Í152 4 18 
G hermosa cssa, toda de mármol y oon «il tran* 
vi* eléctrico á la.puerta, se alquilan esp'éndldaa 
babltaolonea y departamentos elegantemente «.mue-
blados 6 familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad con toda asistencia, pudiendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 12» esqulnsy 
Animas, te éfono 280. 20" 3 4 16 
S i n i n fcerveación de corredor 
se v j tdu una «asa en buen punto de la ciudad, con 
Wrono pira «.xtjader la fibrlcaoión. Informarán 
Pactaría 66 2013 8-18 
| A los dueños de Cafes 
i L% Mueblería San Falipe acaba de reoiblr sillas 
g de Vlena á 26 pesos docena y con respaldar de óba-
lo de rtjllla á ,c3 pesos y otros oon remate e cuita-
do á37 pesos 10 centavo-, son de última novedad, 
en mimbres doy juegos d» Q binet» ¿ 8 oeatocos y 
un par de sillones desda 8 pesca par á 18, silloooi-
tos de niños á 3 pssos uno y mue*>)9s da uso tengo 
muoho» y lo realixO á Como quiera. Aguiar 12J, 
entre Muralla y Teniente Rey. 1954 J3-15 
S E V E N D E 
nna esquí' ¿a de 4500 pesos oro, con bodega, de «lo-
tea en el ' />,&mo de Coión y otra de 6500 de atotea 
coa pUos tí« moaalco y un alto Rl fonda y dos en el 
barr.o d j »an lieopoldo éo Ssotea do S,000 y 3,7f0 
y ae ver .¿«n fincas de campo en onalquler parte que 
li a oíd: m y ze da dine.ro en hip<>t«3aB en cantidades 
pequef oon litetéi moderado. Concordia y Leal-
tad, o írrlceiía de 11 á 31—K. Martines. 
Sí 43 4-18 
S E V E N D E U N P I A N O 
bueno en proporción en Oficios 76, áltos, informan. 
1968 8-15 
i G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
Se vende un magnífijo piano en buen estado, mar-
ca Erard, en un preoio increíble por lo barato, por 
tener que ausentarse su duefio. Consulado 124, oasa 
de huéspedes, dsrán rasón. 1877 1F-12 
A g u a c a t e 1 7 
Entro Eaipedrauo y T j»dillo, oon trss cuartos 
grtndes, dos peqneños, patio, trasoatio, coaedor, j 
caleta, eu 51 peso» y dos mesei en f >ndo. Infirman i 
Aguiar 10) ^18 4-IB j 
S B A L Q U I L A N 
El segundo piso de ia casa Aonsta número 4? 
oonipúeiti de cuatro cuarto». n«ia y ooraedor o- }¿ 
entraca independiente, es mu» Lesea, por tea&r iai 
h«bltaoiones á la brisa. Informes en los bajaa. 
S E V E N D E 
en buenas oondici^neg para el comprador, una vl-
di lera de o'.gair-j8 y tabacos; esti en punto de los 
n icjores de l^ Hjbana, v so da muy barata. Infor-
J narán en ' a tabaquería del café E l Passja. 
2?' 4 4-18 
f S B V E N D B 
I * casa en Damas, entre Merced y Paula, com-
¡P'aesta de sala, comedor, tres cuartos bajos y dos 
í aHoe, egua, cloaca, todade azotea en $4 200oro y 
4 reoonocir un cerco de 140 pesos -. Informa Tac in 2, 
; de 2 á 4 el señor Mendaro 
G A N G A . 
E n Agalla 78, esquina á San Rafael, so real ic» 
todos los muebles do una casa y un plano Plejel. 
Se verdj todo junto. 1S73 8-12 
rias, un juego Luis XV, una coenyera, una bicicleta 
y toda clase de muebles nueves y vía los, todo ba-
rato. 1740 13-7 Ms 
2016 4 18 B I L L A R E S 
2007 .6 
S> A?aaoate, oon sala, comedor, 6 oaait' jSt aKua. 
bafio, buen patio, propia para eatibleof' l loaro ó 
famlDa, asabada de pintar, es fresca y ae ¡a n^ye 
en la panadería del frente y en dnefi» fígtevez 84, 
frente á la ig'esia del Pilar T. 1106. 
20» 1 4.I8 
Su brfiei.dau vanos paños de tierrf , hasta de una cabal, ería, oon oasa de vivienAt» 
te todo e.1 año. á tres cuadras de 




S E A L Q U I L A 
nn departamento alto interi"/.- oon vista á la calle 
por extensa azotea y cempues' ,0 de tras habitacio-
nes, comedor, oooina, agua l inodoro. Compostela 
n. l*f». 1993. 4-16 
B O T I C A 
Se vende nna buena botici en ano de 1c s mejores 
barrios ê 1» Haban*. I f ) r m a i ; D . M. Anartado 
213 y el Dr. M Ji h s m, Obispo 68 y 5', H ibana. 
1984 5 16 
SB VENDE un solar yermo de 27 varas de frente por 40 de fondo á una cuadra déla oa"z dad* 
Cencha en la calle de Ena entre Fomento y Ense-
nada, lindando el fon'o COTÍ solar de la calle de Ve-
lazquei Impondrán San M guel 117 de 8 i 13 y en 
Humana 70 de 2 á 4. 1997 8-16 
VENDu : 0 aaballeriáa á oln JO leguas de la H i-bana en 2i09 pesos y reconocer un censo y 52 
oaballetías con caña, montas y mej vguales en ¿000 
y aCa cabullería cerca de esta en 80u pesos. Perse-
verancia 61. 50 4 4-16 
Ea el Vedado se alquila t a casa n. 7j de la calza-la; de portal, dos ventanas, entrada indepen-
dí, nto pora oarxuaja. alne.o habitaciones, o.orredor. 
sena de Vento, baño 7 dos iuodaros. L a llave en C 
BÚn. 6 informarán en Cs mpanarlo 131. 
1991 4 -H 
V i l l a H e r m o s a , B a ñ o s 1 6 , V e d a d o 
Habitaciones espléndLtdas con vistas al mar. Se 
alquila nn bajo independiente, á propósito para el 
verane, por ser muy fccMCo. A una cuadra de los 
carros eléctriooí'. 8-15 
R IOLA 66,—Se alquilan estos benitos altos, oompuestos de cuatro habitaciones, aala, come-
üur, cocina, cuarto de baños é Inodoros; tienen pi-
sos de mármol, lavabos en todos los cuartos, agua 
abandante y entrada libre. Informan en la planta 
baja, almacén de sombreros. 1980 P-lB 
S E D E S E i C O M P R A R 
Ü N A P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o . 
P r i n c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . ' 
e 4 l l 1 Mz 
P E R D I D A 
de un perro perlluuero oon varias manchas cane-
las y pintas blancas motqueaia», IUVÍ collar y bo-
xal. La persona que lo entregue Escobar 193 será 
grat fl ¡ada. 2081 la l« 31-19 
SB A L Q U I L A 
la c:sa San Nicolís 14, con sila, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 111 salón alto, cocina é inodoros y pisos 
mosaico. L a llave en el número-12. 
2 9J 4 -9 
Se a l q u i l a n 
Las casas S IB José 6', en $42 40 ds—Sin Jo íé 
77, en $"7 10 ot-—Mal'J t 3, los altos, en $2: 20 ctf. 
y los b'j s, en $ 5. Las Ua^eB, hetta las doce dol 
di», en aíaloía 3 y en lo ada'aaíe, en San José 68 
2070 4 19 
Se a lqui la 
en el Cerro, calle de I» Rosa nómoro 3, una quinta 
llamad» Llndarsja Informan en Tulipán n. 2'.. 
1088 ' 4-i9 
S B A L Q U I L A N 
UDOS harm'sos altos compuestos de 8 cuartos, ssla 
y comedor, oon todos servloloa á la moierna. S ep-
tuno n. 187, entre Belasco^ln y Gervasio. 
2100 8-19 
Gran canter». — Piídra dura de San Miguel, su-perior parala sas, adoquines y grava para cal-
za >s6 y ctros trabejos fasites; especia idid para oa' 
hidríuMcs. Fécil explotac'ón y extra cióo; está á 
una legua del Lnvano y se a.rlenda en pro. oroión. 
Razón Teníante Re - 30. 2)í'3 4 19 
Se wrleadan-dos fincas de una caballería, buenas rasar, posos, gallineros, arboleda v pa'mar, en 
calcada y antea de San Franolsoo de Paula, oómo-
dss para recreo y 1 r oductivaa Razón Teniente R :y 
l ú a . 30. 2084 4-!9 
En Amistad núm. 65, entre San Jo ó y S^n Ra-fael, se alquilan cuatro habitado: es seguidas 
muv secas coein« y bafio. Se desea certa familli; 
no hay .uifias ni tiene anuncio la puerta. Precio 4 
centenes.. 1979 4 15 
Vedado'. Se alquilan dos cosas en lalomsQnlnta de Ĵ ourdt s, con sala, comedor, cuatro cuartee, Co-cina, b^ño, inodoro, etc. L a una por ser ds esquina 
en 40 peso», '» otra en 36 idem oro americano. Tie-
nen sereno • teléfono gr»tía. 1976 4-15 
S B A L Q U I L A 
la oass Lealtad n- 2> oon 8ala« saleta, comedor, 4 
cuartos, inodoro, ."«otea En la bodega de la esqui-
na la llave. S i duei"0 en Linea 70 A, Vedado. 
1978 4-16 
SE V E N D E N dos solares eu el Vedado chiquito ,v calle N n. 2, nno fabricado de teja y madera 
con caballeriza; dan á la celle N y á 1« calxads. So 
dan en proporcióo. I i forman en la mifmz á todas 
horas. 1990 4-16 
A G U I L A N? 1 1 5 
Inmediatos á San Rafael alquilan unos bi j 
modos acabados de pintar y asear. Precio y 
(liciones en los altos. 
OOD-
15 
S B A L Q U I L A 
un espacioso zaguán en Compostela n? 96, Infor-
man en la m'sma. 1.973 4-15 
Consu lado $ 9 
Sais, ermedor, saleta de córner, cinco cuartos, 
cocina, Ino^or». baño, agua corriente», todi de azo-
tea, Sa dufñj Mjr^ed 48. 19S3 8-15 
_ casa GA~ 
._L.IANO eiquina á i-AN J O ^ E café ' K l Globo'4 
con 6 unartos y nna sais; en la misma lüfo ^marán. 
196) 4-15 
SE A L Q U I L A el segundo piso de la 
BUEN NEOOCIO. 
S E V B N D B 
un lote de terreno compuesto de dcsslontas veinte 
y se.s caballerías y cinco centésimas (equivalentes 
á unos cíete mil qu'ulentoi aciesi de tierra virgen, 
correspondiente á la Hacienda San M guel de la 
Sterr» (a) Eihevanía, situada en el término muni-
Mi.al de Bübia Honda, partido judicial de Guana-
jay. provincia de Pinar de1 Rio. 
Por mar ó por tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas seis horas próximamente. 
Su terreno es alto, no-hay en él ciénagas, l*gn-
n&s ni sabanac el agua es siempre abundante por 
sns numerosos manantiales, arroyos, saltos de agua, 
algunas oafiadas y varios ríos. 
Sis montes son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majaguas, etc.. teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, así como 
unas cuatro oanallerías sembradas de café y varios 
oaeaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña de azúcar, eto. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas otras partes, se presta para 
la crianza de ganado vacuno, y por tus palmares 
para el de cerda, así eomo para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parta llana por los arras-
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
al puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
San Cárlos, que es bastante caudaloso. Estos te-
rrenos están además cruzados por el rio Echevarría 
también caudaloso. E n a'gnnos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la ex s-
tenoia probable de aguas ó baños medieina'es, ob-
servándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Sn arbolado es sbundanlíiimo y pudiera fácil-
mente hacerse carbón en grande escala para su 
consumo en la Habana, trasportándose en brevíii-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
costa. 
Sns títulos de propiedad se encuentran en debida 
forma inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
Guanaj »y. 
Para di-más pormenores y precios, acudan á don 
Ado'fo Lenxano. domiciliado en las oaaas 10 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la mafiana á 
4 de la tarde. 
E l «coeeo á la finca desde la Habana es dn muy 
poco costo. If91 21-6 Mz 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Sau Miguel n 163, bajos, oon sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, agua, Inodoro y entra-
da Indemnd eote, en precio de 7 oenieaeB. 
1913 5 - ' ' • I 
S E A L Q U I L A N 
el primer piso'de la harmosa casa Cuba 120, acaba-
da da pl'tar. De su precio y uondleiones impon-
drán en in misma á todas horas. 
1942 8-14 
o 457 6 16 
LAVANDERA —Se so loica -un» qn̂ sf lo-se» de .ficio ea el Vedado, Linea 97 entce s y 10. Se le 
dan cuatro pesos semanales y mantet lia. Tieüe oue i 
| r w buena reoomendaolón. 1933 4-15 i 
GRAN CASA detuéipeaes.—Dapartamentos — En esta respetable y ec editaba caca de familia 
. '«B do mftrmol y el triiiví.* por el frente y am-
•j-¿a cíqulnasi son espléadldos-? ^rsgers, con balcón 
la calle, á matrlmopjos do moralidad á ininbres 
solos, con asiesteccia. Galiano 75, etqnis.a á San 
Miguel. 
A V I S O 
De la acrdltada casa Gailauo 75, se mandan á do-
micilio sígneos tableios. comida excelente, limpia 
7 abundante. 1816 10-13 
A L Q U I L A 
una casa de edificación moderna, capaz para una 
numerosa familia. Calle de Zuluetan. .v', D Infor-
mes en frado 111. 19:7 >514 M 
C A F E . 1 
Se vende uno en $60v>, buena marchanterfa7 
buena veüta girar.tizada, bien turtido. Informará 
García, San gracio y Amargura, café. 
1964 4-15 
P ARA E L V E D A C O. -Sa vende una harmosa cata de madera, de doble forro, de dos visos, 
con cristales y persianas y de portal al rededor, de 
estilo med-rno. -ifitá desarmada y en depósito en 
dond j puede ver.-o Paia Informes dirigirse al Ga-
binete d') J . B. Z vngronis, Ingeniero, altes del 
Bsnct EapsBol de 1 á 4 o. m. i8C7 8-11 
. S B A L Q U I L A 
la oasa calle de inquisidor 53, comouesta' de fsalat 
comedor y cinco ouartosfgrandes. natío y trasnatW 
r.gna y dem&s nomodidadee. 1931 8-14 
P ira efí linas ó familia que quiera vivir cómoda-mente, se alqulla el magnífico departamer t.; de 
esquina, Galiano 75, compuesto de 8 hermosos 
custtos y una pequeña sala, todo con balcón corri-
do, oon el tranvía por el frente y casa derssneto. 
1917 10-13 
S B A L Q U I L A 
en la calzada Ga'iano h. 22, esquina i Animas, una 
accesoria de alto y bajo, con agua, sumlue^o é ino-
doro, todo LUÍVO y acabado ^ de pintarse: k forma-
rán en Aguiar r . 100. v>' £r. 'R: fidlnv-. 
190"; 8-1 ' ' 
•SB V E N U S 
O A L Q U I L A . L A HEKMOSA Y espléndida crsa 
San Ignacio 116, cer.-a de Luz y A:osta, muy cómo-
da para dos fumllisa. En Muralla 10 7 12 darán 
razón. 1692 £0-6 Ms 
EN" G I B N F Ü B Q O S 
Sa vendo eo nronoroióo una quincillerít denomi-
nada TRdS HERMANOS, en el punto más cén-
trico de la ciudad, San Fernando, f.-en'e al parque 
C. S43 26-25 Fb. 
Se venden, visten y alquilan 
Hay toda oíase do efeotcs 
fran'eses para los mismos. 
Viuda é hijos de J . F O B T E Z A , B E R N A Z A 53 
543 79-21 B 
i ¿ P N á R m 
B E V E N D E 
un motor de esa de ua caba lo de faeizi e i muv 
buen estado. Diriglgirse á Jeiús del Monte, cal'e de 
San lada'ecio n. 16. 1936 10-14 
de clase superior, siempre baj un bien turtilo ti 
Obrapía 18, lf58 U ^ t -
K O B S REPRESEMS E U 1 { 
para ios Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y ' E N C E FflVREiC ' j 
fí; pue de la Grange-BatsHhre, PM 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
V I N A G R E F R A N C E S 
M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sucesorei 
C a s a fundada en 170O 
Me da lías de Oro y Plata en dloersas EtpoitelMtt 
V I N O S DE BÜRDEOST^ÉDOC 
Tintos y Blancos, én Cajas y Pipa», 
Í7 -19 , rúa Cornac — BORDEAüX. 
EíiH^POÜDP^iJkE 
ANTISEPTIQUES 
L . L E G R M D 
ueposuos en L A H A B A IVA ; 
V i u a a ae J O S É S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS j 
TOSES. CONSTIPADOS. BRONQUITIS. TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, ast como todas tas afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmentt 
CON EL 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
VAGHERON, Antiguo Farmamitco agregado á los hospitales de IVON (FRANCIA) 
.^Depositarios en La Habana ; V i v i d a , c i é J O S É S A R / I ^ A é Hijo.^, 
6 D I P L O M A S D E HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V 
DE 
G U E S Q U I N , FarmacÉDíico-Quiinico PAfí /S - 1 1 2 , r u é du Cherche-Midi- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Í í O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 





convalescientes y á las i^ersonas debilitadas 
á la Peptona-
Fosfatmta 
F O S F A T O S . — T ó n i c o R e c o n s t i t u e n í o y NuírLivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro • 
J P A K l S , C O L X . I N y C * . -49, Une de maubeuge, y todas rarnircias B¡ 








. A . 1 c a n . f o r* a e l o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
ad ic ión del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
de 
J3B xr-^iTDS 
un caba: o de monta de 3 afio.'; buen caminador de 
'seis oniri&B y media. Infainiarán á todas horas en i 
• 'i> i - ' 2t 63 8-19 I 
S E V E N E E V .Hliido —Se estin terminando las (fbraa de re-formas en las cafas da la c&lle 3 esquina ¿ B fios y se alquila una do ellas muy barata, cempnes-
ta,de sal», comedor, coolni. cinco coartos, inodoró, "na oaballo de cerca ce ocho caartas, maestro de 
egua de Vento, patio, judinss -vict» aL ciar y un 
trran portal. Informes Riela •4, \J% Campana, 
1913 8-13 
á /a J P A . P A . 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O .' G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UKA. GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES " 
Venta por mauor en P a r i a : E . T R O U E T T E , is, rué des InimeiiUes-IndusMels, 
bijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el frasco para evitar las fslsi£cacicne3. 
JD e jpos i tos en. tod.a.a l a s r>rin.ci3pa,les IF'a.rm.acias. 
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